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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid 24. 
A P L A Z A M I E N T O 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros y el del Senado han celebrado 
nna conferencia con los jefes de las 
minorías parlamentarias,, convinien-
do en aplazar la discusión del proyec-
to de ley de reforma del procedimien-
to electoral. 
L A S CORTES 
Desde hoy las Cámaras se reunirán 
por la mañana á las nueve, no cele-
brando sesión por la tarde. 
E n el Senado está pendiente de dis-
cusión el proyecto de ley suprimiendo 
el impuesto de consumo sobre el vino, 
y en el Congreso, después de hsCberse 
aprobado en votación ordinaria el 
proyecto de impuesto sobre las uti-
lidades y el de derechos reales por 
trasmisión de bienes, se empezó ayer 
á discutir el de construcción de ferro-
carriles secundarios. 
E S 
clina, como haría cualquiera en caso 
idéntico, hacía su patria. 
Cuando no hay choque n i rozamiento 
entre ellcs, hace á Cuba todo el bien 
que puede. 
Esperar otra cosa sería tontería. 
Los panameños no la esperaron, no 
soñaron con imposibles. Por eso ahora 
envían una medalla de gratitud á su 
antiguo Gobernador. 
La República de Panamá remite á 
nuestro Gobernador Provisional una 
meJalla que acordó concederle la 
Asarabiea Nacional como premio á los 
buenos servieiotj ,|>or él prestados á di-
cha república, durante el tiempo que 
estuvo en ella. 
¡ Feliz el que puede merecer la grati-
tud de los extraños sin dejar de servir 
á las propios! Porque Mr. Magoon en 
Panamá, como aquí, fué ante todo y 
sobre todo un buen americano. 
Si, sin dejar de serlo un solo momen-
to, pudo prestar á Panamá verdaderos 
servicios, bien merece que los paname-
ños le muestren su gratitud. 
¡Ojalá que cuando abandone el difí-
cil cargo que hoy desempeña se halle 
Cuba también obligada á hacer pública 
manifestación de su agradecimiento! 
Y así es de esperar que suceda, por-
que Mr. Magoon procura siempre armo-
nizar sus deberes de funcionario ameri-
cano con los de Gobernador Provisio-
nal de Cuba. 
Cuando los intereses de allá y los in-
tereses de aquí están encontrados, se in-
G A L I A N O 7 8 , A L T O S 
D I R E C T O R : O K B U X T O K K O E L L A 
Acordada para el Io. de Agosto la 
apertura oficial de este nuevo (Jentro 
de cultura artíst ica, queda abierta la 
inscripción de alumnos para las dife-
rentes clases que se anuncian en el 
"Programa y Plan de Estudios" que 
se facil i tará á quien lo desee en la 
Secretaría. 
Horas de inscripción: todos los 
días laborables de 2 á 4 p. m. 
.«CP, «qM. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
19 de Julio. 
Wanted: an issut. Se necesita un te-
ma para la elección de Presidente. La 
reforma arancelaria podría serlo, si 3l 
tratado democrático quisiera; pero no 
está queriendo, apesar de sus antece-
dentes y compromisos libre-cambistas, 
porque ahora lo dirijen Mr. Bryan y 
otros señores, que tienen la cabeza lle-
na de patrañas socialistas, como, antes, 
la tuvieron ocupada por el disparate 
ded platismo. 
A ese partido, que ya andaba mal 
antes de ser Presidente Mr. Roosevelt, 
éste ha acabado de desencuadernarlo. 
E l Presidente, con su polítkft anti-capi-
ta'lista y sus ataques á las. líneas fé-
rreas y otras grandes empresas, ha in-
citado á Mr. Bryan y demás domócra-
tas de la izquierda, á copiar, cxiijerán-
(loia. esa p o l i l l o , para no quedarse 
atrás y no perder los votos de las masj-t.s 
obrera.s. 
Hay quienes opinan que la ocasión es 
propicia para que los demócratas des-
pleguen ila bandera de la reforma aran-
celaria y vayan con ella á las eleccio-
nes, por estar dividido el partido re-
publicano acerca de este tema. Los que 
opinan así preven que, si el partido re-
publicano se declarase opuesto á la re-
forma, algunos de sus elementos vota-
rían con el denioerático y, probable-
mente, le dürían la victoria. Entre los 
repuMicancs que desean suavizar el ac-
tual régimen proteccionista, por medio 
de tratados de reciprocidad y de modi-
ficaciones arancelarias parciales, figu-
ran el Presidente Roosevelt, dos de sus 
ministros, Mr . Root y Mr. Taft y otros 
personajes; pero ¿cómo piensa la ma-
yoría del partido? Lo cierto es que, 
hasta ahora, cuanto el Presidente ha 
intentado en ese sentido, ha fracasado, 
ante la resistencia de las dos Cámaras 
—especialmente, dol Senado—en las 
que#dominau los "intereses especia-
les." Anteayer, el Senador l íopkins, 
republicano, celebró una larga entre-
vista con el Presidente, de la'cual ha 
sacado la impresión de que no se tocará 
á las tarifas hasta después de las elec-
ciones. 
Esto significa que, como á los repu-
blicanos no les vendrá mal el dinero de 
los productores proíejiács por los aran-
celes para gastos electorales, no pue-
den, antes de las elecciones, proponer 
la reforma. Pero ¿la propondrán, des-
pués, y la harán, si vencen en la con-
tienda electoral? Eso, ya se vería en-
tonces; con decir que dejan el asunto 
para entonces, consiguen dos cosas: 
que los republicanos reformistas no se 
vayan con los demócratas y que los 
productoras aflojen la mosca, calculan-
do que, casó de haber reforma, les tie-
ne cuenta que la haga el partido repu-
blicano, con su criterio oportunista, y 
no el partido democrático, con su crite-
rio radical. En esto, como en otras co-
sas, se ve la superioridad táctica de los 
republicanos; superioridad que, como 
he repetido en varias ocasiones, consis-
te, en gran medida, en carecer de es-
crúpulos. Son unos "reafiistas"; no de 
la realeza, y sí de la realidad; unos te-
rribles realistas. 
En La Haya, pronunció ayer un no-
table discurso el señor Drago, el hom-
bre de Estado argentino, autor de la 
famosa Doctrina que d'leva su nombre. 
Mr. Choate, el plenipotenciario ameri-
cano, había propuesto, como se -recor-
dará, que las cuestiones financieras en-
tre las naciones se sometieran al arbi-
traje, con el fin de evitar el empleo de 
la fuerza para la cobranza de deudas. 
Según el doctor Drago, con esto, se le-
galizaría lo mismo que se intenta im-
pedir. Su tésis es que un gobierno na-
da t iene que ve#con los créditos de sus 
nacionales contra gobiernos extranje-
ros; y ha agregado que, con ed plan 
Choate, cuando el arbitraje no diese re-
sultados, se apelaría á la fuerza. A l se-
ñor Drago lo apoyó el señor Pérez 
Triana, delegado de Coioiríbia; y el de-
legado de Inglaterra, Sir E. Frye se 
puso de parte le Mr. Choate. Ija dis-
cusión continuará el día 23; parece 
probable, en visii> de la actitud de In -
glaterra—que será la de las naciones 
europeas y acreedoras—que prevalezca 
la propcüición anierk-ana. porque,'en el 
fondo, no tnüSjñda la situación, como 
ha dicho el doctor Drago; los malos 
pagadores no respetarían el arbitraje y 
habría que obsequiarlos con bloqueos y 
bombardeos. 
Acaso el más poderoso de los argu-
mentos dt'l señor Drago es el de que en 
América se acabarían los contratos es-
candalosos con extranjeros si detrás de 
los contratistas no hubiera gobiernos 
que á tiros exijiesen el pago. Los Es-
tados tramposos no encontrarían dinero 
á precio alguno; con lo que se verían 
obligados á cambiar de conducta. Bue-
nos están algunos de los gobiernos his-
pano-americanos; pero á los financie-
ras de rapiña, que hacen negocios con 
ellos, hay que cojerlos con pinzas. En 
1903, una comisión mixta examinó en 
Caracas las reclamaciones extranjeras 
contra Venezuela ; y de'l examen salir-
ron cifras edificantes. Por ejemplo; los 
acreedores americanos exijíau unos 
ochenta y v.n millones de bolívares y 
no tenían derecho más que á dos millo-
nes y pico; las italianos presentaron 
cuent-as por treinta y nueve millones, 
que quedaron reducidos á cerca de 
tres; y los cnarovta de los franceses no 
l'legaron, después de pasar por el filtro. 
ni á tres y medio. Hasta los ingleses, 
les virtuosos, los respetables, los inma-
culados ingleses, abusaron de la arit-
mética; apuntaron nada menos que 
catorce ^millones y dieren en el blanco, 
más bajo, de nueve. 
X . Y . Z. 
B A T U R R I L L O 
Está sobre el tapete la discusión so- | 
bre si hizo bien ó mal el candidato his-
tórico de los liberales, separándose del 
Comité de Peticiones, y protestando 
de la continuación de semejante or-
ganismo. 
Periodista tan batallador y prácti-
co como San Zdiguel, sostiene que nin-
gún general debe abandonar la po-
sición que ocupe, por poco estratégica 
que ella sea, porque se expone á que 
la ocupe el enemigo. Y auiMuie del 
mismo simil se deduce el error ^ d jui-
cio, porque los estrategas hábiles de-
ben abandonar posiciones costosas é 
inútiles y holgarse de que el contrario 
las tome, para ecalar ellos otra de 
más provecho, es lo cierto que, entre 
los devotos mismos del general Gómez, 
ha habido censuras para ese paso,, á 
mi juicio cuerdo y de gran trascen-
dencia para su causa, desde el punto 
de vista de la moral política. 
Constituido el Comité de Peticiones 
á raíz del derrumbe del moderantis-
mo, llenaba entonces una necesidad 
evidente. E l interventor deseaba en-
tenderse con alguien que le enumera-
ra los agravios del liberalismo, que le 
dijera de cuáles puestos habían sido 
arrojados ignominiosamente sus hom-
bres, y cuáles empleados del régimen 
caído no cumplían con sus deberes. 
En constante inteligencia y contacto 
el representante de los Estados Uni-
dos y las delegados de la revolucion-
eita, la mitad del Congreso fué des-
tHuida y la otra mitad declarada en 
receso; pasaron á otras manos los mu-
nicipics que el fraude había dado á los 
amigos de Capote y Freiré, sobreseyén-
dose procesos, abriéndose cárceles, re-
partiéndose prebendas; se dió propie-
(iad de los caballos á los alzadas, con-
tratáis y destinos de obras públicas y 
otros ramos á los jetes do Agosto; y 
mientras la Comisión Consultiva hace 
leyes para la nueva República. Super-
visores americanos administran el 
país. 
El Comité llenó ya su cometido. E l 
Gobernador Magoon conoce ya, mejor 
que msotros, todo lo que pasa en el 
país. Y lo que el Gobierno de "Was-
hington disponga y prepare, en reali-
zación de su hábil política, no han de 
tener la menor infiiiem ia. visitas, pro-
testas ni cabildeos; Washington man-
da; el destino manifiesto, se cumple; 
lo escrito, escrito está. 
De aquí que, lo que en un princi-
pio respondía á útil finalidad, ha de-
generado y convertídose en mera agen-
cia de colocaciones é indultos. 
Y no me parece bien que todo un 
candidato á la presidencia de la Re-
pública, que todo un estadista aspi-
rante á regir los destinos de la patria, 
descienda á mendigo de nombramien-
tos y cesantías, y visite al Goberna-
I 
dor extranjero, no para indicarle so-
luciones de orden político y reformas 
d¿ orden legal, sino á rogarle que co-
loque á este, eche á la cMle á aquel, 
ponga en libertad á esotro, penado por 
delitos comunes; en una palabra, á que 
viole el fallo de les Tribunales de su 
país y arroje á la miseria á padres de 
familia, que cumplen con sus deberes 
en tal ó cual puestecito secundario. 
Para hombres que quieren ser jefes 
de Estado, la misión resulta pequeñí-
sima. 
E l precedente que sientan con su 
actitud, así Zayas como Gómez y los 
que van á ser Vicepresidentes y Se-
ereíarios de Despacho, es de lo más 
deplorable. " 
Incapacitados estarán mañana, pa-
ra denegar indultos, los que ahora los 
piden diariamente. Fa l ta rán garan-
tíais de estabilidad mañana, á los em-
pleados cufhplidores, cuando recuer-
den que los nuevos gobernantes pres-
cindían, durante la intervención, de 
la inteligencia, probidad y acierto de 
los funcionarios, para pedir su relevo, 
tan pronto como un correligionario ce-
sante influyente de la localidad, lo so-
licitase. 
La necesidad de una carretera, la 
conveniencia de hacer un puente ó 
conistruir un camino, no ameritaba 
perduración de un Comité de notables. 
Pídalo el vecindario; recomiéndelo 
cualquier ciudadano; informes ciertos 
ó estadísticas, consideraciones raciona-
les, llevadas al respectivo departamen-
to, ó al Gobierno, Central, bastarían. 
Los aspirantes á la dirección de un 
país, les que sueñan con ser sobera-
nos de millares de hombres, están obli-
ga dort á moverse en esferas más ele-
vadas que el cabildeo y la mendicidad. 
Deben estudiar hondos problemas so-
ciales, desenvolver doctrinas, encarnar 
aspiraciones colectivas: nunca inter-
pretar apetitos personales. 
E l jefe de la casa, administra la ha-
cienda, dirige los negocios, vigila por 
el bienestar de la familia. E l que vá 
á la plaza con la jaba es el cocinero, 
y la que pide contras en la tienda, es 
la criada. La mujer compra la ropa, 
paga al lechero y anota las piezas del 
lavado. Los hijos cuidan de que co-
ma el perro, y las hijas del riego de. 
las ti ores. 
De soltar el pajarillo, blanquear las 
paredes, baldear los pisos, de todo lo 
que es higiene y comodidad, como de 
los detalles todos de la vida del hogar, 
cüidisn familiares, mayordomos y sir-
vientes. 
E l amo atiende sólo á subvenir á 
los gastos, dir igir la educación, y man-
tener incólumes la paz del hogar y el 
honor del apellido. 
¿De dónde hemos aprendido que la 
busca de destinos y la súplica de per-
dones, sean escuela de estadistas, mo-
ral de gobernantes y empeño de .pa-
triotas? 
No fué Presidente Roosevelt ni 
ninguno de sus predecesores, sino 
por la demostración previa de sus ap-
titudes. Taft, para ser preferido á 
Root y á Fairbaíiks, no se ha dedicado 
á colocar correligionarios y liberar 
presos: lo que ha hecho ha sido paci-
ficar y organizar las Filipinas, y pa-
cificar y reorsranizar á Cuba. 
Por ahí. por les grandes méritos, 
por los servicios memorables prestados 
al país, se escala el Poder y se alcan-
zan los lauros de la posteridad. 
Lo otro es muy pequeño para un je-
fe de república democrática. 
Leí el otro día en La Discusión la 
biografía de Víctor Olmsted, Director 
del Censo, hombre de grandes presti-
gies en la administración americana, 
y que hizo, en plena guerra, la esta-
dística del archipiélago magallánico, 
entre el asombro de las personas peri-
ttefl y el contento de su Gobierno. 
Pues bien: Olmsted. no conoce á los 
políticos de su país ; no ha necesitado 
de ellos nunca, ni ha pedido más que 
á su propia competencia, la brillante 
posición que ocupa. 
Sé (joé do f;e dan esos ejemplos en 
Cuba. 
Sé que no respetaremos nosotros loa 
grandes servicios y los méritos de los 
funcionarios, sin la humillación del 
hombre al ta cacique p )lítieo ó al club 
oligárquico. 
Pero bueno será que. siquiera la ca-
beza, siquiera el presunto estadista, 
parezca dispuesto á amparar derechos 
y aprovechar para el bien nacional laa 
aptitudes, y no se convierta en agento 
de colocaciones, corredor de empleos y; 
de subastas; como si dijéramos, anota-
dor de la ropa de la lavandera y pe-
didor de contras en la bodega. 
Por mí que José Miguel ha estado 
muy acertado en su última actitud. 
JOAQÚi* x. A R A M B U R U . 
C o m p l a c i d o 
El señor don Benito Celorio nos sn-
pli'ca la reproducción de la siguiente 
carta: 
Señor director de E l Comercio. 
Ciudad. 
Mi pi rido Wifredo: Me he enterado 
de las equivocadas inierpretacionet» que 
se han dado á una carta que publiqué 
en un diario de esta éindad. sobre el 
homenaje á don Ricardo del Monte, y 
que se me atribuye la intención de ne-
gar la "moral pública y privada" de 
los concurrentes á aquel acto. 
Como comprenderás, se halla esto 
tan lejos de mi propósito, que me con-
sidero en el deber de aclarar espontá-
nea y libremente esas versiones, en él 
sntido de (pie yo no he querido darle 
carácter general á las apreciaciones de 
mi carta; reconociendo como reconozoo 
la honorabilidad de los festejantes; en-
tre los cuales principiando por el tuyo, 
figuraban nombres muy respetables de 
nuestro mundo social, intelectual y po-
lítico. 
Quiero que esta explicación alcanoo 
á todos, y que borre él mal efecto que 
en este particular haya podido produ* 
cir mi referida carta; con esta rectifica-
ción tanto más amplia, cuanto que la 
hago sin otra presión que la de mi pro-
pia conciencia, y sin que en nada a-Ite-
re mis puntos de vista en el litigio ju-
dicial consabido. 
Rnógcte que hagas públicas estas lí-
neas y que aceptes para E l Comercio la 
expresión del respeto y consideración 
de tu atento y afectísimo, 
Benito Celorio. 
L A M E J O R d e T O D A S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL El estuche $3 
V E S T I D O S B E 
W A R A N D O L 
T a se r e c i b i e r o n l o s ves-
t i d o s d e w a r a n d o l d e h i l o , 
b o r d a d o s , q u e t a n t o s o n 
s o l i c i t a d o s . D e s d e $ 1 0 . 6 0 . 
C a n g a s 
para hombres 
C a l z o n c i l l o s d e i r l a n d a 
M a f i é c o n p e t o s d e p i q u é a l 
I n v e r o s í m i l p r e c i o de 75 
c e n t a v o s . 
^ ^ n t a l o n e s c a s i m i r i n -
g l é s á $1 .50 . 
SE AUBA PRONTO 
11 RIÑON E. CAMPA 
AGÜIAR 94 y % 
j i mn ] mm 
sirren pedidos por expre» corre*. 
.9 
% R e p a r t o s " L a s C a ñ a s 7 ' y " D o l o r e s " 
Venid á ver estos nuevos Repartos, al término de la línea de carros 
del Cerro, adyacentes á Palatino, i:\amiuad las calles macadambtadas, 
con aceras y con agua. 
Fijaos en las muchas casas nuevas que so están fai»ricando, y en 
otras mejoras y ventajas. 
E l valor de los solares del Reparto casi se ha duplicado de un 
año á esta parte y seguirá aumentando durante el próximo aáo. 
Muchos hermosos solares en las caladas de Príncipe Asturias, 
Chumeca y Prensa, y de venta á módicos precios, a l contado ó á pla-
zos mensuales. 
E l valor de estos solares va creciendo constantemente. E ' t a es la 
oportunidad de comprar uno 6 más, antes de que suba el precio. 
Venid sin pérdida de tiempo:. Informes completos en 
OBISPO 6̂ -RÜTHERFORD & MclAÜRIN. 
12178 1-2Í 
G r a n C a l é t a G r a n j a " 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
*Es nsted aficianado á comer bien sin sacrificar el bolsi l lo! Paes vaya á 
L A GEAJí.TA, San Rafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
CüGlnero de lo l y o r . S e r n c í o i e l o a » Aseo de lo w . Ecoaomía ás lo m í r 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o trias completo y elegante que se k a uistv h i s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d a c i t o s 
I*apel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a p r i c h o s o s monoyramtis* 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouza, TELEFONO 675. 
•irx-93 06H 'D 
U2tf 
H E M O G L O B I N A 
A s i m i l a b l e TEM 
C U R A L A A N E M I A E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
E S T I M U L A E L A P E T I T O AgenteGral-RicardoRomero, M a n r i q u e s 
c 147 0 1 J l 
l 'w—i- - . . i -
m m m m 
Dásmoselas muy sinceras á los que-
ridos colegas que han hablado del al-
muerzo dado por los empleados de esta 
imprenta a nuestro Director; sinceras, 
sí, porque eso nos hace ver con satis-
facción profunda, cuanto fué la sim-
pat ía conque se acogió tal acto. 
Y para que la satisfacción se extien-
da á quienes á ella tienen más dere-
cho, á los obreros de la casa 
que nos acaban de dar esa prueba 
de armonía y de cariño, reproducimos 
los siguientes juicios de la prensa 
de la Habana acerca del banquete: 
Comida ínt ima 
Los empleados de los talleres de im-
prenta, estereotipia y maquinaria del 
DIARIO DE LA MARINA, obsequiaron 
ayer con una comida en el Hotel " L a 
M a r " , de la Chorrera, á nuestro que-
rido amigo don Nicolás Rivero, direc-
tor del expresado colega, con motivo 
de haber regresado de su reciente via-
je á los Estados Unidos completamen-
te restablecido de la penosa enferme-
dad que le retuvo algún tiempo aleja-
do de sus labores periodísticas. 
Esta fiesta fraternal celebróse ín-
timamente, no asistiendo á §lla más 
invitados que el presidente de la em-
presa del DLARIO DE LA MARINA, don 
¡Casimiro Heres, y el administrador 
idon Juan G. Pumariega. 
Feiicitamos á nuestro compañero 
el señor Rivero, por la demostración 
Ide afecto que con ese acto sencillo, pe-
ro hermoso, le han tributado sus más 
modestos subordinados. 
( L a Unión Española.) 
Don Nicolás Rivero. 
* E l domingo último los obreros de 
muestro colega DIARIO DE L A MARINA. 
obsequiaron con un almuerzo en el 
restaurant " A r a n a " , de la Chorrera, 
á su director, señor Nicolás Rivero, 
por el agradable motivo de haber re-
cuperado la salud en su reciente viia-
je á los Estados Unidos. 
La fiesta fué íntima y, desde luego, 
isimpática: fué la demostración since-
ra del cariño que los obreros de la im-
prenta sienten por el director señor 
Rivero. y fué, además, una prueba her-
mosa de la confraternidad entre los 
que de uno ú otro modo, se consagran 
é la prosperidad del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Es para nosotros muy grato enviar-
le á nuestro compañero, el ilustrado 
periodista señor Rivero, la felicitación 
más entusiasta por el obsequio de que 
ha sido objeto y por las causas que 
lo originaron. 
( E l Mnndo.) , 
E l Director del DIARIO 
. Los empleados y obreros de dos ta-
lleres tipográficos del DIARIO DE L A 
MARINA, obsequiaron, el domingo últi-
mo, con un almuerzo en el Hotel " L a 
M a r " en la Chorrera á nuestro distin-
guido amigo el señor Nicolás Rivero, 
director del citado colega. 
Esta fiesta, tanto por la significa-
ción de los que la organizaron como 
por la alegría y cordialidad que reinó 
en ella debe haber sido un motivo de 
¡verdadero regocijo para nuestro com-
pañero el señor Rivero, á quien envia-
mos nuestros plácemes. 
( L a Disensión.) 
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Señor Director. 
Todo cuanto la ardiente y loca fan-
tasía pueda imaginar con respecto á 
entusiasmo y gozo popular, resul tar ía 
pequeño y pál ido comparado con el 
regocijo, el frenesí que en el ánimo de 
todo este pueblo desper tó la fausta 
nueva que se recibió el domingo 14, 
como á las dos de la tarde, de que I 
la huelga sostenida con igual tesón y 
resistencia por ambas partes conten-
dientes, en esa capital, había termi-
nado. 
La noticia, como todas las de su 
índole, corrió por toda la ciudad co-
mo si una chispa eléctrica le sirviera 
de vehículo. 
Formáronse enseguida grandes gru-
ipos del regocijado pueblo, que entre 
i cánticos alegres y estruendosos g r i -
'tos de ¡Viva la un ión! ¡Viva el Co-
mité Director de la Habana! ¡Vivan 
los trabajadores! etc., etc., á la So-
i ciedad " L a Antorcha", sus pasos di-
i r igían. 
En pocos momentos ya allí no se 
cabía. 
Y más grupos llegando. 
Aquello era una ola de carne hu-
mana que todo lo invadía. 
¡Esa música! exclamó uno. 
Y aún no había terminado el recla-
mante de pronunciar la frase, cuando 
un clamor inmenso, formidable, como 
si centenares de voces de gigantes re-
sonaran á la par, g r i t ó . . . ¡Música! 
¡Sí, que venga esa mús ica! 
Y como que en " A n t o r c h a " es don-
de tienen algunos jóvenes italianos 
su escuela de música, y como que allí 
también se encontraban celebrando el 
triunfo los que debían totfar, ensegui-
da se organizó la Banda. 
A l lanzar los instrumentos sus p r i -
meras notas metál icas al aire, otro 
grito atronador, y . . . ¡ E n marcha! 
Hasta una hora bastante avanza-
da de la tarde, duró la manifestación. 
Muchos fueron los que pasaron el 
resto de la noche celebrando el 
tr iunfo. 
E l lunes 15, el mismo fervor, el en-
j tusiasmo igual. 
Ese día casi no se t raba jó aquí en 
Ibor, n i allende el río, allá, en West 
Tampa. 
La atmósfera estaba saturada de 
triunfo y alegría, y á no ser por una 
lluvia torrencial que cayó á eso de 
las cuatro de la tarde, hubieran re-
sultado magníficas las manifestacio-
nes. Pero no obstante, calmadas las 
iras Eolo-Júpi ter-Neptuno, á la calle 
otra vez, y á las oeho de la nodhe 
era aquello un jubileo, especialmente 
la 9a. Avenida, que es en la que es-
tá enclavada " L a Antorcha". 
Yo no sé, señor Director, de donde 
sacaban aire y fuerzas los músicos 
para continuar tocando. 
Muchos de ellos debían tener las 
ropas caladas dé agua y de sudor, 
pues, si las nubes descargaron sobre 
ellos su copioso rocío, ellos en cam-
bio, hacia ellas enviaban un tropel 
de notas y harmonías . 
Fué necesario que varios oradores, 
y yo entre ellos, les aconsejáramos 
¡ que se disolvieran, para que así lo h i -
j cieran. 
Disolviéronse al fin, y con los úl t i -
¡ mos acordes de la banda, apagóse el 
j último " ¡ H u r r a h ! " de aquella ver-
j dadera y legít ima apoteosis. 
Todo se acabó, no quedando de to-
! do eso, más que el ardiente y natural 
J deseo, por parte de muchos, de re-
^ tornar ,á Cuta, á la patria querida, 
para volver á aspirar sus brisas per-
fumadas, oir el susurro de las mismas 
agitando los verdes penachos de sus 
palmas, y contemplar el purísimo azul 
de su cielo sin igual. 
Ha sido tan grande el número de 
los que han marchado ya, y de los 
que desean imitarles, que la Compa-
ñía de la línea de vapores "Peninsu-
lar y Occidental" ha tenido que sus-
pender, en los últ imos viajes, la venta 
de boletas de pasaje. 
Esa corriente centr í fuga de 'taba-
queros ha de aliviar en mucho la si-
tuación de Tampa, que desde hace al-
gunos meses viene siendo bastante 
crí t ica y penosa, y tan es así, que ya 
se empieza á notar a lgún embullo en 
algunas de las principales casas. 
Continúa el Alcalde, Mr. Frecker, 
castigando á la Atlant ic Raihvay Co. 
En la mañana del día 16 del actual, 
el citado funcionario le ha impuesto 
otra multa de $100 por obstruccionar 
la libre comunicación de la calle de 
Franklyn. 
Uno de los más ardientes deseos de 
M r . Frecker, es impedir el tráfico de 
los trenes por la ciudad. 
Y hace perfectamente bien el Mear 
que es como en inglés se pronuncia 
Mayor, en su determinación, pues no 
solamente esos trenes son una conti-
nua fuente de trastornos, inconvenien-
cias y molestias, sino una amenaza 
constante para la vida de los que v i -
vimos en esta ya populosa ciudad. 
No cese en su laudable propósito 
el señor Frecker, siga por ese cami-
no que es el que ha de conducirle al 
éxito, y el que le h a r á acreedor al ca-
riño y á los aplausos del pueblo agra-
decido. 
A otra cosa á que debe el señor 
Alcalde dedicar todo su r igor y su 
constancia toda, es al juego. 
HáSe mucha falta que el vicio del 
juego en unos, y el afán de explota-
ción y ambición en otros, se acabe de 
raíz. 
¡ Es mucho lo que se juega en Tam-
pa, Mr . Frecker! 
¡ H a y que aplicarle el más fuerte 
cauterio de la ley á ese cáncer que 
ebrroe las en t rañas de esta laboriosa 
comunidad! 
Puede decirse, sin temor á mentir, 
que más de un "sesenta por ciento" 
de los haberes que devengan los tra-
bajadores de aquí, es absorbido por 
unos cuantos vividores sin conciencia, 
que se pasan la vida estudiando el 
modo de hacer más fácil y seguro su 
sistema de escamotear. 
Se les ve pasear triunfantes y feli-
ces, muy gordos, muy rozagantes, 
siempre bien vestidos y usando pren-
das r iquísimas, y de mucho luci-
miento. 
Y todo eso comprado con el pro-
ducto de su insaciable rapiña . 
¡ En cuántos hogares impera el ham-
bre y la desnudez, Mr . Frecker! 
¡ Cuántas infelices criaturas esperan 
la llegada del jefe de la familia, pa-
ra hacer el sábado una comida me-
jo r que las de los días anteriores, 
porque el esposo, el padre, va á traer 
el dinero necesario á cubrir todas las 
necesidades del hogar! 
¡Habrá la salida á compras des-
pués de comer! 
Hay que calzar también á uno ó á 
más ^e un chico, que no han podido 
concurrir ai colegio durante la sema-
na porque estaban descalzos. 
También se deben comprar algu-
nas yardas de telas para hacerles al-
gunas ropitas á los niños que van casi 
desnudos. En fin, se espera al padre 
para esto y mucho m á s ; pero el pa-
dre no viene. 
La noche triste ha tendido ya sobre 
la t ierra su oscuro manto. 
Todos esperan en el mísero hogar 
la llegada del p a p á ; mas, éste tarda-
rá todavía mucho tiempo en llegar, 
pues ha perdido parte del dinero "que 
llevó á la " t i m b a " , y hasta que no 
se desquite no abandonará el "tape-
te verde". 
Y el tiempo corre, y las horas se 
suceden unas á otras, como las cuen-
tas de un rosario sin fin. 
Los infelices niños, esos ángeles del 
hogar, según dicen sus mismos padres 
criminales, piden á la pobre madre, 
que con el corazón oprimido reniega | 
de su suerte, que les dé de comer. Y 
ella, devorada por la pena, les acari-
cia, les dice palabras de cariño. 
—Esperen, h i j i tos ; pronto vendrá 
papá . 
Pero no, el autor de sus días no 
viene aiín. 
Se ha quedado anonadado, con los 
codos apoyados en la mesa y la barba 
aprisionada entre ambas manos con-
vulsas. 
Lo ha perdido todo: ni un centavo 
le queda en el bolsillo. Hasta los rea-
les y pesetas que le han dado sus ami-
gos gananciosos, ha perdido. 
Y por su cerebro calenturiento, ve 
desfilar como fantasmas de una pe-
sadilla : su mujer y sus hijos, prime-
r o ; al casero después, con la libreta 
de recibes en la mano. En pos de 
éste, el bodeguero con lá cesta de los 
víveres, y el úl t imo de todos, el ten-
dero, que va á cobrar su cuota se-
manal. 
Hay que cubrir todos esos compro-
misos al siguiente día, porque el que 
no paga pierde el crédi to. 
Pe ro . . . ¿cómo pagar, gran Dios? 
Aqued dinero que con tantas angus-
tias ganar en el taller, en el rudo 
banco del trabajo, ¿dónde está? 
Sí, él lo tenía. Eran billetes y pe-
sos de plata, que él mismo con tó : 
¡Quince pesos! 
Por fin, ya se va. Son las once de 
la noche. 
Cuando llega á su casa, todos duer-
men. Los niños en el suelo, la esposa 
en un sillón. Su entrada no fué por 
ninguno notada. E n t r ó con la cautela 
que usar acostumbran los ladrones. 
Y era un ladrón, s í ; acababa de 
robarles el pan, el alimento, á su po-
bre compañera y á sus tiernos hijos, 
que se habían rendido al sueño entre 
lágr imas y hambres, porque él, el pa-
dre, el esposo, era un degenerado.' 
¿Y no hay una ley escrita, Mr . 
Frecker, que tanto fcial y degenera-
ción evite? 
¿Sí ? Pues apliqúese, que si los v i -
vidores os odiaran, os bendecir ían las 
infelices madres de tantas inocentes 
criaturas que se acuestan sin comer, 
porque el maldecido juego les arreba-
ta el pan. 
R. V. Pagés. 
(Corresponsal.) 
Tampa, Julio 21'de 1907. 
B Í S I i i l i l 
Conferencia familiar 
por el P. Víctor Vau Tricht 
(Continúa) 
¿Y de qué pensáis, Señores, que 
hablaba aquella joven esposa tan en-
ferma, aquella moribunda, paseando 
del bTuio de su esposo bajo los copu-
dos y melancólicos árboles de Polé-
por verte dichoso y que no ha tenido 
esta suerte más que un instante. 
"Adiós , mi pobre Andrés , ama á 
tu madre tanto como ella te ama. Cuí-
date ¡por el p e q u e ñ o ! " 
Pero Andrés no tuvo tiempo de 
presentar su renuncia. Sus trabajoü 
matemáticos- no le habían engañado 
acerca de su porvenir, y poco después 
de nombrado profesor de Lyón, fué 
designado para ocupar una plaza de 
pasante de análisis en la Escuela Po-
C o m o s i e m p r e 
Por el vapor de Tampa, ha recibido 
hoy la muy conocida librería-de Wilson 
todos los- periódicos de la Península, y 
también los de París , New York, Lon-
dres é Italia. 
Blanco y Xegro, Nuevo Mundo, Ho-
jas Selectas, Gedeón, España Moderna 
y mi l más, están en el favorecido esta-
bleeimiento que, en Obispo .número 52, 
ofrece no solo periódicos y novelas, si-
no también excelente perfumería ingle-
sa, cuohiTlería, papd de fantasía, etcé-
tera, etc. 
¿De amor y felicidad? Tal i íitécnica de Par ís . Aquí empieza pa-
W é r e no lo' consigna. Pero rá él una vida nueva. Se engolfará 
en el trabajo para aturdirse y llega-
rá á poder escribir á su cuñada E l i . 
sa: "Quiera Dios que encuentres un 
poco de calma. Quiera Dios que eo-
mo yo caigas en esa apatía, en que 
el alma ya casi no siente lo que sufre, 
porque ya no se siente á sí misma." 
LA TRANQÜILITAT 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 95. 
11672 t26-16Jl 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O f f l L I 
f P O L V O S 
i m u í n i 
J| F O R M U L A D A POR E L 
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4& L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n ^ t 
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| DROGUERIAS Y BOTICAS | 
m 
vez. 
un cuidado mucho mayor oprimía su 
alma. Desde hacía largo tiempo, en 
cada entrevista, se lo había solicitado 
á A n d r é s . . . 
Este, vacilaba, estudiaba, discutía, 
volvía á estudiar. 
"Pienso, le escribe, desde que me 
separé de tí en lo que esperas de m í ; 
no sabes bien la situación^ en que se 
encuentra mi espíritu, cuántas refle-
xiones exige lo que me pides. Estoy 
determinado á hacerlo, pero ¡cuánto 
me cuesta no poder comunicarte todos 
mis pensamientos! No es este asunto 
que pueda tratarse por ca r t a s . . . " Y 
más tarde: " M e dices que lo piense, 
demasiado lo hago. Miro este paso co-
mo de los más importantes. ¿Puedo 
darle al azar, para v iv i r en seguida 
como si no le hubiera dado? Julia 
mía. Julia mía, estoy resuelto á ha-
cer lo que deseas, pero decididamente 
no es posible hasta que esté en L y ó n . " 
Y ahora que el tiempo urge, aho-
ra que se siente morir, la enferma su-
plica. 
Lo que pedía nos lo va á decir el 
diario de A n d r é s : 
"28, sábado. He visto al Sr. Lam-
bert en su confesionario. 
"6 , lunes. Absolución. Este día 
ha decidido del resto de mi v ida . " 
Ahora, Julia, ya puedes morir tran-
quila. 
"13, miércoles. Dios mío, gracias 
os doy por haberme criado, redimido 
é iluminado con vuestra divina l u z . . . 
Conozco que queréis que no viva sino 
para vos . . . i Oh Dios mío, ¿me qui-
taréis toda mi dicha sobre esta tie-
r r a ? . . . Espero en vos, oh mi Dios, 
pero suceda lo que suceda permanece-
ré sumiso á vuestra vo lun tad . ; . 
¡Hubiera preferido m o r i r ! . . . " 
Aquel mismo día Julia volaba de 
este mundo al cielo. 
" ¡ O h Señor ! ¡oh Dios de misericor-
dia, dignaos al menos unirme en el 
cielo con aquella que rae habéis permi-
tido amar sobre la t i e r r a ! . . . " 
¡Todo ha acabado para A m p é r e ! 
Aquella plaza de Lyón que tanto ha-
bía deseado, le es ya indiferente, y 
quiere renunciarla. Memorias, cien-
cias, descubrimientos, inmortali-
d a d . . . ¡qué le importan ahora! Pe-
ro sin embargo es preciso vivi r . | Ah ! 
¡vivir, v i v i r ! . . . No. Mor i r es lo que 
él querría, y morir es lo que espera y 
demanda. 
Entonces, en aquel tumulto borras-
coso de su alma, le viene' á hablar una 
voz, una voz tal vez demasiado olvi-
dada en medio de su dicha, ¡la voz 
de su madre! j Oh Señores, y qué 
dulce y solemne al mismo tiempo es 
esa yop! 
" M e afliges, pobre Andrés mío, 
cuando te veo en el estado en que 
estabas el domingo. Procura, pues, mi 
amado hijo, llevar tu cruz con Jesu-
cristo. . . ¿Qué sería de t u pobre ni -
ño si te perdiera?. . . Acuérdate que 
ella te recomendó á su h i j o . . . Es tás 
obligado á v iv i r para educarle en el 
amor y en el temor de D i o s . . . ¿De 
quién t end rá necesidad tu Juan Jaco-
bo más que de tí? 
" A d i ó s , hijo mío, ten piedad de 
t u pobre madre, que lo dar ía todo 
No me propongo seguir á Ampére 
en todas las peripecias de esta nueva 
vida. De pasante en la Escuela Poli-
técnica subió bien presto á profesor 
de análisis. Enseñó en el Colegio de 
Francia, llegó á ser inspector general 
de la Universidad, y en fin, en 1814 
entró en la Academia de Ciencias.. 
Esta es la cumbre de las carreras cien-
tíficas. Señores, y no se puede ambi-
cionar nada más allá. 
Pero si no puedo seguirle en su vida, 
puedo al menos mostraros., el movi-
miento de su alma. 
En el momento en que deja la cáte-
dra de Lyón, vuelve á ser, á ruegos de 
su esposa, el cristiano que sabéis. No 
creáis, sin embargo, que haya hablado 
demasiado el corazón allí donde de-
bía escucharse únicamente la razón. 
Su retorno á Dios, después de la 
gracia divina, fué ante todo obra de 
su gran inteligencia. De aquel tiem-
po data una memoria suya . . . ¿sobre 
qué. Señores? ¿Sobre alguna teoría 
abstracta ó sobre alguna experiencia 
nueva? N o . . . Sobre las pruebas his-
tóricas de la divinidad del Cristianis-
mo. También fué en aquella época 
cuando fundó en el mismo Lyón lo 
que él l lamó " L a Sociedad cristiana,'* 
y altí, en uñ círculo de amigos.—eran^ 
quince,—se estudiaba lo que Ampére 
moribundo l l amará : las cuestiones 
eternas. 
Permitidme que os dé uno de sus 
programas: 
Sr. Bredin.—Importancia que tiene 
p«ra el hombre el conocer su desti-
no. 
Sr. Grognier.—¿Halla el hombre en 
sí mismo el medio de conocer su des-
tino? 
Sr. Ballanche.—¿Debe y puede ha-
ber una revelación? 
Sr. Barre t t .—¿Lleva consigo la re-
velación caracteres esencialmente di-
vinos ? 
Sr.- Deroche.—Historia de la reve-
lación desde el origen del mundo. 
Sr. Ampére.—Exposición de las 
pruebas históricas de la revelación. 
13r. Ohatetain.—Comparación de la 
moral cristiana con la de los filóso-
fos. 
Sr. Ballanche.—Influencia del Cris-
tianismo sobre la conducta del géne-
ro humano. 
Este programa había sido dictado 
y distribuido por Ampére. 
' Nuestros ingenierillos contempnrá-
neos están muy por encima de todo 
eso. ¡Eso es bueno para los Ampe-
res ! . . . 
(Contin.-r.rá) 
I v l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O V I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P a r a d e s v a n e c e r l a s d u d a s q u e a l g u n o s c h a r l a t a n e s p r o p a l a n , p o n g o 
e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e l a g r a n f á b r i c a d e c i g a r r o s 
E s c o m p l e t a m e n t e U t o y n o t i e n e 
E S Q . A 
% A SAN JOSE 
¿ c 1530 alt 12-4 vt*/m('j. •«-mieMuiufía'. m at^Mi ama.... eâ yg /. • ^ i ^ 
m á s s o c i o s n i m á s d u e ñ o q u e e l q u e s u s c r i b e 
i/icen te <2Írizaga. 
Pida e! púb l i co inteligente los cigarros de 
E L T I C K E T 
c 1639 t12-20 Jl 
F I J E N S E , ¡ C A B A L L E R O S ! 
Este ofret .—.i i to nuestro no es un gancho, sino un regalo* positivo. 
Tomando en consideración la crisis económica porque atraviesa el país, y por otro lado queriendo corres-
ponder al favor creciente que nos dispensa ei público, hemos determina do regalar. 
Absolutamente gratis á toda persona que nos compre en 20 pesos plata, uno de esos trajes americanos 
de muselina de lana que venden en todas partes á 25 pesos, las siguientes prendas de vestir. 
Una camia de color, marca Lión Brand. 
Un cuello, calidad extra fuerte. 
Una corbata seda inglesa, á escojer. 
U n par de tirantes franceses, marca Guyot ó un c inturón modernista, de cuert. fi 
U n par de calcetines de hilo, negro. 
U n pañuelo fino, blanco ó de fantasía. 
¿ H A VISTO USTED MAYOR GANGA ? 
VENGA HOY 
que mañana puede ser tarde, pues este ofrecim:':: : es válido .;iolo para el mes de Julio. 
A 
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O'REILLY 29, ESQUINA A HABANA. 
1-24 
. E n L I O U I D A C I 
H a b i e n d o s i d o t o m a d o e l l o c a l q u e h o y o c u p a l a t i e n d a d e r o p a s 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA. 
P a r a f a b r i c a r u n p r e c i o s o e d i f i c i o , q u e o c u p a r á d e s p u é s u n n u e v o y e x p l é n d i d o es-
t a b l e c i m i e n t o , s u s a c t u a l e s d u e ñ o s s e v e n e n l a n e c e s i d a d d e l i q u i d a r t o d a s s u s e x i s t e n -
c i a s e n u n i m p r o r r o g a b l e p l a z o d e 1 6 d í a s . 
P o r t a l m o t i v o t o d o s e v e n d e r á a l l í , d e s d e h o y , á p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s , á p r e c i o s d e 
L i q u i d a c i ó n forzosa y á como quiera. 
V I S I T E E S T A C A S A E L Q U E Q U I E R A C O M P R A R P O R U N O L O Q U E V A L E i 
c IS24 alt t4-18 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicu -de.—tTulio 24 de 1901 3 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
A. M. E . — E n eso del Concurso de 
la Unión Ibero-Americana, no tene-
mos más informes que los que apare-
cen en el cartel publicado. 
Un suscriptor.—El 23 de Junio de 
1857 era sábado No sabemos lo de-
más que pregunta. 
P. R. 0.—Dná yarda es una váíra 
inglesa; tiene 0'914 metros. 
Una milla inglesa ó terrestre, 1.609 
metros. 
Una milla marí t ima, 1.855 metros. 
Un nudo es una medida de 15'433 
metros. 
Un acre son 4.047 metros cuadrados 
ó sea un cuadrado de 64 metros pró-
ximamente en cada lado. 
Una legua tiene un poco más de 
tres millas. 
Un kilómetro son mil metros. 
Una caballería tiene 33 acres y una 
fracción. 
L. F.—Brillante es el nombre vul-
gar que se da á los diamantes talla-
dos. 
Nena.—La costumbre es que el no-
vio regale la sortija de bodas á la no-
via ; y ésta no ha de regalarle más 
que su cariño. 
R. M.—Vázquez Mella nació en 
Asturias. . 
Un marino,—Asegura (rectificando 
lo que dijimos) que un Capitán de 
primera clase tiene categoría de br i -
gadier ó sea general de brigada. 
J . M.—Vitoria es la capital de la 
provincia de Alava. Las provincias 
vascongandas y Navarra no llevan el 
nombre de su capital. / 
J . E .—La doctrina de Drago pre-
tende establecer que ninguna poten-
cia tiene derecho á cobrar deudas de 
otra nación por medio de la fuerza. 
W. M. K . — E l notario ante quien 
se constituyó una sociedad ¿es acree-
dor á un tanto per ciento de las u t i -
lidades obtenidas? E l notario no es 
acreedor á ningún tanto por ciento de 
las utilidades obtenidas á la disolu-
ción de la sociedad, porque nada tie-
ne que ver con la misma. Unicamente 
tiene derecho á exigir el pago de la 
escritura social que autorizó, si no la 
han hecho. 
Violeta.—Hay una historia ó leyen-
da escrita por el canónigo C. Sinit^, 
t i tulada "Genoveva de Brabante"! 
Ignoro , si esta historia es verídica ó 
si es novela. 
A. M.—Algunas personas creen te-
Dier vocación para dedicarse á deter-
minados estudios y se equivocan; 
porque no hacen lo que har ían si la 
afición que creen tener fuese verdade-
ra. El que desea con toda su alma 
ser artista, pintor ó dibujante, se va-
le de cuantos medios puede para 
aprender, hasta el extremo de no ocu-
parse en otra cosa en sus ratos libres. 
"Muchos artistas grandes empezaron 
sin recursos de ninguna clase; y esto 
no les impidió consagrarse en cuerpo 
y alma á 'o que era su decidida vo-
luntad. E l genio no es más que una 
pasión vivísima, una voluntad cons-
tante, un empeño tena¿ y exclusivo, 
por saber una cosa. Faltando eso no 
hay tal vocación. 
Una suscriptora.—Hay una hija cu-
yos padres no estaban unidos legíti-
in«meiite. y que en vida del ^adre y 
muerto ya. sigue usando su apellido 
no estando inscripta n i reconocida 
por hija natural de ambos padres, si-
no por otro apellido cualquiera y el 
materno; ¿qué deberá hacer para so-
licitar y obtener que la inscriban co-
mo hija natural con ese apellido con 
que todos la conocen? 
En el caso que se nos consulta úni-
camente podrá solicitar su inscrip-
ción como nija naitural. si el padre ha 
muerto durante su menor edad antes 
de que transcurran los primeros cua-
tro años de su mayor edad, y ello con 
perfeetí.íimo der-cho, puesto que el 
padre está obligado á reconocerla si 
se ha hallado en posesión continua del 
estado de hija natural del padre de-
mandado justificado por actos direc-
tos del mismo padre ó de su familia 
(como acontece en nuestro caso con 
el uso del* apellido paterno.) 
De modo que si se encuentra den-
tro del supuesto que hemos planteado 
tiene derecho por la razón expuesta á 
pedir sil reconocimiento de hija na-
tural y como consecuencia de dicho 
reconocimiento su inscripción como 
tal hija y desde luego con el apellido, 
cuyo uso le ha servido de base para 
alcanzar el reconocimiento de que an-
teriormente tratamos. 
M. Tos.—Pase usted por esta redac-
ción. 
A l b o r a d a s 
Para efectos religiosos y libros de 
educación, muy baratos en "Nuestra 
Señora de Belén", de Seoane y Al-
varez. 
Compostela 139,—Teléfono 81. 
Nieves. 
Aparecieron las dos sobre una nu-
be, y contemplaron la t ierra; una to-
có con sus dedos otra nube que pasa-
ba, y la deshizo en copos luminosos... 
E l espacio parecía un hoyo inmen-
so; en el cielo no brillaban las estre-
llas; y revoloteando á veces con sus 
blanquísimas alas, y dejándose á ve-
ces arrastrar por el ímpetu del aire, 
descendían los copos.. .descendían 
como estrellas de aquella noche angus-
tiosa . . . . 
Y la Virgen le los Fr íos sintió que 
se le helaba la sangre Y su aliento 
descendió sobr ¡ la tierra, impregnado 
los copos que arrojaba la Virgen de 
las Nieves. . . 
. . . T e m b l ó el cuerpo de aquel n i -
ño, sacudido por el frío, y azotado 
por la nieve que caía. . . Apretaba su 
arpa contra el pecho: era su único 
tesoro...Sus ojos se volvían á todas 
partes, impetrando caridad. 
Pasaba mucha gente, mucha gen-
te. . .La caridad no pasaba. . . 
Oyó voces; oyó cantos.. .Llegó á 
un palacio donde se celebraba un bai-
le aquella noche,. . Tañó su l i ra , y 
can tó ; y brotaron de su arpa y de su 
voz raudales de sentimiento y olea-
das de du lzura . . . 
CAFE, OULGERIA Y LUNCH 
AGUIAR * 9 y 5 l . 
B E LOPE1 Y CELA 
T e l é f o n o 988. 
Se hacen m á s de 4 0 clases de helados d iar iameate . Prec ios m ó d i c o s . 
Se dan comidas á la car ta . 
No olviden que no hay mejor n i m á s ventilado sa lón cu l a H a b a n a . 
Para café, helados, dulces y v íveres , E L B O U L E V A R D y para dulces finos 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1265. 
12000 tl3-13 ml3-14 
EXPOSICION BN lá DE FRANCISCO OROSA 
C a l z a d a 87, e squina á Paseo. 
Se venden plantas y flores. 
S e c o n s t r u y e n p o r u n i n v e n t o n u e v o h i g i é n i c o é i n r o m -
p i b l e , c e n t r o s , j a r d i n e r a s , m a c e t a s , e t c . , e t c . , y a d e m á s t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s í i j o s e n e l t e r r e n o . 
T Á L L E R E S C A L L E 13 N . 2 5 E N T R E 2 Y 4 , V E D A D O . 
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Calló, y esperó á la puerta; pero 
en vano . . . 
Las lágr imas le llenaron los ojos; 
escapósele el arpa de las manos; vol-
vió á temblar su cuerpecito de n iño ; 
y acurrucóse por f in á la puerta del 
palacio. . . y se durmió. 
Las sedas de los nobles invitados 
rozaron sus harapos al salir. . . 
Y veíalo desde la nube la Virgen 
de los Fríos, y veíalo la Virgen de las 
Nieves. . . Y la Virgen de los Fr íos 
preguntó a su compañera : 
—¿Qué es eso. hermana".' 
Y respondió la Virgen de las Nie-
ves: 
—La nieve del c o r a z ó n . . . 
E l espacio parecía un hoyo inmen-
so y los copos^ las estrellas de a(iuel 
hoyo . . . 
Y entre las negruras del espacio 
vió el Hada de los Fr íos que ascendía 
una mancha blanca. . . Y los copos se 
apartaban para dejarla pasar; y 
cuanto más se acercaba, parecía más 
hermosa.. .Era más blanca que la nie-
ve misma. . . 
Y la Virgen de los Fr íos preguntó 
á su compañera : 
—¿Qué es eso, hermana? 
Y respondió la Virgen de las Nie-
ves: 
—Eso es la nieve que sube.. . 
Era el alma de aquel niño que mu-
riera de hambre y frío á la puerta de 
un palacio. , . 
Constantino Cabal. 
V a l i o s o s c o m p o n e n t e s 
Los componentes de la sin rival Agua 
Burlada, son: carbonato cálcico, magné-
sico, ferroso, amónico, Utico ysódico, clo-
ruros sódico, potásico, cálcico y magnéti-
co; silicilato sódico; sulfatos magnésicos 
silicato sódico; sulfates magnésico, cál-
cico y sódico; nitrato amónico; sílice; fos-
fato alumínico; materia orgánica; gas áci-
do carbónico, gas nitrógeno y oxígeno. 
Todo esto fabricado en el gran labora-
torio de la Naturaleza. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
JULIO 
E n la Academia de Medicina, —Re-
cepción de Cajal. 
J'inio 1 
L a Academia de Medicina celebro 
ayer tarde sesión pública para recibir 
como académico al sabio histólogo 
don Santiago Ramón y Cajal, gloria 
de la ciencia. 
Es de tanto relieve en el mundo 
científico la figura del nuevo acadé-
mico, que al dar cuenta de su recep-
ción, nos creemos relevados do enca-
recer su labor larga y fecunda. 
¿Quién no la conoce? Ramón y Ca-
j a l es la resultante de una inteligen-
cia poderosísima v una rirmo volun-
tad; su obra, la del genio. 
Por eso la soierniiliad .•.•adémica, 
de ayer sería siempre inolvi.lalde. aun 
cuando de su eelebración no hubiese 
quedado el gHr-oso testimonio del 
notabilísimo discurso que h j ó , ante 
numeroro y dis t i i i^ i*do auditorio, el 
eminente maestro. 
Trata en él de la "Regenerac ión de 
los nervios", y tanto por la cantidad 
de profundas observaciones que en él 
anota su autor, cuanto por las conse-
cuencias utilizables para la medicina 
práct ica que de .ellas deduce, consti-
tuye un estudio de valor inapreciable. 
A l terminar su lectura Ramón y 
Cajal muy aplaudido y entusiás-
tii-runente felicitado. 
E l discurso de contestación a cargo 
de otra gloria de la Medicina, D. Fe-
derico Olóriz, fué un admirable can-
to al esfuerzo realizado por Cajal has-
ta ver logrados sus anhelos y aspi-
raciones-. 
E l señor Olóriz fué también muy 
aplaudido. 
De Bilbao.—Huelga terminada —Los 
socialistas y las diputaciones vas-
congadas.—El impuesto sobre los 
vinos. 
Puede considerarse solucionada la 
huelga de los obreros de la mina " M i -
lagro", de Sopuertas. que llegó á 
preocupar á las autoridades por el te-
mor de que se extendiera á otras ex-
plotaciones mineras. 
En una reunión celebraba anoche 
los huelguistas acordaron reanudar 
las labores, sin perjuicio d1 que la co-
misión por ellos nombrada continúe 
las gestiones para que sean nueva-
'mente admitidos al trabajo los obre-
ros que fueron despedidos lo que dio 
origen al eonflicto. 
Hoy acudieron al trabajo en dicha 
mina 175 obreros y manaña acudirán 
los restantes. 
La minoría socialista del Ayunta-
miento, ha redactado una moción, 
pidiendo que el municipio proteste 
ante los cuerpos colegisladores y ante 
el presidente del Consejo, contra la 
declaración hecha por las Diputacio-
nes vascongadas. 
Desde Jaén.—Nuevo Obispo. 
Acaba de hacer solemnemente su 
entrada el nuevo obispo de esta dió-
cesis, D. Juan José Saguaron Feno-
llera, quien pasó el día en Meujibar. 
En la estación le esperaban las au-
toridades, el Ayuntamiento, bajo ma-
zas, el clero y numeroso gentío. 
Hizo los honores la banda munici-
pal. 
Las calles del t ránsi to hasta la ca-
tedral estaban atestadas de público, 
los balcones engalanados y llenos de 
hermosas mujeres. 
A l llegar la comitiva á la catedral, 
donde aguardaba al prelado la clere-
cía catedral con cruz alzada, el obis-
po prestó juramento, yendo en pro-
cesión al prebisterio, don-íe dió la 
bendición al pueblo. 
Después subió al pulpito y dir ig 'ó 
la palabra á los fieles, dedicando 
sentido recuerdo á su antecesor el se-
ñor Castellote, y dando gracias por 
el brillante recibimiento que se le ha-
bía hecho. 
Oró luego ante la tumba del señor 
D. Salvador Castellote. 
E l prelado ha despertado viva sim-
patía. Tiene cuarenta y un años. 
Indulto famoso.—Disposiciones ofi-
ciales contradictorias. 
Habla un diario madr i leño : 
"Con motivo de las bodas de S. M . 
el Rey, el 6 de Junio de 1906, se publi-
COMPRE SUS MEDICINAS EN LA 
FARMACIA DEL DR. GARRIDO 
R i e l a n ú m e r o 15, e n t r e C u b a 7 S a n I g n a c i o . 
H A B A N A . 
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¡ . . 3 , 0 0 0 . . . ¡ . . 3 , 0 0 0 . . . ! 
Tres mil es el número de vestidos de warandol, nansú y muselina que acaban 
de llegar á la afamada tienda " F I N D E SIGLO" F I J E S E B I E X : Por sólo $10.60 
puede V. obtener en esta casa-un elegante corte de vestido medio confeccionado 
y ricamente bordado. ¡VEALOS V ! . . . 
Además, llegó nueva remesa de organdís "PIR1PITIPI" de calidad finísima 
y de gran novedad que se venden á 15 vara. 
Ofrecemos á precio de verdadera ocasión el nansú de vara y media de ancho 
á 20 la vara. • 
COMPRE V. en " F I N D E SIGLO" P A R A O B T E N E R POSITIVAS VENTAJAS 
San Rafael 21. Teléfono 1Ü07 
Nota: Damos sellos Internacionales y mañana Sábado como día especial los 
daremos T R I P L E S . 
có un real decreto de indulto, sobre 
quintas, por vi r tud del cual todos los 
mozos que á él se acogieran, que hu-
bieran pasado de la edad que marca 
la ley y no hubiesen sido alistados en 
ningún sorteo, ocuparían la situa-
ción en que se encontrasen en aquella 
fecha los de los reemplazos en que ca-
da uno debió ser alistado, sin necesi-
dad de redimirse á metálico. 
E l texto del citado decreto de in-
dulto estaba claro, terminante, y con-
fiando en él—como no podía mmos 
de ocurrir ,—según se nos afirma, se 
acogieron á la gracia decretada irnos 
doce mi l mozos. 
Surgieron, á pesar de todo, en la 
aplicación del referido indulto algu-
nas dudas, y en vista de ello, por el 
^Ministerio de la Gobernación s.> i\ie-
tó el 7 de Feberro del año actual una 
real orden, que se publicó en la "Ga-
ceta" del 18 del mismo mes, de cuyo 
último párrafo copiamos literalmente 
estos renglones: "los mozos corres-
pondientes á los reemplazos de 1903, 
1904 y 1905 quedarán sujetos á la 
situación que por el número que tu-
vieren les pertenezca, pudiendo ale-
gar cuantas exclusiones ó excepciones 
les asistan, ó redimirse á metálico, si 
les correspondiera por dicho número 
prestar servicio en filas, y los perte-
necientes á reemplazos anteriores pa-
sarán desde luego á sus respectivas 
situaciones sin que tengan que efec-
tuar alegación n i redención alguna 
para el lo." 
Puede comprender toda persona 
sensata la estupefacción general que 
habrá cusado, después de leer en la 
últ ima real orden citada "que los 
mozos correspondientes á reempiezos 
anteriores á 1903 pasarán á sus res-
pectivas situaciones sin que tengan 
que efectuar alegación n i redención 
alguna", el ver publicada hace poco 
en la "Gaceta" una real orden de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
en la cual, aclarando nuevamente ese 
ya famoso decreto de indulto, se dispo-
ne que "los mozos á quienes hubiese 
correspondido el ingreso en filas, sea 
cualquiera el reemplazo á que perte-
nezcan aun cuando sean de uno que 
se encuentre eoi la segunda reser-
va, deben servir en activo el tiempo 
que sirvieron los de su reemplazo, ó 
bien redimirse á metá l i co . " 
Es decir; la úl t ima real orden de 
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, está abiertamente en contra del 
decreto de indulto y de la real orden 
aclaratoria del ministerio de la Go-
bernación de fecha 7 de Febrero ac-
tual. 
Han caído, por lo tanto, la mavor 
parte de los que se acogieron á ese 
indulto ofrecido con motivo de las 
bodas del Rey, en un verdadero lazo 
tendido por la burocracia oficial. 
Cuestión es esta que dice muy poco 
en favor de la seriedad del Estado, 
que tiene más trascendencia de la que 
á primera vista aparece y sobre la 
cual, por justicia y por decoro de los 
organismos oficiales, es preciso que 
fije en definitiva su atención el go-
bierno, manteniendo el espíritu y la 
letra de la real orden aclaratoria del 
ministerio de la Gobernación ." 
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C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelás , de-
ben asarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boea se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
E n ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
C00OO t28- 9 Jl 
C U A N D O 
N E C E S I T E 
Ü D . C O M P R A R 
Ü N R E L O J 
A C U É R D E S E 
D E L O S 
P R E C I O S D E 
I O S A M E R I C A N O S 
MURALLA 119 
Relojes de níquel "Ansonia" $1-00. 
Relojes de níquel "Sistema" $1-49. 
Relojes de oro rellenado, con 
garantía de 10 años duración $6-99. 
Relojes de oro rellenado, 
delgados, mate, con garantía 
de veinte años duración $11-98. 
Este es un "bargain" especial, 
y la cantidad es 
limitada de estos relojes. 
E S T O S P R E C I O S 
S O N E N P L A T A . 
C U A N T O 
T I E M P O 
P A S A U S T E D 
E S P E R A N D O 
T U R N O E N 
L A B A R B E R I A ? 
Por qué no se afeita Vd. solo 
en su casa con una máquina 
Star? Pregunte Vd, i sus 
amigos el resultado que dan. 
Escríbanos al apartado 205 
pidiendo catálogo ilustrado gratis. 
C U A N T O S 
C U A D R O S 
V I E J O S 
T I E N E V D . 
E N C A S A ? 
Cómprenos un estuche de 
Dorado Perfecto por 25 
centavos plata, y los puede 
renovar con facilidad. 
Cada estuche contiene 1 pomo de 
líquido, polvos de oro, platico y 
brocha, .y no cuesta más que 
25 centavos. 
Tenemos un gran surtido de 
Centros de mesa y artículos de 
cristal de Bohemia, que, por 
no ser de nuestro giro, vendemos 
á precios sumamente bajos. 
LOS A M E R I C A N O S 
MURALLA 119 
APARTADO 205 
Morris Heymam Go' 
M GALM m m 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales .—Este-
rilidad.- V e n ó r e o . " S í -
filis v Hernias ó oue-
barduras. 
Lodbbíulb da 11 m 1 r ds 1 • \. 
4 » H A K A * A 
a 1488 26-1JL 1 
C a r l o t a M . B r a e m é 
J U E Z Y A P A R T E 
N O V E L A E S C R I T A E N IN(!1,KS 
TüADUCIDA AL ESPi.ÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
I C Q V T I S V A ) 
Lo primero qeu vió fué una ma-
necilla b lanca . . . . y luego uua niña, 
alta, esbelta,de forma.s mórbidas, bellí-
sima al apartar las ramas, encorván-
dose para pasar á través de las plan-
tas, y y mostrando un brazo escultu-
ral, de esO!s que sólo se ven en los an-
tigües modelen, 
—¡Tiene todo el parecido á la Dia-
na de Lonore!—dijo Felipe. 
La bellísima apaíición llevaba un 
niño en brazos. Tan pronto lo trasla-
daba á un hombro, tan pronto á otro, 
hablando y sonriéndole. Lord Lau-
raine quedó encantado ante este cua-
dro. Estuvo absorto en su contempla-
ción bastante tiempo, contemplando á 
la hermosa joven que se detuvo á la 
orilln de un poético arroyuelo que por 
*dlí discurría. 
Hasta que el sol no estuvo muy alto, 
,joven permaneció prodigando mil 
caricias al niño. Después levantóse y 
cruzó el aroyo. 
E l conde la siguió del mejor modo 
que le fué posible. La hermosa des-
conocida echó á andar á través del pa-
seo del bosque, y después de detener-
se para cruzar dos ó tres palabras con 
un;» muchachita que encontró al paso, 
tv- perdió en ei extremo del parque. 
Lord Laurainc no quiso .seguir á la jo-
ven, y al llegar junto a la muchachi-
to ge detuvó también. 
—'¿Cómo se llama esa joven con 
quien estabas hablando?—le preguntó. 
La muchacha levantó los ojos con 
cierta extrañeza. 
—E.sa joven es Gla lys l l a r t l a n d . . . 
—respondió. 
¡Gladys! Pensó que hubiese jurado 
que aiquella divinidad tenía algún nom-
bre parecido, lleno de poesía y de pa-
sión, con un dulee sonido de música en 
él. 
—¡Oladys H/artland!—repitió.—¿Y 
es suyo ese niño? 
—Sí, es su hijo. Se llama L e ó n . . . 
Mi madre dice que es un nom-bre ex-
t ranjero / 
Eil conde vaciló antes le hacer algu-
na otra pregunta á la muchacha. Vien-
do á ia madre y al niño solos, debió su-
poner que tendría madre ó esposo á su 
lado. Este último pensamiento le afec-
tó dolorosamente. . . ¿ por qué ? 
—¿Y qué hac* Gá¿dys Hartland*— 
preguntó de nuevo.—¿Es casada, ó 
bien vive con algún pariente? 
—Vive serta; su marido ha muerto,— 
fué la contestación.—Habita en la al-
dea de Grant. . . al extremo cerca de la 
ría. 
llrzo esta nueva pregunta, que fué 
la ú l t ima: 
— ¿ E n qué se ocupaba su marido? 
—Tenía arrendada una pequeña al-
quería; pero ha muerto. 
—Ya me lo has dicho. Toma esta mo-
neda para tí. ¿Quieres indicarme el ca-
mino de Indervale? 
Esta fué una excusa para desorien-
tar á la muchacha acerca de sas pre-
guntas, pues las gentes son muy dii.la.s 
á hacer comentarios maliciosos por 
cualíquier cosa. 
En efecto, cuando la muchacha llegó 
á su casa, contó que un caballero le ha-
bía regalado una hermosa moneda de 
plata en pago de haberle enseñado el 
camino de Indervale; pero olvidó com-
pletamente todas las preguntas que el 
conde le había hecho á propósito de la 
hermosa Gladys. 
¡Grladys! Toda la noche da pasó so-
ñando en un rostro semejante á una 
flor, junto á la cual las lilas y las rosas 
eran feas, con unos ojos azules como el 
cielo y unos labios rojos como el coral. 
CAPITULO I I 
Calder del Bosque es una villa muy 
pintoresca del Diívonshire. Lurd Lau-
raine se dijo que sería una lástima no 
visitar aquellos preciosos alrededores. 
Los alegres y verdes bosques de Calder 
son famosos; su arroyo ha dado mar-
gen á algunas historias y canciones. 
Permaneció durante algunos días en las 
Armas de Calder. y cuando se creyó 
saciado de aquella linda excursión, ocu-
rriósele que no poJr ía pasar más tiem-
po sin gozar otra vez la vista de aquella 
encantadora mujer que le tenía preooa-
pado. 
Una mañana, lleno con esta idea, si-
guió el camino que conduce á la aldea 
de Grant, un lindísimo pueblo, muy pe-
queño, con modestas casitas. En una 
de éstas vivía Gladys, rodeada comple-
tamente de flores. Paseó por las inme-
diaciones hasta que vió salir á la joven 
con su hiji to. Sentáronse al linde del 
prado, la madre con su costura en las 
manos y el pequeñuelo jugando cerca 
de ella. Entonces pudo contemplarla á 
su sabor, y la admiración fué en él m»-
yor, si cabe, que la primera v̂ ez. Indu-
dablemente aquel niño era todo su 
mundo, pues la cria tu rita no cesaba de 
repetir con su dulee y tenue voz: 
—¡ Mamá. . . nía ni ií! 
Contempló aquella adorable faz de 
mujer, aquel artístico pe r f i l . . . y le 
parecía absurdo que aquel niño pudiese 
Uaraar'le "su madre". Experimentó un 
deseo grandísimo de que aquellos ojos 
le mirasen, de que aquellos labios le di-
jesen algunas palabras, para apreciar 
el tono de su voz, y la suerte le favore-
ció, como había favorecido siempre á 
las Lauraine. E l sombrero del niño vo-
ló por el aire, lord Lauraine lo recogió, 
y acariciando el sonrasado rostro del 
niño, llevó el sombrerito á la madre. 
— E l niño ha perdido esto—dijo con 
amable acento, scmriendo. 
Entonces quedó cumplido el deseo de 
su corazón. La joven levantó sus ojos, 
y le miró con dulce y sorprendida son-
risa. 
—¡ M il gra cias!—contestó. 
E l tono de su voz era tal como el 
conde se figuraba que debía ser, ta l co-
mo esperaba de aquellos dulces y pur-
purinos labios. De momento, quedó ple-
namente satisfecho, creyendo cumplido 
su deseo, más irresistible que antes de 
volverla á oir. 
Xo recordó nunca que excasa se le 
ocurrió entonces; pero sí que trabó con-
versación con ella, hablándole de los 
bosques y el arroyo. Después, en cuan-
to el diálogo hubo durado diez minu-
tos, se dijo á sí mismo tme le sería im-
posible dejarla otra vez. E l resplandor 
de su tez sonrosada y sus dorados cabe-
llas, la luz de sus claros ojos, sus for-
mas esculturales, la sonrisa de sus r i -
cos labios. . . todo le dijo que sería ira-
posible olvidar tan dulce imagen 
Seguramente esta loca y súbita pasión 
no era el fatal ao^or de los Lauraine, 
jamás llegado al objsto, jamás cambia-
do, jamás muerto. 
—¡Tan joven—dijo «i sonde'con su-
ma amabilidad—y con un niño seme-
jante ! 
Sus briHantes ojos $e fijaron casi 
tristes en Lauraine. 
—Sí,^ tenía diez y siete años cuando 
me casé—contestó—y ahora he cumpli-
do los diez y nueve. 
—¿ Y es usted viuda ? * ; 
Su rostro enrojeció. * 
—Sí, viuda. M i marido murió al po-
co tiempo de nacido nuestro querido 
niño. 
—Quisiera—dijo lord Lauraine— 
que me hablase usted de sus cosas..., 
su historia, su casamiento... 
—¡ Oh! Yo no tengo historia. M i vida 
ha sido tan sencilla como la de una de 
esas flores. M i padre era arrendatario 
de unas tierras aquí en Calder del Bos-
que; pero jamás pudo salir de su con-
dición, y murió dejando á mi madre en 
la pobreza. Vivimos como Dios quiso, 
y luego murió mi pobre madre, deján-
dome sola en el mundo. David Hart-
land me pidió entonces en matrimonio; 
tenía una pequeña posesión cerca de 
Indervale. No tuve siquiera el tiempo 
de pensar n i elegir, y me casé con él. 
F u é siempre bueno para conmigo, muy 
bueno y amable; pero no conocí la fe-' 
licidad hasta qne mi pobre León vino 
kal mundo, u 
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NUESTROS CULTIVOS MENORES i IS 
Las batatas.—Pertenece la planta : 
que nos ocupa á la familia de las i 
. convolvuláceas; de importancia suma 
desde mucho tiempo, por los grandes 
fc^neficios que produce como planta 
alimenticia. 
Esta planta se dá en estado silves-
tre en el archipiélago Malayo; pues, 
aun cuando es oriunda de ambos con-
tinentes, lo cierto es que los conquista-
dores la encontraron en la América, 
donde los indígenas hacían de sus tu-
bérculos un gran consumo. 
Es el boniato uno de los tubércu-
los más nutr i t ivos y sustanciosos que 
se utilizan en la alimentación del hom-
bre lo mismo que para la ceba y crian-
za del ganado. 
E l insigue químico M . Payen, en su 
notable tratado sobre las féculas de-
nuncia con envidiable maestría las 
féculas y cantidad almonacea que 
contiene esta vianda. 
M . Payen dice que las féculas que I 
se le extraen de las raíces vistas al | 
miscrcscopio, todas son nutritivas, dul-
cificantes é incrasantes. 
Esta planta tiene infinidad de va-
riedades, las cuales se conocen por la. 
forma de sus hojas y color que se ob-
serva en sus tubérculos. 
E n la Est-ación Agronómica de San-
tiago de las Vegas se están haciendo 
grandes experimentos en cuanto al de-
sarrollo y selección de esta planta. 
También aüí se dan informes al que 
lo solicite respecto á la enfermedad ó 
cangrena seca que la aniquila; y lo 
mismo que para el insecto eoleopto qup 
provocan la descomposición del tu-
bérculo durante su crecimiento. 
Con un terreno suelto, fresco y sus-
tancioso pueden cosecharse 25 m i l 
arrobas por cabaUería al año ; que en-
tregadas al mercado á razón de 25 
centavos la arroba dan un total de 
$6.250 descontando $1,000 de gastos 
por cabllería desde la siembra hasta 
la recolección queda un superávit a 
favor del cosechero de $5,250. 
Estos datos de precisión no tienen 
otro objeto que son el de llamarle la 
atención al campesino haciéndole ver 
de una manera que no le deje lugar á 
dudas lo importante que resultaría, 
tanto para él como para las clases con-
sumidoras, el cultivo en gran exten-
sión de la planta que tanto nos preo-
cupa. 
Quisiéramos ver este cultivo gene-
ralizado como en épocas anteriores, pa 
ra que no resulte lo que hoy: que debi-
do á su escasez so ha hecho tal su ca-
restía que no pocas personas se han 
privado de llevarlo á su mesa como 
de costumbre. 
Y aparte del uso que tiene como 
alimento sano, no debemos olvidar que 
este tubérculo produce un almidón 
muy estimado por su aplicación en al-
gunas industrias. 
En cuanto á las substancias dulcifi-1 
cantes que posee, el boniato, se ha he-1 
cho bastante recomendable en las dul- j 
cerías. 
Estos y no otros spn los motivos de 
el porqué no nos cansaremos de repe- i 
tirle á nuestros campesinos que no dis- i 
traigan su atención en otra cosa que ! 
no sean sus inocentes faenas de culti-
Viadores laboriosos. 
Quisiéramos verle aspirando todo el 
aroma del verde plantío, motivo de sus 
trabajos y desvelos. 
Quisiéramos sí. oirle entonar las dé-
cimas del patriótico Cucalambé, al 
compáz del güiro y el tiplesillo. allá en 
el histórico bohio; pero también qui-
siéramos verle al toque del ave-maría 
empuñar la mancera del arado criollo, 
ahondar el surco y depositar la se-
milla para que produzca la cosecha 
venidera. 
Adolfo Odriosola Díaz. 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Julio 24, á las 8:40| 
a. m.j 
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Habana. 
Están constituidas las delegaciones 
de la Asociación Canaria en Quema-
do de Güines y Rancho Veloz. 
E l entusiasmo es indescriptible. E l 
nombre de la Asociación es aclama-
dísico. Los oradores Fernández Fe-
rrar y; Fernández Cabrera ovaciona-
dos. 
E l Corresponsal. 
G e o r g e E . B r y s o n 
Heinos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción á nuestro aprecia-
ble compañero, ex-redactor del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , Mr . George 
Eugene Bryson. 
Después de cuatro años de ausen-
cia pasados en Panamá, Venezulea. 
Colombia, Puerto Rico, Santo Domin-
go, Hay t i , etc., viajando como co-
rresponsal del importante periódico 
de Londres "The D a ü y M a i l " , vuel-
ve á Cuba el infatigable é inteligente 
periodista, donde residirá por a lgún 
tiempo, recogiendo datos é informes 
valiosos para sus muy leidas corres-
pondencias. 
Reiterárnosle la bienvenida, de-
seándole todo género de felicidades. 
e l " t i e m p o 
A las once de la. mañana se notan 
indicios de una tarde clara ó poco 
nublada. 
E B I c i ó l o 
Esta noche, según avisan los alma-
naques, h a b r á un eclipse parcial de 
luna, visible en toda la isla si no lo 
impiden las nubes. 
Comenzará á las nueve y media á 
entrar en el disco,lunar la sombra de 
la tierra. Una hora antes hab rá en-
trado la penumbra disminuyendo el 
brillo de la ' luna. 
E l eclipse es tará en su máxima fa-
se cerca de las once de la noche. Tres 
cuartas partes del disco lunar queda-
rán en la sombra. 
E l eclipse te rminará á media noche. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
lacilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Jnlio 23 de 1907. 
Máx. Mío. Medi o 
S o l i d a r i d a d C a t a l a n a 
Se han reunido en sesión magna to-
dos los diputados de la Solidaridad 
catalana que en la actualidad se en-
cuentran en Barcelona. 
E l objeto de la reunión parece ser 
la actitud que debía tomarse frente á 
cierto acuerdo. 
A propuesta ! de un diputado por 
Flis se acordó que todos los represen-
tantes de Solidaridad catalana en las 
Cortes se trasladen inmediatamente á 
Madrid para hacer una enérgica opo-
sición al proyecto de referencia y al 
mismo tiempo declarar que no hay 
mejor chocolate que el tipo francés de 
La Estrella, que se fabrica en Cuba. 
Esto último fué acordado por voto 
unánime. 
Termt centigrado. 30.2 22.4 26.3 
Tensión de vapor 
deagoa, m.m 22.16 18.45 20.30 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 75 87 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. ' 763.70 
I d . id. , 4 p. m 762.49 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por 
gundo 2.7 
Total de kilómetros 241 
Lulvia m^m 30.4 
NO TIENE R I V A L 
Todos lo dicen: E l Anón del Prado es 
la casa más popular para tomar refrescos 
exquisitos y frutas deliacadas. E l lunch 
e sde lo mejor, al igual que la leche pura 
é Inmejorable. Por eso E l Anón del Prado 
se capta tantas simpatías. 
« n k n i i i í s 
Ya está definitivamente acordado 
que el banquete con esta Sociedad obse-
quiará á sus delegadós en provincias, se 
celebre el día 5 del próximo mes de 
Agosto á las ocho de la noche. 
Es la Sección de Propaganda de 
aquel Centro la que organizará la ties-
ta, contando con la autorización co-
rrespondiente de la Directiva, habien-
do aquella Sección nombrado una comi-
sión de su seno para que entienda en 
los preparativas del banquete. 
La suscripción continúa abierta en 
la Secretaría del Centro siendo ya nu-
merosos los nombres que figuran en 
lista. 
A juzgar por tales pormenores la 
fiesta en honor ôs delega-dos en pro-
vincias será tan t-untuosa como todas 
las que acostumbra dar la Asociación 
de Dependientes ael Comercio de la 
Habana. 
nández, Carlos Pérez, Joaquín Cueto 
Alonso, Amadeo Morales, Juan Rodrí-
guez, Francisco Torres Villavicencio, 
Francisco Graxcía, Abelardo González 
Sosa, Catalino González Almeyda. Ci-
rilo Sánchez Galvez, Victoriano Her-
nández, Tomás Cruz Pina, Ju l ián Ar-
teaga y Díaz, José Capote y Baez, 
Juan Puerto, Ramiro Vilchez Alonso^ 
Sixto Martínez, Ramón González Ru-
fín, Félix Hernández Bello, Guillermo 
Curbelo, Genaro del Sol y Díaz, Jcsé 
Martínez y Martínez. Amado Martínez 
Caballero, Augusto Ruiz Cardoso, Jo-
sé Ramos Rodríguez, Restituto López 
Carrasco, Fernando Valle, Marcos 
Sánchez Zamora, Pedro Gutiérrez Pla-
cías, Angel Herrera y Pérez, José Díaz 
Castro, Juan Duran Cuéllar, Antonio 
Fernández Rabasa, Antonio Catoní 
Acosta, Francisco Xiqués, Francisco 
G'arcía Curbelo. Camila Riverón. 
Se les recomienda que directamente 
participen al señor Pagador Central 
de Hacienda les lugares donde actual-
mente residan. 
O B I S P A D O 
Misa rezada 
Con motivo de ser m a ñ a n a la fes-
t ividad de Santiago Apóstol, pa t rón 
de España el señor Obispo de la 
Diócesis rezará una misa á las 
ocho y media de la mañana, en la 
capilla de la Quinta del Centro Ga-
llego " L a Benéfica". 
POR l á S O F I C I N A S 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Recuerdo histórico 
E l señor Francisco de los Olmos ha 
remitido desde la República Domini-
cana á la Secretaría de Estado, para 
su depósito en el Archivo Nacional, un 
pedazo de madera de yarey del bohío 
en que nació el general Máximo Gó-
mez. 
E l pedazo de yarey está sujeto por 
un escudo de plata grabado al docu-
mento que lo acompaña, el cual está 
«.utentbado por el Cónsul de Cuba en 
Santo Domingo. 
Visita á los Juzgados 
E l Jefe interino del Departamento 
de Justicia señor Landa, viene visi-
tando desde hace dos días, los Juzga-
dos de instrucción de esta ciudad. 
En la mañana de hoy fué á Guana-
bacoa con igual objeto. 
A los perjudicados por la revolución 
Por el Departamento de Justicia se 
hace saber á los individuos que á con-
tinuación se expresan, que el Correo 
ha devuelto los pliegos con los cheks re-
mitidos en pago de las respectivas in-
demnizaciones, por no haberse encon-
trado los interesados en los domici-
lios que designaron. 
Santiago Fernández Alonso, Eduar 
do Niebla González, Antonio González 
Valero, Domingo Carrales, Manuel 
Moreira Azcanta. Miguel Roura del 
Castillo, Bartolo Pérez, José Pinero Pi 
ñero. R.amóa Ascanio, José Alpizar 
Amador, Manuel Morales Chávez, Be-
nito Lavín, Manuel Díaz Perdomo, 
Juan Peña Marrero, José de la O. 
Bermúdez, Jesús Bermúdez Cañal, 
Francisco Padró Torres, ITiginio Suá-
rez Beuítez Ramón Rodríguez Pérez, 
Francisco Socorro Cartaya y López. 
Luis Cantero, Manuel Bahamonde, 
Antonio Madrazo Mora, Ricardo Gon-
zález Quíntela, Severino Viera, Lon-
srino Rodríguez, ^Manuel Fraga Her-
A S U N T O S V A R I O S 
"Diario Mercantil" 
Bajo la dirección del conocido pe-
riodista señor Y . Pennino Barbato, 
empezará á publicarse desde el día 
primero del próximo Agosto un dia-
rio mercantil dedicado á la defensa 
de los comerciantes é industriales de 
la Isla de Cuba. 
Su' t í tulo, el que encabeza estas lí-
neas,será el nombre del nuevo cole-
ga, al que por anticipado saludamos 
deseándole larga vida. 
Los licoristas 
Según nos manifestaron esta ma-
ñana en la Unión de Fabricantes de 
Licores, por cablegrama de los seño-
res Cainp Hermanos, de Santiago de 
Cuba, fecha de ayer, se ha sabido que 
la casa de los señores Soler Herma-
nos, de Guantánamo, ha vuelto á 
emprender sus operaciones, estando 
conforme en seguir la actitud adop-
tada por la Unión de no realizar ven-
tas de los productos afectados al im-
puesto sobre licores. 
Queja 
Varios vecinos de la calle dei Mo-
rro, se quejan de las molestias que les 
ocasionan los malos olores que por 
falta de aseo salen de algunos trenes 
de coches situados en dicha calle. 
Vea la Sanidad si puede poner re-
medio á esa deficiencia, no permitien-
do que las basuras se acumulen más 
tiempo del indispensable. 
LA ELEGANCIA 
L a verdadera elegancia consiste en lle-
var u ntraje de corte irreprochable, y eso 
se consigue acudiendo á la popular sas-
trería y camisería E l Marino, situada en 
Luz é Inquisidor, donde hay telas muy 
buenas yprecios muy baratos. 
D E P R O V I N C I A S 
PARTIBOSJPOLITIC0S 
C L U B L I B E H A L NACIONAL 
Comisión Reorganizadora 
SECRETARIA 
Habana, 24 de Julio de 1907. 
De orden del señor Presidente de 
esta Comisión, tengo el honor de ci-
tar á los socios "del " C l u b " , para la 
junta que se celebrará el dia 25 de 
los corrientes, á las ocho de la no-
che, en la casa de la calle del Prado 
número 93 (altos), con el objeto de 
darles cuenta de su gestión y adop-
tar los acuerdos pertinentes á la reor-
ganización de la Sociedad, con arre-
glo á las bases que se propondrán . 
José C. Vivanco. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor segundo Vice-
cepresidente en funciones de Presi-
dente según lo dispone el Reglamen-
to interior, cito á los afiliados á este 
Comité que aparecen inscriptos en el 
Registro correspondiente, para la 
junta que t end rá lugar el viernes 26 
del actual á las ocho de la noche en 
la casa Manrique 76, altos. 
Habana, Julio 23 de 1907. 
Saturnino Escoto y Carrión. 
Vicesecretario. 
M A T A N Z A S 
L a nueva planta eléctrica. 
Para principios del año venidero, 
dice un colega de Matanzas, que co-
menzará á funcionar la nueva, plan-
ta eléctrica de aquella ciudad. 
Ya se han hecho m i l metros cúbi-
cos de concreto, en el departamento 
donde se ins ta la rán las grandes ma-
quinarias, siendo esto la tercera par-
te del trabajo que es necesario rea-
lizar. 
E l edificio principal, será de con-
creto ú hormigón, con techo de hierro, 
cuya altura será el doble de la que 
tienen los corrieñtes almacenes, re-
sultando, pues, una obra digna de 
la ciudad. 
Se espera en breve un vapor alemán 
con más de quinientas toneladas de 
maquinaria, cables subterráneos, pos-
tes especiales para los aéreos, etc. 
Menor ahogado. 
Como á las cinco y media de la 
tarde del sábado último, encontrán-
dose bañando el menor Oscar Bení-
tez y J iménez, en La ori l la del r ío 
" Y u m u r í " . frente á la tener ía del se-
ñor Joaqu ín Arango, se ahogó, habien-
do sido extra ído el cadáver por dos 
pescadores. 
« A N T A C L A R A 
Destacamento suprimido. 
El sábado fué suprimido el puesto 
de la Guardia Rural de Caonao, Cien-
fuegos. Con ta l motivo, los vecinos 
de mayor arraigo de aquel pueblo d i -
rigieron el telegrama siguiente: 
"Gobernador Provisional. 
Habana. 
Puesto Guardia Rural Caonao ha 
sido suprimido hoy, quedando el po-
blado indefenso y al arbitrio de los 
malhechores. Los que suscriben, veci-
nos de arraigo, comerciantes, indus-
triales y hacendados, ruegan á us-
ted disponga el restablecimiento del 
mencionado puesto de la Rural. 
Modesto del Valle, Primo Olite, 
Bautista Capote, Casimiro Mart ínez, 
Joaqu ín López, Flores Curbelo, An-
drés Ocoy, Alejandro Fernández , Ma-
nuel Oboya, Angel Granda, Benito 
García, Santos Vega, José García 
Avelio, Manuel Villaión, Juan Otei-
za. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comisión organizadora de la Asam-
blea Municipal de la Habana 
Tenemos el honor de citar á los se-
ñores Presidentes y Secretarios de to-
dos los Comités del Partido Liberal 
Histórico, en esta capital y á los se-
ñores Presidentes y Secretarios de to-
dos los Comités, del Partido Republi-
cano en esta propia capital, para una 
reunión que ha de tener efecto maña-
na, juéves, á las ocho de la noche, en 
el Círculo Liberal, sito en Neptuno 2, 
letra B., altos, encareciendo á todos la 
más puntual asistencia, por cuanto 
han de tratarse distintos particulares 
de suma importancia para dichos Co-
mités. 
Habana, Julio 24 de 1907.—Dr. Jo-
sé I . Colón, Ldo. Enrique Roig, Secre-
tarios. 
s PI 
Todos dicen que el brillante es una de 
las piedras más preciosas que se conocen 
y tienen razón como también nosotros la 
tenemos al decir que la joyería E l BriUan-
te, Bernaza 11 es la casa de más crédito 
para muebles y joyas. 
DE LA G U A M A R U R A L 
— E l capi tán Figueroa comunica 
desde Güines, que han sido detenidos 
Francisco y Tomás Mart ínez y Ra-
món Mar ía León, presuntos autores 
del asalto y robo en la finca " A l g a -
r robal" . A los detenidos se les ocu-
pó una escopeta y un revólver. 
—En Bañes fué detenido Florencio 
Jesús Griñán, por lesiones á Luisa 
Tamsp de nacionalidad inglesa. Se 
dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
—En Cabacú , (Baracoa) , fueron de-
tenidos cuatro individuos por jugar 
al prohibido. 
—En Vega Mal Pontón fué muer-
to en reyerta el vecino Baldomcro 
Hernández. E l hechor se nombra 
Simón Chávez y fué detenido por los 
vecinos, quienes lo entregaron á una 
pareja del Puesto de Cayuco. 
—En Boquerón (Manzanillo) fué 
detenido Plácido Fonseca, acusado 
de desorden público. E l detenido 
quedó á disposición del Juzgado co-
rrespondiente. 
—Por orden del Juzgado fué dete-
nido en Boquerón (Manzanillo) el 
vecino Antonio Quesada. 
en la mano, por lo que él en defensa 
propia, se defendió con un bastón que 
teuía á su lado. , , 
Arango á su vez, \ dice que fué a 
la redacción del periódico " E l Cho-
teo" á pedir explicaciones sobre un 
suelto que habían publicado, y que el 
señor Rojo, en vez de dársela, le dijo 
que él era un guapo, y le agredió con 
un bastón. 
De este suceso se dió cuenta al Juz-
gado Correccional competente. 
DETENIDO E N L A V I A P U B L I C A 
A la voz de ¡ ataja! fué detenido en 
la mañana de ayer, en la calle de Ber-
nal esquina á Crespo, el blanco José 
Granado y Granado, el que era perse-
guido por el dependiente del café 
" A r r í e t e " Bernardo García, que lo 
acusa de haber robado una azucarera 
en dicho establecimiento. 
A l detenido, que ingresó en el vivac, 
se le ocupó la azucarera que había ro-
bado. 
LESIONADO 
E n el centro de socorro del primer 
distrito fué asistido el blanco Antonio 
Calvo Alvarez, vecino de Lamparilla 
número 18, de una herida punzante, 
ya infectada y en estado de supura-
ción en la planta del pie izquierdo, y 
cuya lesión según el paciente sufrió él 
sábado último con un clavo en la plaza 
de San Francisco. 
Calvo Alvarez ingresó en el hospital 
por carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
A C C I D E N T E CASUAL 
A l caerse de una escalera de mano, 
en la que estaba subido, dando pintura 
en la casa Jesús del Monte número 418, 
tuvo la desgracia el blanco Alejandro 
Fidel Delgado Sánchez, de sufrir una 
esguince de la articulación del radio 
oúbito carpiano izquierdo, de pronósti-
co leve. 
E l hecho fué casual. 
HURTO 
En la casa calle 17 entre C y D, en 
él Vedado, domicilio de la ciudadana 
americana Mary Creush, se cometió un 
hurto consistente en una bandeja chi-
nasca con un juego dé café, una tetera 
con su reverbero y una cucharita de 
plata, todo lo cual estaba sobre una me-
sa en la sala de dicha casa. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del hurto. 
QUEMADURAS 
La niña Emilia Rodríguez Hermida, 
de 13 meses de edad y vecina de San 
Rafael 101, sufrió quemaduras menos 
graves en la cara, cuello, pecho y brazo 
derecho, al caerle encima un poco de 
manteca caliente que estaba en unasar-
tén. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N L E V E 
En la tarde de ayer fué asistido por 
el doctor Lainé, el blanco Francisco 
Candelario Trevijo, vecino de Jesús 
del Monte, de una herida por avulsión 
con pérdida de la uña, en la extremidad 
libre del dedo grueso del pie izquierdo, 
do pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerle encima del pie un bloque de hie-
lo, y de este suceso se dió cuenta al 
Juzgado Correccional. 
TELEGBÍMA8 POR EL C A B L E 
CRONICA DE POLICIA 
MUERTO POR L A 
E L E C T R I C I D A D 
En la calle de O'Reilly casi esqui-
na á Cuba, al pasar un carretón de la 
empresa "Pan Americano" condu-
ciendo la correspondencia para el pa-
radero de Concha, hubo de caer 
muerto por la electricidad uno de 
los mulos que tiraba de dicho vehícu-
lo, ácausa de 'la fuerte corriente eléc-
trica que se desarrollaba en el pavi-
mento de la calle, por los cables sub-
terráneos del alumbrado eléctrico y la 
lluvia que había caído. 
Para poder separar la muía de aquel 
lugar y quitarle los arreos, fué nece-
sario paralizar el servicio del alumbra-
do. 
E l conductor del carro, que lo era 
don Angel Morales, no tuvo novedad 
alguna. 
Esta es la segunda vez que en el ra-
dio de la Habana ocurren hechas de 
e^ta naturaleza, pues el primero de 
olio ocurió en Lamparilla esquina á 
^Mercaderes hace unos cuantos meses. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
LAS V I C T I M A S DEL NAUFRAGIO 
D E L " C O L U M B I A " 
San Francisco, Julio 24.—Cuidado, 
sámente revisada la lista de los pasa-
jeros y tripulantes del vapor 4' Colum-
b i a " que se fué á pique de resultas de 
un choque con el vapor "San Pedro" 
en la noche del sábado pasado, resulta 
que faltan 77 de los primeros y 16 de 
los segundos que se dan ya por irre-
misiblemente perdidos. 
LIMOSNA CON ESCOPETA 
Boston, Julio 24.—Moses Gulessián, 
rico comercia-nte armenio, establecido 
en ésta, ha recibido una carta firma-
da por el Comité de la Revolución, 
amenazándole con matarle como se ha 
hecho con su paisano Taoshanjian en 
New York, si se niega á contribuir al 
fondo revolucionario. 
CASO DE PRUEBA 
Narbona, Francia, Julio 24.—Ayer 
se llevó á cabo la vista de la causa 
que como prueba se inició contra uno 
de los alcaldes comprometidos en la 
reciente huelga protesta de los vini-
cultores, negándose á desempeñar las 
funciones de su cargo. Dicho funcio-
nario fué libremente absuelto. 
B A T A L L A INDECISA 
Melilla, Julio 24.—La batalla que 
empezó el lunes entre las tropas del 
Sul tán de Marruecos y las fuerzas 
del Pretendiente al Trono, ha que-
dado indecisa, y ambos contendientes 
están esmerando que les lleguen re-
fuerzos para reanudar el combate. 
BUSCANDO AMPARO 
ilVrentras tant-o, numerosas familias 
moriscas se están refugiando en los 
campamentos españoles. 
CONTENTO GENERAL 
Washington, Julio 24.—La Oficina 
de Asuntos Insulares anuncia que pre-
valecen en Santo Domingo buena im-
presión y gran contento por haberse 
aumentado los sueldos del Presidente 
de la República, de todos les jefes de 
Departamentos del Ejecutivo y de los 
miembros del Congreso. 
Espérase que los ingresos de las 
Aduanas excedan el año entrante en 
$465,000 á los del año pasado y en un 
millón los de 1905. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 24.—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 375,400 bonos y ac-
cienes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
ses. 
INSULTOS Y AGRESION 
Ante el oficial de guardia en la Pri-
mera Estación de Policía, fueron pre-
sentados ayer tarde don Narciso Rojo 
García, director del periódico ' E l Cho-
teo" y don Matías Rodrísniez Arango, 
vecino de San Riafael 42, los cuales 
habían tenido un disgusto en la calle 
de San Juan de Dios. 
Refiere el señor Rojo, que encon-
trándose en la redacción del periódico 
se presentó el señor Arango y entran-
do en la casa sin su permiso, le in-
sultó y amenazó, tratando además de 
agredirle con algo que llevaba oculto 
POLICIA DEL PÜERTO 
UNA CACHUCHA 
E l vigilante municipal número 438 
Matías Soto detuvo á José Vega Fer-
nández en el\ muelle de los Cocos, por 
sospecha de que sea el autor del hurto 
de una cachucha, que tripulaba, que 
llevaba el foub 22-34, cuya procedencia 
no pudo justificar. 
E l detenido ingresó en el vivac, á dis-
posición del Juez correspondiente al 
que se dió cuenta del acta levantada 
por la policía del puerto. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Por la policía del puerto fué remiti-
do al vivac Manuel lAanes, de la raza 
mestiza, por haber maltratado de obra 
en el muelle de Paulla á los menores 
Arcadio Vega Fernández y Manuel 
Martínez López. 
CONTRABANDO 
Por los inspectores especiales fué de-
tenido esta mañana en el muelle de la 
Machina. Mr. Joseph Van Herelt, por 
habérsele ocupado dos collares de per-
las y brillantes que trataba de introdu-
cir sin pagar los derechos correspon-
dientes. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juez de Instrucción del Este al que 
se dió cuenta por la policía del puerto. 
^ » -<Ssa— — 
SbccI í g M s Personal 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 74 y sus concordantes del Reglamento 
cito á los señores socios para la segunda 
Junta General ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en el local de este Centro, el pró-
ximo Domingo 2 8 de los corrientes á las 
12 del día, y en la que se tratará: 
1— De dar cuenta la Junta Directiva del 
cumplimiento que haya dado á los acuer-
dos tomados por la Juntas Generales an-
teriores. 
2— Del informe que dará la misma Di-
rectiva respecto . los demás asuntos de 
la Sociedad. 
Terminado lo cual se dará cuenta de 
varias mociones, solicitando la concesión 
de títulos de socios de Mérito y Honora-
rios de este Centro, así como igualmente 
deberá tratarse de la interpretación que 
debe darse al artículo 60 del Reglamento 
General, de una moción solicitanuo se pon 
gan determinados nombres 4 los pabello-
nes de la Casa de Salud y de otra pidien-
do la modificación del párrafo ^exto del 
artículo 21 del aludido Reglamento. 
Lo que se participa para conocimien-
to de los señorea asociados. 
Habana 20 de Julio de 1907. 
E l Secretario 
Armando Alvarez Escobar. 
C. 1645 ak. 4-22 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: Desearía merecer de 
usted el favor de dar cabida en el popular 
diario de su digna dirección á la presente 
carta en contestación al artículo publica-
do por el periódico E i Mundo, contra las 
lavanderas, pues tal parece que el autor 
de dicho artículo no conoce los fundamen-
tos en que se basa una comisión gestora 
de la sociedad Px-ocectora de Industriales 
de Lavado á mano á cuya comisión se 
le encomendó que elevara una exposición 
á la Secretaría de Gobernación y si ne- j 
cesarlo fuera ir hasta el honorable Go-
bernador Provisional en solicitud de que 
se modifiquen, de ser posible, las ordenan-
zas sanitarias en lo que se refieran á los 
trenes de lavado L. mano en lo referente tan 
debatida ley de prohibición de inquilina-
to en la Industria de lavado á mano; núes 
tía, misión sóo se concreta á recabar de i».* 
Autoridades el que se conceda á la in-" 
dustria de lavado á mano la cual repre-
sento, la facultad de alquilar las posesio-
nes sobrantes por lo menos á hombres 
so'os. fundándonos para ello en que nos 
vemos obligados por la necesidad de la 
industria átomar casas mayores, puesto 
que en esta capital las casas, tienen pe-
queños patios donde poder secar su ropa 
tenemos que valemos de realizar dichas 
operaciones en grandes azoteas y como 
quiera que los alquileres de dichas casos 
son summente crecidos, es por lo que á la 
industria so le priva de su existencia, 
puesto que no nos es posible poderlos abo-
nar con el producto de la referida Indus-
tria, de no poder obtener beneficio; que 
esta comisión solicita ante las Autorida-
des, lógica es esta petición á las mismas, 
que se haga cumplir la ley á los trenes 
de lavado ocultos y casas donde hay mayo-
res acumulaciones de lavado con esto no 
creemos que se pueda atropeliar á inde-
febsas mujeres cual lo que quiere demos-
trar el autor del artículo del periódico E l 
Mundo, en su número del 21 del presente 
mes, no siendo cierta la afirmación que 
hace dicha publicación con respecto á 
una recolecta hecha por la industria con 
el objeto que se dedique á un le tradq^B 
cha suma para que gestione la prohíW* 
ción del lavado en cindadelas, solares.6 
casas particulares, pues nosotros no tene-
mos interés ninguno ni inquina contra na-
die, pero si las Autoridades sanitarias,, 
consideran nuestra Industria peligrosa á; 
la salubridad pública después de reunir 
las condiciones que las mismas nos exigen 
y tener departamentos aislados para realK 
zar los trabajos, y á pesar de ello no se 
nos consiente alquilar las posesiones so-
brantes por creer contagiosas la opera* 
ción de lavado para los que viven dentro 
de dichas casas, por tanto creemos que no 
es justo exigir dichos requisitos á nosotros 
no haciéndolo con tdos los que viven del 
lavado por igual; y más siendo peligro-
| so con más veras en la parte que se re-
j fiere á que si la mujer se le coarta lo me-
j dios de vida, con la petición que esta ID' 
I dustria hace á las Autordades, esto ú0 
es cierto tampoco pues la Industria «eCl3' 
sita de emplear más de 30 0 muj*1'68 P2* 
ra el lavado y planchado de ''opa, y » 
pesar de retribuirles más aae nunca, no' 
acuden como antiguamente en solicitud de 
trabajo, y por dicha cau^a nos vemos obli-
gados á dar ropas á j^var á los trenes 4« 
lavado al vapor á pesar de reconocer qn« 
son los destuctores de nuestra ropa, no 
pudiendo evitarlo en muchos casos por no 
encontrar quien q rl'va tcupari« d=J * l ' 
cho trabajo prefiriendo en muchos caso 
hacerse caráo dichas trabajadoras de ro' 
pas que es materialmente lo necesar10J?!. 
ra librar su existencia y con ello no soi 
mente se perjudican ellas si no Q"® tf" 
bien perjudican á la Industria, no ten^ 
do ellas resultado de su trabajo ni no 
otro' tampoco. „=te(i 
Anticipándole las gracias, de ust 
atento S. S. S. J >0 
Por la Directiva, E l Presidente, 
Manuel F . Alvarlña 
Habana 22 de Julio de Í9ÜÍ. 
D l A K i O D E L A MARINA.—Edición de h 
M i l Í 8 F 
M e r c a d o m o n s t a r i o • 
Importación 
El vapor americano ''Ha'-ana", im-
portó hoy de New York eon5>ignad:» i 
los señores /aldo y Compañía $10^)00 
en oro y á Henry Clay & 0° $7.750 
en la misma especie. 
DE CAMBIO 
ilabana. Julio 24 de 1907. 
A las 11 dft la mañana. 
Engineering and Plumbing Co." de 
la que es gerente el nombrado señor 
don Juan Llobet. 
Con fecha 14 del corriente, se ha 
constituido en 2iulueta una sociedad 
que girará-bajo la razón de Sánchez 
y Ca. y continuará los negocios á que 
venía dedicándose bajo su solo nom-
bre, el señor don Vicente Sánchez Fo-
yo. siendo socio gerente de la misma, 
el citado señor don Vicente Sánchez 
Foyo y don Máximo Carus Obeya. 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 
Oro amet ican0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
Kl peso americano 
En plata española.. 
94% á 94% V. 
101 a 103 
á 4 V. 
109% á 109% P. 
15 P. 
5.54 en plata. 
5.55 en plata. 
• i . i ' . i en plata. 
a 4.14 en plata. 
á l . 1 5 V. 
D a t o s e s t a d í s t i c o s 
Eiqueza t en i to r i a l de Cuba. 
Actualmente la riqueza terri toral de 
Cuba la componen m . 8 4 0 fincas urba-
nas y 52,301 fincas rúst icas, cuyo va-, 
yor en venta se les calcula en pesos, 
342.758,133'21 cts., con una renta 
anuaü de $32.469,043'99 cts., en la 
forma siguiente: 
Pinar del Río, 5,608 fincas urbanas 
y 6,158 rústicas, valoradas en pesos, 
23.037,454'28 centavos, que produten 
una renta de $2.360,560'89 centavos. 
Habana, 38,352 fincas urbanas y 
10.632 fincas rústicas, valoradas en 
fil44. 893.708'10 centavos, con una 
renta de $13.906.802'27 centavos. 
Matanzas, 18,682 tincas urbanas y 
25,623 fincas rústicas, cuyo valor es 
de $42.359.306'66 centavos, con una 
renta de $3.865,304'21 centavos. 
Santa Clara, 25,442 fincas urbanas y 
14,075 fincas rústicas, con un valor 
de $69.087.051 '76 centavos, y una ren-
ta de $5.068,157'32 centavos. 
Cam-agüey, 6,671 fincas urbanas y 
Í-.268 fincas rúst icas , con un valor de 
{«18.115,814'65 centavos, y una renta 
3e pesos, 814.112'64 centavos. 
Oriente, 16.995 fincas urbanas y 
11,145 fincas místicas, con un valor de 
pesos 45.264,797'73 centavos, y una 
renta de $6.454, 070'66 centavos. 
La ciudad de la Habana tiene muy 
!erca de veinte y dos mi l casas, cuyo 
valov se calcula en "ciento nueve ral-
lones de pesos" y rentan "once mi-
llones quinientos m i l pesos." 
Existen en todo el territorio de la 
república de Cuba, entre ciudades, v i -
las, pueblos y caseríos 740, de los 
'uales corresponden á la provincia de 
Pinar del Río. 68; Habana. 108; Ma-
:anzas, 65; Santa Clara, 167; Cama-
;üey, 44 y Oriente, 288. 
Agosto 
8—Valbanera, Canarias. 
16—La Navarre, St. Nazaire. 
16—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
18—Dauia, Santander. 
VAFOSJES C 0 S T L H 0 3 
SAUJEAX 
Cosme Herrera, da la fíat una todos ioa 
Iones, áias 5 de la tarde, para Sigua j Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
¿ las 5 de la tarde, para Sagtsa y 'Jaibarién, 
regre^indo los sábados por la mañana — Se 
aesjjaebii á bordo. — Viuda de Zulueta, 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
E L G A L V E S T O X 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Chr^tiania y escalas con carga general. 
E L R A Y A N A 
E n la mañana de -oy fondeó en ba-
hía procedente de New York, el vapor 
americano '*Havana" con carga y pa-
sajeros.-
L o n j a d e l C o m s r c i o 
de l a H a b a n a 
VTNTAS EFECTFAOA?- ffbf 
486 garrafones ginebra Campana, 56.20 
garrafón. 
108 id. id. L a Buena $5.25 id. 
200 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
" ¿30 cajas cognac Moullou, $10.00 caja. 
21 Id. ajenjo Richar, $9.50 id. 
25 Id. 12 botellas, Champagne Mou-
. llon, $38.00 id. 
16 id. 24|2 id. id. id., $39.00 id. 
320 cajas velas Eurek, $13.75 id. 
275 s s l c o o café tostado Borinquen sacos 
de 100 libras, $24.50 quintal. 
392 id. id. id. sacos 25 libras $25.00 id. 
275 tercerolas manteca pura Sol tara 
natural. $12.50 id. 
225 Id. id. tara artificial, $11% 
250 cuñetes id. id. chicos. $12% id. 
150 id. L ! . 17 libras id. id. $15.00 id. 
* 126 Id. LÍ. 7 id. id. $15.50 id. 
115 id. id. 3 id. id., $16.50 id. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TKAV'.'SIA 
ENTBADAÜ 
Día 24: 
De Xew York, en 3 y medio días vapor 
americano Havana capitán Stevens, l 
toneldaas 6391 con carga y pasajeros j 
á Zaldo y comp. 
De Christiania y escalas en 34 días vapor | 
noruego Galveston cap. Andersen, to-




Para Cárdenas vapor inglés Wilhelmina. 
Día 24: 
Para Cárdenas, bergantín inglés Marconi. 
— Edward Holton — Perry Lippiett — 
Francisco Earsa — Joseoh Wan Hassett 
—John Me Arthur — Phellips Smith — 
Arnold Focister — Virgilio Bazán y se-
ñora — Lucy Campon — James Broud-
hart — Frederick Davis — Basilia Azcuy 
— Antonio Talain — Nicolás Gamba — 
Francsco Ordoñez — Georee T. Brown — 
Francisco A*. Ron — Jame? G. Palston — 
Sol Kamburg«r — Francisco López — Be-
nigno Díago — Robert W. Forester — E r -
nest R. Bracget — Jbhn S. Ourhan — 
Gay Carnies — Thomas Barber — Joseph 
Alcázar — Joseph Iru — Wme B. Hatch 
Cari J . Hatch — Enrique Lóoez v se-
ñora — Dr. Chas H. Dumas — John Hór-
man — Daniel Kelley — Estanislao Her-
nández y tres de familia — José Pérez 
señora y tres hijos — Antonio García — 
Charles Salomón l— Carmen Saomón v 
una nina —Rush Miller — Alberto Sau-
rer y un familiar — John Swenev — Ber-
tha Sweney —Ernest Galiarta — Tomás 
Valdivia — José Trontela — José C. Gui-
llermo — Rosa Cabal — José Alonso y 
tres de familia — María Betchman — 
Nelhe Beachman — Nellic Alfonso—John 
Teffman — Thomás Roberts — Frede-
refc — Candía — Antonio Pina —Anto-
nio Vizoso — Francisco Herrera — P. 
Vega — José López — Francisco López. 







S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 18 
leí actual, nos participa el señor don 
luán Llobet, que se ha constituido con 
iomicüio provisional en ésta. Animas 
aúmero.lS, y en Nueva York, Tribune 
Buildlng. una sociedad anónima, t i -
tulada "The West Indies Sanitary 
Agosto. 
Hermersberg, Hamburgo y 
Louislane, Havre y escalas. 
Rlojano, Glasgow y escalas. 
25—Excelsior, New Orleans. 
25— Vivna, Liverpool. 
26— Niederwald, iiamburgo y es-
calas. 
28—Montevideo, Veracruz. 
28— Sabor, Tampku y Veracruz. 
29— Seguranza. Veracruz. 
29—Esparanza, New VTork. 
31—Saratoga, New York. 
31—Gotthard, Galveston. 
31—Antonio López, Cádiz y es-
calas. 
31—XIceto, Liverpool. 
1—Reina María Cristina, San-
tander. 
1— Alblugia, Veracruz y Tam-
pico. 
2— L a Navarre, St. Nazaire. 
7—Valbanera, New Orleans. 
5—México, New York. 
5—Mérida, Veracruz. 
5—Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
BALDEAN 
25—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
25—Progreso. Galveston. 
27— Havana, New York. 
27—Excelsior. New Orleans. 
2 7—Niederwald, Veracruz. 
29—Montevideo, New York. 
29— Esperanza, Veracruz y esca-
la;. 
30— Seguranza, New York. 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2— Albingla, Vigo y escalas. 
Reina aria Cristina. Veracruz. 
3— Saratoga. New York. 
3— La Navarre, Veracruz. 
5— México. Veracruz y escalas. 
6— Mérida, New York. 
4— Roland, Bremen. 
BUQUES CON ESGISTSO ABIERTO 
Para Buenos Aires, vía New York y Ma-
tanzas, vapor inglés Arabistan, por 
J . Balcells y comp. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Tho-
mas "Wayman por D. Bacon. 
Día 24: 
Para Cárdenas, vapor Inglés Wilhemina, 
par Daniel Bacon. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
bNTXADÁS 
Daí 22: 
De Arroyos, vapor Antolín del Collado, 
capitán Planell con 1340;3 tabacos 
y efectos. 
De Caibarién. gta. Angcllta Gruat. patrón 
Morell, con maderas. 
De Margajitas, goleta Paqeute Nuevitas. 
patrón Pons. con 700 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta Margarita, pa-
trón Sántana 1000 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta Julia, patrón Ale-
many con 40 pipas aguardiente. 
De Matanzas, goleta Maria, patrón Mir 
con efectos. 
De CaiBarién goleta II Alava, patrón OcT 
tube, con 1400|3 tabaco y efectos. 
Día 23: 
De Ciego Novillo goleta María Dolores, 
patrón Pujol, con 1600 sacos car-
bón. 
De Ciego Novillo, goleta Hermosa Gua-
nera, patrón Yern, con 1000 sacos 
carbón. 
De Canasí. goleta Sabas patrón Simó, con 
maderas. 
De Dimas. goleta Juan Toraya, patrón Fu-
xac con 750 sacos caballos leña. 
De Cabo San Antonio, goleta Victoria, pa-
trón Ferrer con 1000 sacos carbón. 
De Mariel, goleta Julia Laza, patrón Rio-
seco, en Lastre. 
De San Cayetano, Joven Marcelino, pa-
trón Mari, con 970 polines y efectos. 
DESPACHADO 
Día 22: 
Para Nuevitas, goleta Moralidad, patrón 
Pujol, 4;on efectos. 
Para Cárdenas, goleta María del Carmen 
patrón Fleixac, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Primera de 
Chavez, patrón Alemany, con efectos. 
Para Spíritu Santo, goleta Margarita, pa-
trón Santana con efectos. 
Día 23: 
Para Gibara, goleta Blanca, patrón Prieto 
con efectos. 
Para Mariel, goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Espernza, 12 Hermnos, patrón Ro-
onán, con efectos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
[ w m m 
del Gomercío de la Hatena 
SECRETARLA 
E l miércoles 24 del mes corriente ten-
drá efecto en el Centro de esta Asociación 
Prado 57 y 59 una licitación para el 
arrendamiento de la Cantina y Café que 
se establece en el nuevo Centro. 
E l Pliego de Condiciones para el arren-
damiento de que se trata, está de mani-
fiesto en la Secretaría durante las horas 
laboralbles para aquellas personas que 
deseen conocerlo, y la licitación tendrá 
efecto á las 8 de la noche del día que se 
expresa. 
Habana 19 de Julio de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
Francisco Torrens 
11908 5t-19-lm21 
M M U ó i i i a Unioii ie M o i o r e s Se 
Tabacos y Ciiarros fie la Dakaia 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, cito á los 
Señores Accionistas para que se sirvan 
concurrir á la Junta General ordinaria, 
que se efectuará en el domicilio social. 
Campanario número 224, á las ocho de 
la noche dei día 29 del actual, para tra-
tar de los particulares que comprende el 
artículo 36 del Reglamento. 
Habana 24 de Julio de 1907. 
Antonio Quesada 
Secretario 
C. 1662 alt. lt-24-2d-26 
A LOS 
Sres. Accioiiisías t la Socíetó Anónima 
Por orden del señor Presidente ss ad-
vierte á sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta general el día 21 del 
corriente, por faifa de concurso, que ésia 
tendrá lugar cbn el número que concu-
rran el próximo Domingo 28 al medio día 
y en el mismo local del Centro Asturiano. 
Se recomienda la más puntual asisten-
cia. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes Administrativos. 
Habana 22 de Julio de 1907. 
E l Secretario-Contador, 
Emilio de los Héros. 
11580 3t-22-4m-23 
" E l IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
«JOJNTJBA I N C E N D I O . 
IsialilBciia en la Eanana el m USJ 
7 lleva 52 s S í o s de exiatencia 
y as ¿•pcraciOR^s ctfjtinu&a. 
C A P I T A L r tópoa-
^ • • ] ; S 44.095 392-00 
S1JSÍE6TÜOS pag-i-
dos nasca la .c-
^ $ 1.616.892-33 
l e sura , casas ae caiuena. y ..y.oiea. COK 
pisos Ue marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por ^amilia a i i y lut-aio Ciuta-
vos oro español por lOuu anuaL 
A«ej¡;ura casas ae mamuofcieri*. exterior-
nicjue, coa tabitiuerla mierior ue mampoa-
terta y los pisos todos de madera, auos y 
bajos f ocupados por familia a '¿z y medio 
centavos oro espauol por 100 auuaL 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal O asbesto y aunque no ten-
san los pisos de madera, habitadas solam«m 
te por familias, á 47 y medio centavos oro 
español por loo anual. 
Casi*sde tabias, con techos de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por familias 
a ¡JÓ centavos oro español por 100 ai ano. 
L.os edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, «re, pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
dega esta en la escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio. HABANA 55 es-
quina & EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio do 1907. 
C 1491 26-1JI. 
A los accioDistas de la Havana 
Central. 
Se avisa á los tenedores de acciones 
de esa Compañía, que fueron deposi-
tadas en casa de los señores Upinan 
y Comp., de esta ciudad, que pueden 
pasar a recogerlas, pues ya se anota-
ron en los libros de la Havana Cen-
tral. 
11964 8-23 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
A. 
Abascal. José — Amado. Juan — Ar-
mesta, Baldomero — Alvarez, Ramona. 
B. 
Blanco. Juan — Ballesteros, Carmen — 
Barrelro, Dolores — Besada, Inocente (2) 
— Briz, Sabino — Borges, José — Busto 
José — Bustelo, Felipe. 
C. 
Casar .María — Carrasco, Amonio —• 
Cairols, Antonio — Cuervo, José — Char-
lón, María. 
. D. 
Delgado, Pedro — Diez .Cándida — 
Dieguez, Ramón — Domínguez, José. 
Espiñeia, Juan. 
F . 
Fernández, Francisco — Fernández, 
Domingo — Fernández. Ramiro — Fer-
nández, José — Fernández, José — Feito, 
Juan — Fernández, Antonio — Formoso, 
Baltasar — Fontan, Manuel — Fuerteb, 
Manuel. 
García, Fidelio — García, Vicente— 
García, Teresa — García, Antonio --- Gar-
j cía .Alejandro — García, Alvaro — Gon-
j zález, Román — González, José — Gon-
! zález Manuel — González, Ramiro 
j González, Angel —González, Manuel — 
Gancedo, Cipriano — Guzman, Pablo. 
H. 
Hernández, Francisco — Hernández, 
Francisco — Herrero, Cesar. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
Habana. 
Sres. Wme S. Long — Carlos Esca-
lante yseñora — A/brabam Fromberg — 
Fred. T. Ward — Celestino Fernández 
del Comercio de la Habana 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
Sociales se convoca á los señores Asocia-
dos para la Junta General ordinaria del 
Segundo Trimestre del año actual, que ten 
drá lugar en los Salones de este Centro, 
Prado 57 y 59 á las 7 y media de la no-
che el próximo domingo día 28 del mes 
en curso. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los Señores Socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones deberán estar compren-
didos en lo que preceptúa el artículo 11 
Inciso 4 de los referidos Estatutos. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 26. podrán los Señores Asociados 
que lo deseen recoger en esta Secretarla 
un ejemplar impreso de la Memoria que 
se ha de dar cuenta en la Junta General. 
Habana 22 de Julio de 1907, 
12131 
El Secretario p. s. r. 
F . Torrens. 
5t-23-lm-28 
The Cuban Central Raílwaís, Limited 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Der.de el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 19 07, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CIENFUKGOS Y SANTO DOJUNGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el si-
guieote itinerario: 
Treu número 50. 
Noche 
Llegada Salida 
Cienfuegoa. , , , , , . 9.00 
Paunira 1>.30 9.35 
Cruces. 9.59 10.10 
Lajas 10.23 10.26 
San Marcos 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Esté Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tron expreso número 2 de Uni-
dos de a! tiabaua que corre entre San-
tiago de Cuba y Habana. 
Sólo se despacnarán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, L a -
jas, Santo Domiugo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, JoveJlanos, Ci-
marrones, Contreras, Cárdenas», Matan-
zas, Ciénegu y Villaaueva. 
I l E G R E S O 
E l regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Cleufuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por la Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nú-
mero 17 de loz F . C. U. de Habana que 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguiente itinerario, 
Treu número 51. 
Lámela, Francisco 
- Leudoviio, Andrés 
- Llarena, Teodoro 






San Marcos, . . 
Lajas . . >, > 
Cruces. . > . . 
Palmira- . . . 








Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General Interiro 
C, 1585 26-11J1, 
Mayorquín .Manuel — Mantilla. Pedro 
—Marrón, Manuel — Marrón, Antonio— 
Martínez. Josefa — Martínez. Josefa — 
Martínez, Jesús — Martínez, Máximino — 
Martínez, Manuel — Martín. Alberto —-
Menéndez, Juan — Menéndez, Rosendo 
— Mesa, Manuel — Montearín, Jesús —-
Montes .José — Monserrat, José — Mun-
té, Jaime. 
N 
Navarro, Eufredo — Notario, Demetrio. 
O. 
Otamendi. Martín — Ortíz, Matilde — 
Ortíz, Antonio — Orbiña, Antonio. 
P. 
Prado .Lorenzo — Pardo. Hlginio — 
Paz, Domingo — Pére:i, Eulogio — Per-
tierra, José — Pcreyra, Manuel. 
Q. 
Quintana, José — Quintana, Podro. < 
R. 
Ramo, Eugenio — Ramo, Gervasio — 
Ranero, Angel — Riera, José — Ribas. 
Rafael — Rigueiro, José — Rioseco, .Ma-
nuel — Rodríguez, Celestino — Rodrí-
guez. Constantino — Rodríguez, Manuel 
— Rodríguez, Tomás — Reselló, (Juilicr-
mo — Romero, Pancho. 
S. 
Samegui. Teresa — Samart'n, .s'irano:* 
— Salelaña. Gregorio — Sánch-^, Jo&ó 
— Sagúes, Isidro — Seisdedos, Amalia— 
Suárez, Marcelino. 
T. 
Tages, Domingo — Troitlño, José —i 
TroiMao, .'ote — Torres, Mar..o!ino — 
Torres, Manuel — Tore-i. José ---Turienzo 
Saníca, 
Urcelay, CLndido — Urraza, Auzeliand 
V, 
Vallina, Ramón — Vega, Mariano. 
CARTAS TASADAS 
Carboneros. Eugenio — Calzada, María 
— Fernández. Enrique — Gutiérrez, Feli-
pe — Rodríguez, Manuel. 
Vapores de treYém* 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O K E S COKKEOü* 
D E LA 
Saldrá fijamente el 31 de Julio á las 
'-res de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa C m de la Palma. 
Saita Cruz ie Tenerife 
Las Palmas t Gran Canaria 
Viso, C o r M k E i r G a o y E o ü í t o M . 
Luz eléctrica en los camarote; de tercera. 
Cocina á la española. Camareros espanoíe^. 
iervicio esm^raao. Los pasa ©r(M da 3.- tie-
sen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
le 3í tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes cara ESPAÑA 
En lí, 1̂02.35, 2: Sti.lS y en 3:, oro esp. 
P a r a C A N A K l A - S 3- 2 8 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ Y GOHIER 
O F I C I O S 18. T e i é l o u o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasaieros, 
el remolcador de la Comoañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes» gratis, 
c 163 4 14-16 
i i I l i i 
por el vapor «IcmSa 
arfi<^ap^r f^*15** «t- a* rápido andar y 
í l?; . , .da kueno^ corrales e inmejoraüio 
Jara ejC ' * lb aacft muy ¿propOmto 
Transporte de ganado 
|n las mejurci condlciories. £,n lai concepto 
w recomienda a les seüores importadores 
,e Bauaao de la lala de Cuba, 
íes c:'ipíu:icia<i e8 <ie J-000 cauezas ce jfraa-
l'ara más informes dirigirse & loa consis-látanos 
H E I L B U T y R A S C L 
Saa Ignacio 54.—Apartado 729. 
QL 1*55 ^ 26-1J. 
VA 
A N T S S C E 
AKTOITIO LOPEZ ? & 
K L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ide 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Julio, í las DOCE del dia 
llevando la correspondencia pública. 
Admite car^a y pasajeros á los que se ofre-
ce el bnen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo. Brémen. Amsterdan, líotterdan. 
Amberes y Jemas puertos de Europa con 
conocimiento airéete. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida 
Î as pólizas de carga se firmaran por el 
Consigiuuario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 23 y la carga á bordo hasta el 
dia S7. 
La, correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
cap i t án Zaragoza 
Saldrá para PUERTO LIMOX, COLON, 
«ABAMLLA. CLKAZAO. PLERTO CA1IE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
TOXCE. SAN J t A X DE PLERTO RICO, 
Sauta C r u z de Teneri fe , 
C á d i z y l í a r c e l o n a . 
sobre el 2 de Agosto álas cuatro de la tarde 
llevando la correapondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto Liai«a« Ca-
lón, SabUBllIa. Curazao, Puerto Cabello 
L a O u a i r a y 8ta. C r u z de T e n e r i f e 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para M:iracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez de! día de saüda. 
Las palizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentoí de embarque 
hasta el día 30 de Julio J la carga á bordo 
hasta el día 3L 
'h T A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para VEHACT^JZ sobre el 2 de Agosto 
llevando la correspondencia püblica. 
auuútc carca y ^asajcroa.para dicb» puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez dsi dia de la aauoft. 
Las pólizas de carga se nrmaian por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día lí de 
Agosto. 
NOTA—Se aAvíerte & loa lefiores pasaje-
ros que en el muelle de ta Machina encon-
traran los vapores remolcadores del »eñof 
Bantamarina, díipucstos a conducir el pa-
saje á bordo, meuiante el p¿.so ie VEINTR 
CENTAVOS en plata cada uno. los días de 
salid i desde las iioz baata las dos ae la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe cratuitamente la 
lancha •'Gladiator" cu el muelle de la Ma-
china la víspera y el día. de la salida, hasta 
las diez de la mafiana. 
>-oía.--Esta CompaWa tiene abierta una 
póliza flotanti", así pata esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueacn ase-
gurarse todos los eíoctos que se embarquen 
en sus vapores. 
C O M P A Ñ I A 
5 
( B a i D M American Líne) 
El nuevo y esplendido vaoor correo alemán 
NIEDERWALD 
V a p o r NUEVITAS. 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 27 de J u l i o . 
PUECIO.f DE PASAJE 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 $14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En oro espafiol) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje. Ubre ae 
gastos, del muelle do la MACKÍNA al vapor 
trasatlántico. • 
De más pormenores Informarán los con-
eignatarios. 
Miércoles 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Gribara, V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á u a m o , B a r a c o a , y 
Santiagro <ie C u b a , retornando por 
B a r a c o a , Sagna de T á n a m o , U ' b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
Habana . 
V a p o r C G E M S DE HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
recibiendo carga e n c o m b i n a c i ó n 
con el " C u b a n C e n t r a l K a í i w a y " p a -
r a P a l m i r a . Casruasruas. Cruces , L u -
jas , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Kodas . 
Prec io s de fletes 
para S a á u a y Gaibar len . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Empresa declina en los remit-nteo t&.la 
responsabilidad de 1c. p^juiclos quo ntíÜ 
ían sobrevenir por la rai'^. ue cwnuv'rJ ^ 
to de estos requisitos. «->»mp..n1en-
Haoeraos público para general coaooi aiea-
to, que no sera admitido ningda bulto qft* i 
inicio délos señores soorecargoi no oaali • 
en las bodegas del baque tMa u demáj o¿t*i 
Habana, J TÜO i; ¿3 13);. 
Sobrinos de Üerrera, (S. en C ) . 
C- M!* 78-1JL 
E M P R E S A 
D E 
V A P O R E S 
D E 
Pasaje en tercera 




SAN IOJÍACIO 64. 
c 1607 
HEILBUT ft RASCA 
A PAUTADO 7'_"J. 
4-16 
VaporesjM)steros> 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el nume-
ro de billete de pásale y ei punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibíaos A 
\ borde los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta 
Uamamsia la atención de los seftorea pa-
sajeros, nacía, el articulo 11 del Kegiameuto 
Ue pasajeros y del orden y régimen interior 
d* los vajorei ue esta Ccmpsinía. e) cual 
alce asi: 
"Los pasajfcros tf«bera.n escribir soore to-
dos los bultos di o- equipaje, su nombre y 
el puerto de desuno, con todis sus letras y 
con la maypr clarida*." 
Fundándose ea esta aisoosidín la Cospa-
fiia no admitirá bulio alguno de equipaje 
que n-"1 lle\o claramente estaf1 oado ei nom-
bre y apellida ac su aueno. asi como ei ael 
puerto de destino. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortubo 
saldrá de este puerto los miércoles á 
la>. cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E S : 
í t e p s Zulaeia y eájiiz fSAi m. 2) 
135S 26-22 Jn. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Ea-
' paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
| urá en el vapur más equipaje que el declara-
do por el pusajero ea el momento de sacar su 
1 billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 23, HABANA 
C. 1480 ' 7S-IJL 
EMPBESIIOE VAPORES 
. DE 
SOBRÍNOS DE HERRERA 
fc. «U (Ja 
ELIDAS DS LA RABANA 
dorante el mes de Ju l io de 1937. 
I V a p o r E A B A N 1 . 
Sábado 27 a las 5 de la tarda. 
Pat a Nuevitas . P u e r t o P a d r e , G i -
| bara , Mayar i , .Baracoa, G-uaurauauio 
i l&ota a la idajy Saat ia^ode OuDa. 
(OKO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. $10-60 
— en tercera i 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías * 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T a b a c o 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como mercancía) 
C a r g a general á flete carr ido 
Para Palmira | 0-32 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas , 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
MXCAft 
CARGA DEB CABO'^AJM. 
Se recibe ti asta xas n a l do la tara* día 
de anUda. 
CAKGA Dld T R A V E S I A . 
Bolamente se recibirá hasti las 5 de U tird 3 
del dia 3, 
abraques en GÜANTANAMO. 
Los vaporea de ioi días 3, Li, / 23, atrasaria 
al muelle ds Caimanera, y IOJ de los dia}6, 17 
y 27 ai de Boquerón. 
AVISOS. 
Los .vapores de ed̂ a Empresa sola 
conducirán para Puerto Paore, ia carga que 
vaya coasmaaoa kl "Centrai Caaparra,'- i 
"Ingenio i*n Manuc' y i"5 emD4trquos qu« 
hügün ae sus producida u: -'VI'¿st india Olí 
Kenning Compa-uy.- y i« Nuwa aVonca d« 
Hielo y Cerveaá La T r ó p i c a c o n arregjo i , 
ios respectlvor conde, coa ceiboraaos coa 
las mismas. Lo que nacemos pUbiic- Lire 
ponera! conocimiento. 
5e suulica a \os senooaa Cargadores ñon-
gan especial cuidado pa.a tiai tedos los "bui-
los sean marcauoa con xesa claridad, y con 
el punto de retldencia del receptor. lo que 
harin también constar «a loa cosocimion-
tos; puesto que, babl*ndo «n veriai locali-
dades del Interior de los puertos donde »« 
hace la descarga, distinta.» entidades y co-
locUvia*a— JUM» la. aal̂ raa raiOn «ooia^ la 
CARLOS J. TRUJILLO, S. enC. 
antes 
M e n é n d e z y C p . de Clenfuego^ 
V A P O K 
ANTINOGENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Oienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el , 
M i é r c o l e s 24 de J u l i o . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. Co, entresuelos, 
Habana, Maro 1 de 1907. 
C. 1472 26-1J1. 
V u e l t a A b a j o S . S . C e . 
E l Vapor 
Capitán Montes de Oca 
?™r,á ode Bataban6 todos los Lü.\¿:3 
y J U E V L S á la llegada del tren de daS¿ 
jeros que sale de la Estación de Villa, 
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANB 
(.Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los MI^R 
C O L E S y SABADOS á L 9 de la ma' 
nana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esaicióu de Villauueva a 
paíla en111̂  ÍnÍ0rme3 acúda3e ^ la Coiu-
c i48o Z l : L U E T A 10 (bajos) 
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H a b a n e r a s 
N O T A S 
Un sa'ludo primero. 
Es para ei grupo de las Cristinas que 
celebran en este día su fiesta onomás-
tica. 
La muy estimada dama Cristina Bo-
tet de Gelats y su hija, h joven señora 
de Méndez. Cristina Gelats, tan amabic 
y tan distinguida. 
La bella señora Cristina Pujáis de 
Alvarez. 
Y una trinidad de señoritas, todas 
tan em-antadoras como Cristina Mon-
tero. Cristina Heriumdez Miró y María 
Cristina López Gobel. 
También está de días la espiritual y 
graciosísima Mmicha Marqués» . 
A todas, mil felfcitládés. 
D i ya mi adiós á Blsaqnita Hierro. 
La gentilísima señorita embarcó en 
el vapor Hava»a para New York acom-
pañada de su señor padre, don Manuel 
Hierro y Mármol, y de la hermanita 
menor, la linda Hortensia. 
Seguirán los tres rumbo ú Europa 
para pasar el verano en excursión tan 
agradable. 
La premura del viaje, decidido á úl-
tima hora, les ha impedido despedirse 
de sus numerosas amistades. 
Yo, en su nombre, lo hago gustosísi-
mo, reiterándoles, á la vez. mis deseos 
de que realicen un viaje de felicidad 
sompleta. 
A propósito. 
La señora de Hierro, la amable y 
distinguida dama Blanca Massino, 
queda, entretanto, erj su nueva casa 
je la calle de San Ignacio número 65, 
•nansdón que fué. hasta fecha no leja-
na, de la familia de Ariosa. 
Allí está con sus dos bellas hijas, 
Amelia., la esposa del señor Celso Gon-
zález, y Amalia, la señora de Angel 
Sonzález del Valle. 
Me complazco en hacer público el 
;raslado de «tan distinguida familia 
Dará conocimiento de sus muchos ami-
gos del mundo habanero. 
Recibo invitación para una boda. 
La boda de la señori ta Corina del 
Dorral y el doctor Emilio Matheu y 
Fernández, que se celebrará el sábado 
Dróximo, á las nueve de la noche, en 
la iglesia parroquial de Jesús del 
Monte. 
Reconocido á la atención. 
Leo y copio: 
" E l baile que proyectaba dar una 
Je nuestras distinguidas damas con 
motivo de la festividad de Santa Ana, 
í p ha pospuesto para Octubre, en que 
ic celebra Santa Teresa. 
Fiesta del gran mundo que será un 
iconteeimiento social. Causa-poderosa 
la hecho que se posponga. 
Muchas de las jóvenes que debían 
isistir han entrado ayer en retiro en 
íl colegio del Sagrado Corazón del 
"erro y baste el sábado permimecerán 
recluidas, razón por la cual se ha 
pospuesto el baile." 
Se refieren, las líueas anteriores á la 
toirée de qule rf.cordarán listeles que 
oablé en mis Habaneras del sábado. 
Esperemos hasta Octubre. 
No es tarde para registrar aquí una 
^rata noticia. 
Noticia de amor. 
Se refiere á una bella y gentil seño-
rita. María Juana Fernández Domini-
íis, que ha sido pedida en matrimonio 
por el joven correcta y simpático Ju-
lián la Vil la . 
¡Con qué placer se reciben nuevas 
tan agradables como e.sa ! 
Mis felicitaciones. 
* * 
Un cristiano más. 
Es el hijo de un sinj.pático matrimo-
nio. Pedro Guaseh y la joven y bella 
dama Aurora Arena, sobrina del nun-
MI olvidado jjfiéy. 
La angelical criatura m-ibió la su-
blime gracia el domingo en la parro-
quia del Espír i tu Santo, ingresando en 
la grey católica con loa nombres de 
Luis Enrique Pedro, y teniendo por 
padrinos á la distinguida .señora Matil-
de Camino de Arena y al señor Julián 
Márcos y M a m » , acreditado comer-
ciante de esta plaza. 
Como souvoiir del acto recibo una 
tarjeta muy elegante. 
Mis plácemes ahora. 
Son para los complacidos padres y 
padrinos del nuevo cristianito que oons-
tituye hoy la más grande de las ale-
grías de un hogar. 
Hoy. 
La función del Nacional con la pre-
ciosa comedia Durand y Dnrand. 
Es noche de moda. 
KXRIQUI : F O N T A N I L L S . 
^ • a ^ ^ -
—¿Cuál es el mejor jabón del mun-
do para curar radicalmente todas las 
afecciones de la piel? 
—Pues el famoso jabón de La Toja, 
el que no sólo cura sino que con su 
frecuente uso evita toda clase d j ma-
les de la piel. 
Las señoritas la Torre 
PENSIONADAS EN BRUSELAS 
E l "Bo le t í n Oficial" de la provin-
cia pnblica un acuerdo del Concejo 
Provincial, aprobado por el Goberna-
dor de ía Habana señor don Emilio 
Xúñez. que reproducimos por lo hon-
roso que resulta para las señoritas 
Marta y Angela de la Torre, pensio-
nadas por dicho Consejo en el Con-
servatorio Real de Bruselas. Dice 
así : 
"Emi l i o Núftez y Rodríguez, Go-
bernador Provincial de la Habana, ha-
gp saber: Que el Consejo Provincial 
ha adoptado y yo he aprobado el si-
guiente acuerdo: Di r ig i r coomnicaca-
ción á las señoritas Marta y Angela 
de la Torre, bequistas que hacen sus 
estudios de música (m el Conservato-
rio Real de Bruselas, expresándolas 
el agrado conque la Corporación Pro-
vincial se ha enterado de sus adelan-
tos en los estudios certificados por el 
señor Adolfo Wonters profesor de 
piano. César Jhomsou, profesor de 
violín y el señor Director del Con-
servatorio mencionado F. A. Ge-
raert: Que esos certificados se in-
serten en el "Bole t ín Of ic ia l " como 
justo galardón á las interesadas y es-
tímulo á. todos los premiados y que se 
remita un ejemplar del " B o l e t í n " en 
que se inserten los certificados á ca-
da uno de los bequistas pensionados 
por el Consejo. Habana Julio 16 de 
1907. 
A continuación de este acuerdo se 
insertan los honorísimos certificados 
de los profesores Wonters y Jhomsou, 
que encomian la aplicación y gran-
des facultades de las niñas artistas 
Marta y Angela de la Torre, de quie-
nes dicen que serán motivo de orgu-
llo para el país en que nacieron. Por 
último se publica el atestado del d i -
rector del Conservatorio Real de 
Bruselas F. A. Gevaert. miembro 
del Instituto de Francia, maestro de 
Capilla de S. M . el Rey de los Belgas, 
una de las más altas representaciones 
musicales del mundo, quien dice que 
las señori tas la Torre prometen ser 
artistas virtuosas del más grande 
talento. 
Honda satisfacción debe experi-
mentar el Consejo Provincial de la 
Habana por su acierto en ia fdocción 
de esas bequistas que tan bien co-
rresponden al sacrificio realizado 
por la corporación, y orgullo legíti-
mo debe sent:r el reputado maestro 
don Gabriel de la Torre, profesor de 
sus dos hijas, grandes artistas por el 
ledento; pero grande también por la 
sólida educación musical que, recibie-
ran de su talentoso padre. 
TEATROALBISÜ 
Hoy 24 de Julio, función corr da. 
REPRISE del melodrama en tres 
actos 
M TEMPESTAD 
por Consuelo Ba i l lo 
y el tenor Jaime C a s a ñ a s . 
Nosiies Jeaíraies 
INaGiona! 
El mugnínco drama de Echegaray 
titulado "Mancha que l imp ia" , fué 
representado anoche por la Compañía 
Burón-Casado y obtuvieron vivos 
aplausos la Hra. Luisa Martínez Ca-
fado, Manuel Martínez Caí-ado y el 
Sr. Altarriba. 
Las escenas culminantes y dificilí-
simas del drama hicieron gran efecto 
al público, sobre todo en el final de la 
obra. 
Hoy. miércoles.- de moda, pondrán en 
escena la comedia "Durand y Du-
rand". .que es en verdad una de las 
mejores en su clase. 
Será un gran éxito, porque siempre 
esta obra ha hecho las delicias del pú-
blico. 
^ P. G-. 
P a y r e t 
Muchos aplausos alcanzó anoche la 
graciosa bailarina española Carmen-
cita Pretel. 
Lujosamente vestida, luciendo otro 
riquísimo tryje. pisó por segunda 
vez la escena de Payret. y por se-
gunda vez el público que llenaba la 
sala y galerías del teatro, premió el 
fino arte y elegancia de Carmeueita. 
En los programas de hoy figuran 
interesantes proyecciones cinemato-
gráficas, bailando al final de cada 
n 
de C U E R O , de E L A S T I C O y de C A B R I T I L L A con h e b i l l a s de 
a l ta n o v e d a d , los acabamos de poner á la ven t a desde U N O á 
T R E S PESOS. 
¡ G r a n novedad en C I N T A S y J U E G O S D E P E I N E T A S . 
Be dan sellos para regalos todos los días: los jueves sellos dobles. 
<5V Corroo de ¿Parts, Obispo S O 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . Rico, P é r e z y C o m p a ñ í a 
LA CASA DÉ LOS EEGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
C. 1*59 2Í-1J1. 
tanda la señorita Pretel. Rozas debe 
de estar satisfecho por la brillante 
temporada que hace en Paj-ret. pero 
más satisfecho aún debe de estarlo 
por la calidad de público que á diario 
favorece su culto espectáculo. En la 
sala de Pajret se dan cita todas las 
noches las más distinguidas damas 
habaneras, y encanta el ver colmados 
palcos y lunetas por tan hermosas 
i mujeres. 
A l f in . la tan anunciada y cele-
brada película de Pathé.Aprendizaje 
de Sánchez, será estrenada mañana. 
De esta cinta se hacen grandes elo-
gios. 
En obsequio al público el señor 
Rozas, á pesar de no figurar en el 
programa de la función de hoy, pro-
yeccionará la nueva película Som-
brero májico, ú l t imamente recibida. 
Actua l idades 
Dos nuevas proyecciones y las dos de 
la acreditada casa francesa Pathé Fre-
re se anuncian esta noche en la segun-
da tanda " L a primera salida del ne-
ne," asunto de mucha gracia y ' 'Nodr i -
za por necesidad" película sumamente 
cómica, son los títulos de las cintas 
aludidas. 
A l final de cada tanda turnarán las 
dos bellas, la Lozano y la Wilson, en 
sus bailes y canciones americanas y es-
pañolas. 
Pronto la reaparición del gracioso 
transformista Colombino, que actual-
mente trabaja en Matanzas en el teatn-
co que en dicha ciudad posee la empre-
sa Azcue-López. 
B . 
LOS MEJORES VINOS DE GALICIA 
son los de la marca 
LA VIRA GALLEGA 
que reciben R o m e r o v ? I o n t e s 
L a m p a r i l l a 19, Teléf . 840 
L a f i e s t a d e S a n t i a g o 
y e l " C e n t r o G a l l e g o " 
Programa de los festejos que ce-
lebrará la Sociedad "Centro Galle-
go" los dias 24 y 25 de los corrientes 
con motivo de la festividad del Após-
tol Santiago. 
Dia 24. 12 a. m. 21 palenques,des-
troyers salvas. 
Idem idem tí p. m. 21 palenques, 
destroyers salvas. 
Idem idem, 8 p. m. 24 disparos pa-
lenques finos diversas guarniciones. 
Un mortero fino plata de mucha fan-
tasía. Una pieza sol fi jo y giratorio 
de dos metros de altura de grandes 
sorpresas. 
Primera parte 
18 disparos de palenque finos de di-
versas guarniciones. Una granada 
japonesa fabricación cubana de tres 
tiros con los colores nacionales. Una 
granada de dos disparos con la ban-
dera española. 
Segundu parte 
Una pieza que tiene por tí tulo 
"Combate de mariposas" de grandes 
sospresas. de muchas combinaciones 
mecánicas preparadas de perlas, bri-
llantes, plata y muchas más varie-
dades. 18 disparos finos de diversas 
guarniciones. 
Tercera parte 
Una pieza de brillantes y perlas de 
dos y medio metros de altura con 
40 silbatos en forma de abanico con 
las alegorías á los regios -Reyes de 
Kspaña. 18 disparos de palenques 
finos do diversas guarniciones. Una 
granada do dos tiros con los colores 
nacionales. 
Cuarta parte 
Estreno de una magnífica pieza t i -
tulada " P e r s e c u c i ó n " , de cuatro rae-
tros de altura de combinación mecá-
nica preparada de perlas, brillantes y 
plata tíon la sorpresa y con una lluvia 
de silbatos y muchas más variedades. 
18 disparos de palenques finos de di-
versas guarniciones. Una granada 
fina sorpresa de relámpagos y true-
nos. 
Quinta parte 
Estreno de una magnífica pieza t i -
tulada "Rosa de los vientos", mo-
delo japonés de cuatro metros de al-
tuxa de combinaciones mecánicas con 
seis cambios, de mucha sorpresa. 18 
disparos de palenques finos de diver-
sas guarniciones. Una granada de dos 
tiros con fuegos graneados. 
Sexta parte 
l'na pieza sorprendente que lleva 
por t í tulo " L a Estrella mág ica" , de 
grandes combinaciones mecánicas, con 
L") variedades de perlas, brillantes y 
silvatos. 
Séptima parte 
Una granada, de dos tiros represen-
\ tando dos matas de palma fina, aor-
1 res a. 
Una pieza fina sorpresa titulada 
"Ramil lete" , de combinaciones me-
cánicas de mucha fantasía. 
18 disparos de palenques finos de 
diversas guarniciones. • 
Una granalla íin.i dt> diversas va-
riedades. 
Octava parte 
Una metralla de espiral giratoria 
de siete metros de diámetro con los 
colores nacionales de muchas combi-
naciones mecánicas con lluvia de pla-
ta y con 40 silvatos. 
18 disparos de palenques finos de 
diversas guarniciones. 
Novena parte 
Una granada fina sorpresa. 
Una pieza fina sorpresa de combi-
naciones mecánicas titulada "Pastel 
desalmado". 
18 disparos de palenques finos de 
diversas guarniciones. 
Una granada fina de variedades. 
Estreno de una magnífica pieza eon 
la alegoría al " P a t r ó n Santiago", de 
mucha fantasía de combinaciones me-
cánicas y muchas más variedades con 
la sorpresa de un ramillete. 
18 disparos de palenques finos de 
diversas guarniciones. 
Una granada con los colores de Es-
paña. 
Día 25: á las 6 a. ra. 21 palenques 
destroyers salvas. 
Idem á las 12 m. Idem idem. 
Idem á las 6 p. m. idem idem. 
Idem á las 8 p. m. idem idem, en la 
azotea del Teatro Nacional. 
La retreta t endrá lugar de 8 álOV-» 
de la noche del día 24 en el parque 
frente al local de la Sociedad. 
El 25, á las 814 de la mañana , en la 
hermosa capilla del Gran Sanatorio 
" L a Benéfica" de la Asociación Galle-
ga, celebrará la misa el Sr. Obispo de 
la Habana; durante el acto piadoso, 
cantará varias composiciones suyas 
con acompañamiento de armonium y 
violín el afamado artista, el carmelita 
Fray Ricardo, primer premio del Con-
servatorio de Par ís , Bruselas y otros. 
Terminada la misa, pronunciará el 
panegírico del Santo Apóstol el Cape-
l l n de " L a Benéfica", Dr. Urra 
U N C O N S E J O 
H a y que oir los consejos que se i 
nos dan y procurar por todos los I 
medios posibles que la vida no re- I 
sulte cara, es decir, que nuestros I 
trajes y adornos huscao como diez, • 
valiendo cuatro y e.sto las damas Y 
lo consiguen acudietido á su casa Y 
preferida que no es otra que la Y 
gran F I L O S O F I A de Neptuno v Y 
San Nicolás, donde hay grande*s Y 
primores. • 
Esto no hay que olvidarlo nunca, f 
C A Z A D O R E S 
Muchas gracias á mi querido y di-
ligente Secretario número uno, por 
las noticias que de las tiradas del do-
mingo tuvo la bondad de enviarme 
por correo, ya que así puedo tener el 
gusto de enhebrar algunos renglones 
para mi semanal Crónica de Gaza-
dores. 
¿Conque tuvieron ustedes viento 
fuerte de proa? Lo siento, porque 
así los pobres Tar tar íne^ hab rán te-
nido que sudar el quilo para romper 
esos malditos platillos que suben al 
salir con la misma aviesa intención 
de los valores, cuando uno juega á la 
baja. 
Que Coronado en la práct ica rom-
pió 28 seguidos y Pepito el ultra-
marino 10 de 10? j y qué? la cosa es-
tá en hacerlos en los "matchs" ofi-
ciales. 
Alzugaray y Fausto Bombón no 
fueron, cosa que no me llama la 
atención, pues tampoco fuimos ni 
Alamilla ni yo. 
Un amigo mío que " s i comporta 
molto male verso d i " Tartarines por-
que no va nunca al Club, fué el do-
mingo y al empuñar la escopeta se 
dijo para su capote, " d i buon grado 
o per forza" me calzo el primer pues-
to y así como se lo dijo, lo hizo. 
" ¡ C o r p o di Baco!" y p i f . . . paf . . . 
" a piu non posso . . . " ocupó el p r i -
mer lugar de la clase B¡ dejando 
a t rás á Barquín que era el gallo de la 
clase! Supongo que habrán ustedes 
adivinado que me refiero á " m í o ca-
ro amico signor" Adolf in i Zaccarini, 
que lo mismo hace el 60 por ciento 
que se come una fuente de "macca-
r r o n i " . Además, se ganó en un 
"ma thch" á 10 platillos la célebre 
"Sa turn ina" donada por Coronado, 
qiie es una perra que desciende (se-
gún consta en su "pedigree") en 
línea.-, .curva del mismísimo perro 
de San Roque. 
En el " m a t c h " por el "Premio Re-
yes" venció Ulmo con el 85 por cien-
to. En el " m a t c h " por las medallas 
quedaron empatados en la serie A 
Ulmo y Coronado con el 73.33 por 
ciento y en la clase C también empa-
taron Gorostiza y Abren con el 56.66 
por ciento. 
Se trata de organizar un Concurso 
Nacional de Pistola, veremos si al fin 
se lleva á cabo y conste que la idea 
del Tiro Nacional la viene sostenien-
do don Tomás, nuestro estimado Pre-
sidente, desde que se rompen plati-
llos en Cuba. Y á propósito de pis-
tola, me parece que al saber lo del 
Concurso en ciernes se pasará todo 
el dia practicando un señor al que 
no he podido todavía ver tirar, por 
m á s que lo deseo mucho, porque 
mi Secretario Barquín, el cazador 
diestro y esgrimista siniestro, como 
se le pasea el alma por el cuerpo, 
aun no ha fijado dia. hora y lugar 
con Solana en que i r á verlo t i rar 
y cuidado que tengo ganas de ver lo 
que hace don Jos# María, con las Gas-
tinne-Kenette. 
A. Pz-Ollo. 
Julio 23 de 1907. 
C ? A € E T I L I i A 
CARTEL T E A T R A L . — E n el Nacional se 
representará esta noche, en función de 
moda, la divertida comedia del teatro 
francés que lleva por título Durand y 
Durand. 
Trabaja Burón. 
Y trabaja para hacer un papeil donde 
está graciosísimo. 
En Payret habrá dos tandas de vis-
tas cinematográficas con bailes, al final, 
por la joven y bella bailarina Carmen 
Pretel. 
Aibimi. 
Se cantará hoy en este teatro la zar-
zuela en tres actos La Tempestad. 
Función corrida. 
Actualidades anuncia dos nuevas pe-
lículas. La primera sa-Iida d-el nem y 
Nodriza por necesidad, ambas mjíy có-
micas. 
Van en la segunda tanda. 
La bella Lozano y Miss Wilsson se 
tu rna rán coai sus bailes y sus couplets 
para comunicar mayor amenidad al es-
pectáculo. 
Y en Alhambra el estreno, á prime-
ra hora, de la zarzuela de León, Mora-
les y el maestro Mauri titulada Un 
hombre armado. 
Se repite en segunda tanda. 
CANTAR.— 
Dijo en.la cumbre mi orgullo: 
"Pocos han llegado a q u í . " 
En esto pasó volando 
un insecto sobre mí. 
V. Ruiz de Ag-uüera. 
PACOTILLA.—Habla Pepe Es t r añ i : 
Se han fugado de la cárcel de Vito-
ria, en pleno día. dos reclusos condena-
dos por el delito de robo. 
No se apure el jefe del hotel. 
Si se hubieran fugado de noche, era 
señal de que no pensaban volver á casa. 
Pero habiéndose fugado en pleno día, 
es que han ido á dar un paseo y vuel-
ven. 
Vuelven. . . á robar. 
LA JUVENTUD DE SARDOU.—Victoria-
no Sardón, el famoso dramaturgo fran-
cés, estudió la carrera de médico. Sin 
embargo, desde mny joven se despertó 
en él la afición por la literatura y á los 
diez y ocho años escribió una tragedia; 
pero en vista de las carcajadas con que 
fué acogida la lectura de esta su pr i -
mera producción literaria, Sardpu arro-
jó al fuego el manucristo. 
Solo en el mundo y sin medios de 
fortuna, se vio obligado á dar lecciones 
en un colegio para no morirse de ham-
bre. En sus ratos de ocio Sardou escri-
bía incesantemente pero con tan mala 
fortuna que sus obras, una por una, 
fueron desechadas por los empresarios 
á quienes se las presentaba. Estos de-
sengaños acabaron por hacerle enfer-
mar y contrajo una pasión de ánimo 
que le puso á las puertas de la muerte. 
Su matrimonio pareció traerle al fin 
buena suerte. Dos le sus obras fueron 
aceptadas y ambas favorablemente aco-
gidas por el piiblico. 
Desde aquel momento la fama de 
'Sardou quedó asegurada. 
E L suEño"CONSERVA LA B E L L E Z A . — N o 
hay nada que conserve tanto la belleza 
como el sueño, y la mujer que tenga el 
cuidado de proporcionarse un descanso 
diario en las mejores condiciones posi-
bles no tendrá necesidad de recurrir á 
cosméticas, pinturas ni ooldcreams de 
ninguna especie. 
E l sueño es, indudablemente, el me-
jor tónico para los nervios, la piel y los 
ojos. 
E L ÚNICO R E M E D I O . — 
E l único remedio radical y- efectivo 
paa-a tratar una muela careada es la 
cirugía, ya curándola y restaurándola 
ó bien extrayéndola: pero desgracia-
damente estos medios no son aplicables 
en muchos casos, ya porque se carece de 
eülos. ó por otras causa'; de incompatibi-
lidad. Es entonces de necesidad im-
iprescindible. un recurso poderoso para 
combatir los desesperados dolores de 
•muelas¿ y la experiencia recogida du-
rante largo tiempo, con gran número le 
'pacientes, ha comprobado la eficacia de 
la Odotbtalina, formulada por el doctor 
Taboadela, para quitar, en el,acto de 
aplicarla, eil más agudo dolor de mue-
la ó diente cariados. 
Un método para usarlo acompaña al 
medi'camento y se recomienda su obser-
vancia para mayor garantía de éxito. 
La Odo-)üalina se encuentra en tolas 
las Droguerías y Boticas de la Lsla. 
LA NOCHE DEL TRÓPICO.— 
Cae la sombra en la íloresa obscura 
Cual una melodía silenciosa; 
Bebe sueño la liana perezosa: 
Enmudece el jaguar en la espesura. 
E l boa, asir al pécari procura 
O á la indefensa danta temerosa, 
Disimulando la cabeza impura 
Entre macizos de laureles-rosa. 
L a Vía-láctea, con fúlgidos flechazos. 
L a noche azul del trópico ilumina, 
Celosa de alboradas y de ocasos. 
Y donde el combo cielo al mar se inclina 
Parece abrir la Cruz austral los brazos 
Bendiciendo á la América latina. 
Ijeopoldo Díaz. 
Ambar , ,V io le t a yTKeííotpopo 
f M I S 1 1 f i l i l í 
La mejor y más seocilla de aplicar. 
De venta: en las pr inc ipales f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aeoiar y Obrapia. 
11S16 t26-7J 
UN B E N E F I C I O . — S i hay un actor 
desto, afable, buen amigo y c a r i o S 
es P i lda ín ; sabemos que le molestaj 
nuestra alabanza, pero ha llegado o^J 
sión de que se la tributemos. 
Hoy, que cualquier comicucho J 
cree un rey de la escena, el notable veJ 
terano del teatro es una excepción M 
rísima. A ello se deben sin duda las nuJ 
merosas simpatías con que cuenta £ • 
daín ; trato como el suyo, encanta. | 
Como autor, es uno de los autoréj 
favoritos de e.sl.e pueblo, á quien agrá, 
•da todo lo que conmueve: d género ^ 
Pildaín es el dramático, y á pesar (U 
la edad y la fatiga, sigue el sinipátiC(| 
artista desempeñando papekm y pape_ 
les con todo el brío y con toda la ver: 
dad que ellos exigen. Pildaín se rejij, 
venece siempre que pisa la escena. 
Por sus simpatías, pues, y por 
méritos, es de esperar que la función 
que el día primero de Agosto celebrar* 
en Payret. á su benefieio. sea un éxito 
sin precedentes. 
Así se lo deseamos á tan simpático 
actor. 
T E v i ! . . .— 
En el Malecón te espero 
en frente de la otra acera. 
No masco de ahí, yo fumo 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
En un examen. 
—/.Cuántas son las partes de la ort" 
ción? 
—Dos: singular y plural. 
—¡Muy bien! ¿No sabes más que 
eso? 
—Sí, señor; también sé jugar á la 
pelota. 
i¡6 IMPERIALES POR UN PESfllP 
n T E R O . B O L O M i m f 
es u n a ganuttia. 
2̂ SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
CONVIENE SABERSE 
¿Quieren saber porque el magnifico 
DARRACQ del '"Garage Parisién" esti 
siempre alquilado? Pues oigan: Porque 
el coche tiene un excelente "bastidor" ia 
"capota" resguarda bien el mecanismo 
el "Inflamador" marcha sin "fallas", pal 
ra con rapidez, su "carrocería" es esplén. 
dida, "vira" sin "garrear" no sufre "atrau 
eos", y por la pericia del "mecánico" oua 
la maneja. ^ 
ESCRITORIOS 
Los altos de Santa Clara. 25. esquina ft Tn. 
qui.sidor se alquilan para oscritor os pies 
tranvías. Hay cinco balcones á la cale 
&BI?. & n r i V 6 n f o M en ia 
• 12174 lt-24-7m-25 -M . ROBAINA 
Aeabo de recibir procedente de San 
Luís 50 caballos todos maestros de 
tiro y 100 muías de 7 á 71/2 cuar-
tas. propias para trabajos pesados. 
Cárlos I I I número 10. Teléfono 1069. 
11897 10-t-20 
EL JEKEZ.IN0 
HOTEL, CAFE i " RESTAUllANT-
de Francisco C. Lajn3i 
CENAS á 4 0 O M P i y o i 
todas las noches basta ia l. 
U O \ : B i f teack P a r i s i é n . 
Pescado Orl í . 
A r r o z blanco. 
Postre, i>;ui y café . 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y gazpacho á tortas horas. 
Los del campo no olviden que aqní 
tienen su casa llegando á ia Habana. 
3 P x " « , a l o x x . I O S 
T e l é f o n o ,>oG. K i o j a Laiuesu 
12C00 t28-13 J l 
e i • í a l i 
DE 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Gran C a f é y Lunch 
ESPECIALIDAD E X SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todas 
clases, Nacionalles y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas c!a»ML 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
12176 ti- 24 
y ú l t i m a s novedades en objetos 
para anunciar . 
BATTELLE Y FREEMAN, M m a t a s «• 
c 1632 alt t4-19 ? 
¡ ¡ F l o r e s ! ! 
Acabamos de recibir un surtido co-
losal de rosas, violetas, jacinto», botón 
de oro, espigas, musgos, acacias, l i -
rios, madreselvas y margaritas, ama-
polas, lilas, geránios, y m i l fantasías 
con SPBEE de ilusión. 
CASA ESPECIAL DE FLORES 
E L S I G L O X X 
Gal iano 126. T e l é f o n o 1178. 
c 1635 «It £-19 J l 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje. JW 
lueta 32, entre Teniente Rey y ObrapI*--
alt. St-lS-T-i"16 
En ei baño fortifica v 
Oe venta en todas las casos bien reputadas 
C. 1152 J6-1J1. 
S e s o l i c i t a n 
2 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a -
los , P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
O o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i u n c e n t a v o . 
E n l a casa ele 
LOS ESPEJUELOS, OBISPO 54, 
E L AL^ENDARES 
C. Í6-1J1. 
IspreiU | Esttreotipu W DliKlO HE LA MAÍilU 
FÜADO V TÜNiENTÜ 
D I A R I O D2I L A MAEINA,—Edición de la tarde.—Julic 
' ENGLISH PASES 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
j í a v a n a , J u l y 2 4 , 1 9 0 7 
CUBA ALSO 
P Señor Jerónimo Osa, a prominent 
P a ' n a i Q a n i a n , has been commissioned 
the government of Panamá to 
briüg í0 Governor Magoon the medal 
testo^ved on him by the General As-
seinhly oí the above mentioned repn-
t l i c in recognition of his great serví-
ees "to that people. 
The DIAKIO DE LA IVLAKINA in its 
'Actualidades, pays today a tribute to 
the Governor apropos of the news of 
Señor Osa's visit, and expresses its 
helief that Cuba also will have to 
lender pnblic homage of gratitude to 
the Honorable Charles E . Magocxn at 
the end oí his government iu this is-
iaml. 
O O S T S , C O S T O O S AND 
K O T W E A T H E R J O U R N A U S M 
Matter of Settlement of Intervention 
Bills an Open Question to Sortee 
Extent. 
' T H E S I L L Y S E A S O N " 
Japanese Army Hobnobbing With the 
Yajikees on the Rio Grande. Cus-
toms Procedure Reformed. 
AN A X I O M 
Señor Corea, the Nicaraguan minis-
tér to Washington, has given as-
surances that President Zelaya does 
not wish to conquer other Central 
American republics and that peace 
Avill prevail among those turbulent 
nations. For how long? Until the 
people are educated to abide by the 
niajority's decisions peace is impos-
sible in countries where the forms of 
• government are democratic. 
F R E N G H M A Y O R 
W A S ACQÜITTED 
Trial on Obargc Preferred Because 
He Refused to Discharge Duties 
of Office. 
By Associated Press. 
Narbonnw, Jule 23.—A test case 
against one of the mayors involved 
in the recent winegrowers' strike, 
for refusing to discharge the duties 
of his office, h a s resulted in his 
acquittal. 
Washington, July 20.—Comment-
ing upon the cost of the American In-
tervention in Cuba, as given in one 
of my recent letters to DIAEIO DE L A 
MARINA the Record Herald of Chicago 
says: 
" I t has been the intention of our 
government to ask Cuba to repay 
all our expenditures. Indeed, the to-
tal vrhich our books show to be due 
us is much less than it wcnld have 
been had it not been possible to as-
sess many of the costs on the Cuban 
treasury direct. The question is an 
uncertain one, however. as to how 
far it will be possible for Cuba to 
pay off these. miltary expenditures 
out of its ordinary revenue, and the 
ultímate payment may be consider-
ed, thereíore, in part as still an open 
question. 
""Whatever Cuba must pay will 
probably have been amply reimburs-
ed to her by the prosperity which has 
come with peace under American con-
trol. There is remarkable little com-
plaint heard from the island because 
of the continuance of American ítile, 
and what there is comes solely 1 
certain political leaders •who are not 
gaining the fruits of their trouble 
making dispositions. I f even they are 
compartively quiet it is no doubt 
because they are given to underótand 
by the majority of the Cubana them-
selves that their peculiar form of pa-
triotism is the worst possible thing 
for Cuba. 
" I f it should prove that enough of 
the Cubans have got a good grasp of 
the importance of preserving order 
in the government so that whon the 
American oversight is removed they 
can continué to move forward on the 
lines of the model set them, Cuba can-
not only afford to repay all that we 
have spent but she will have the cer-
tainty that she will reap a thousand-
fold in returns," 
The correspondent of a New York 
paper at the City of México sends it 
a story which he says he has upon 
"the highest and best authority," 
and which he has "thoroughly con-
firmed in every respect." The story 
is that 9,000 veteran Japanese soldiers 
are now in northwestern México and 
30,000, mostly veierans, in Lower Ca-
lifornia and the southwestern section 
of the United States. Every group of 
soldiers has its trained officers, and 
there are conveniently at hand three 
Japanese generáis disguised as ran-
cheros. Happily. their disguise is not 
so perfect but what the sharp corres-
pondent has been through -it. 
One may ask why these veterans 
are wandering a round in Sonora, 
Chihuahua, and Arizona. The cor-
respondent explains: If Japan were 
to go to war with the United States 
these men wouid fly to arms. They 
wo-uld be joined by forces to be land-
ed on the Pacific coast under protec-
tion of the guns of the Japanese navy. 
Then the army of invasión could 
march on San Francisco and avenge 
the wrongs of the Japanese school 
children or could cross the Rio Gran-
de and invade and take possession 
of western Texas. 
This is the kind of stuff which is 
being printed for the parpóse of 
frightening nervous people into the 
belief that there actually is likelihood 
of war. and that Japan is making the 
same elabórate preparations that were 
made for the war with Russia. The 
inevitable effect of such inflamatory 
matter is to stir up excitable Ameri-
cans on the Pacific slope to make 
things implea«ant for the Japanese 
living there. 
Wi-ld Japanese newspapers were 
the first to beat the war drum. "Wild-
er American newspapers have snatch-
ed it from them and are pounding 
it more mercilessly. Happily. most 
Americans shut their ears to the din 
and go on with their business. No 
J:panese army is fbnninig within the 
United States or just aeross the 
border. The story is one of the ef-
forts of frenzied journallsm to get 
up an excitement during the dull 
season; 
Cubans coming to the United Sta-
tes wül be gratified to learn of the 
changes which are to be made next 
month by Secretary Cortelyou's order 
in the Customs House procedure as 
applied to the baggage of incoming 
passengers. This has for years been 
thtó occasion for clamorous, constant 
and well founded complaint. Xothiug 
can máke the ordeal through which 
travelers are compelled to pass on 
reaching their journey's end on this 
side of the Atlantic anything else 
than vexatious and disagreeable. It 
is unpleasant to be required to sub-
mit one's effeets to official examina-
tion in a public place and to pay duty 
on articles which it had been suppos-
ed wdiiid be admitted duty free; but 
these inconveniences are inseparable 
from the maintenance of the protec-
tive system and good citizens will 
endure them with patient resignation 
in view of the great national benefits 
of which the protective tariff is the 
source. 
But there are different ways of 
executing the law. There are ways 
that are reasonable and considérate, 
whüíh recognize the rights of the 
traveler and save his self-respect, and 
there are ways that are exasperating 
and oppressive and insulting. • For 
some mj-sterious reason it is to these 
latter that the customs officers. unless 
restrained by a superior direction, 
uaturally incline. It is not only that 
too many of the inspectora arouse a 
justifiable resenimeut by the dictato-
rial, overbearing attitude which they 
ásenme, and by what appears to be a 
delibérate desire to make the pro-
cess of examination as inquisitorial 
and offensive as possible. The 
fanlt lies higher up. It originates in 
the adoption of rules and regulations 
seemingly framed for the purpose of 
causing as much troubls and irrita-
J A P A N E S E IHFLÜENCE 
i n m m 
Chief Cause of ünrest Success of Ja-
pan in Her War with 
Russia. 
INDIAN V E R N A C U L A R P R E S S 
Growing División in the Punjab 
Betv/een the Administratioc 
and the People. 
An oíd resident of India who 
claims to have had peculiar opportu-
nities of familiarizing himself with 
social and political conditions in Ben-
gal, the Punjab, and the Bombay 
Presidency. has been discussing the 
present unrest in that country in one 
of the London dailies. He asserts 
that the chief cause oí it is the suc-
cess of Japan in her war with Russia. 
There has always been a large amount 
of intimacy, he says, between the In-
tion as possible. and the judicious | d';ans and thc Japanese. The trade 
amendment of these in the shape as- between the two countries is im-
sumed by Mr. Cortelvou's reform. men^, and many young Indians go 
to Japan to studv. During the Rus-Two substantial grievancés of long 
standing wil] be removed by the en-
forcement of his order. Hitherto it 
has been the practico when the steam-
ship approached port to corral the 
passengers in the ¿ining saloon and to 
detain them there until each in turn 
had signed and sworn to a declara-
tion of the dutiable articles in his or 
her possession. This is to be stopped. 
In future the declaration blanks are 
to be distributed early in the trip, 
so that they may be filled up and 
signed by the passenger at his leisnre. 
and the-interrogatory is to be brief, 
simple and straightforward. without, 
any traps for thc unwary or ptlzzlés 
for the inexperienced. That is a relief 
which will be much appreciated. The 
other reform consists in dispensing 
with the affidavit which it has been 
the practico to exact. Unless the in-
tention was to tempt the passenger to 
i cornmit perjury the insistence on an 
affidavit has been unintelligible. Not 
the slightest attention lias ever been 
paid to it. 
The effeets of the affiant have been 
«earched with an investigating scrut-
ing which his oath has not in the 
slightest taiitigated, so that the pas-
senger has been as good as told that 
tíhe government did not believe him 
on his oath. Mr. Cort'elyou has been 
irr.pressed by the offensive c'haracter 
of this procedure and has directed 
that it be abandoned. 
Edward Lowry. 
Friend—"Can't you give me a tip 
on stocks?" Broker—"Yes; but in 
censideration of our'long friendship, 
I won't."—(Town and GoUntry.) 
ap 
so-Japanése war thc índian verna-
cular press folloAv»-íd the principal 
events very closely—couírary to their 
usual habit cd! iguoring foreign news 
—and have not ccased siuce to com-
ment on the result. It %vas pre-
dicted at the time that the news of 
Japan's victory wouid stiraulate na-
tivo political activity. and. as ever 
since their oceurrence. native writers 
have been bewailing the restrietions 
from which Indians suffer under thc 
existing system. Latterly a vague 
desire to better their position has 
been noted among the rural popula-
tion, althou.gh they had no definite 
idea of what they wanted. In Ben-
gal the división of the province —-
although all the authorities unite 
in declaring that it was inevitable— 
provided an actual grievance for 
constant agitation. In the Punjab, 
according to this authority, there has 
long been a growing división between 
Adrainistration and the people. 
That was not the case between En-
gland and France, ñor the other Sta-
tes with which they have entered mto 
agreements. Those agrecraents sim-
piy disposed of problems which might 
at a given moment have led to a 
crisis. He then continúes: "Bcfore 
the Conferenoe of Algeciras the Mo-
roccan question was a bone of conten-
tion between France and Germany. 
After the fall of M. Deleasé, M. 
Rouvier, who took over the rainistry 
of foreign affairs, was quite ready 
to make thc Morocean question the 
subject of an 'entente' with Germany. 
But Germany said 'No.' and demand-
ed that their differences should be 
settled at the conference. The Con-
vention of Algeciras foilowed, and it 
is in virtue of tíhat convention that 
the last remnants of the Morocean 
difficulty will have to be disposed 
of. There is no room for a sepárate 
'entente' with Germany. What wouid 
contribute to an improvement of rela-
tions between France and Germany 
wouid be distinct evidence of a desire 
on the part of the Germán Govern-
ment to facilitate tho feftsk imposed 
on France by the aet of Algeciras." 
NO E N T E N T E B E T W E E N 
F R A N G E AND G E R M A N Y 
Rouvier Plannet It, But Germany 
Said No.—Algeciras Settled 
Morocean Question. 
Speaking of the recent rumors of 
a coming entente between France and 
Germany, the Paris correspondent of 
a leadimg London daily says that 
nothing oí the sort is likely. for there 
is nolhing upon which to found an 
.agreeraent. There are no questions 
awaiting settlement between them. 
S C E N 
IN fróNGARUN DHAIBEB 
Caused by Vice-?resident's Ill-Treat-
ment of Crcatian Dopuíies. In 
tense Hatrsd. 
The political bitterness oetween the 
Hungariaus and the Groatiaus seems 
to be increasing. There was a tumul-
tuous scene in tlie Hungarian Cham-
ber the other day. Much gXcitéftient 
had been enused by the vice-presi-
d^nt's treatmcr.t of the Croatian de-
puties. whom a mé&Jber of the Inde-
pendence party eailed ".^wine," e i n -
ploj-ing a Croatian word. As the vice-
president oraitted to cali the offender 
to order, a gi'eat tumuit aróse, and 
the sittinig had to be suspended. Dur-
ing the interval a number of Inde-
pendent deputies abused the Croatians 
vociíerously, applying to them such 
epithets as "rascáis" and "cowardly 
dogs." Upon the resumption of thc 
proceedings. the vice-president cal-
led the original offender to order. but 
preeipitated new uproar by forbid-
ding a Croatian deputy to speak bc-
fore he had had time to open h;s 
mouth. The Croatians thereupon de-
manded and obtained a secret sitting, 
in which they protested against the 
vice-president's conduct. Barón Ranf-
fy. the ex-premier, recently de-
livered a characteristic speech at 
Szebedin in which he declared that 
the Hungaro-Croatian alliance could 
only have been arranged by encourag-
ing Croatian aspirations at the ex-
f 9 
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DR. R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades 
de Us mujeres, Consultas de 1 á 3. Galla-
no 66. Teléfono 1185. 
1 2 1 7 8 2 6 - 2 4 J 1 . 
Dr. Adolfo G. de Bustemante 
E x - l n t e r n o de l H o p l t a l I n t e r n a t i o n a l de 
ParfE .—Pie l y E n f e r m e d a d e s de l a Sanf fre 
Consultas de 12 4 2. — R a y o 17 
*— 26-23J1. 
Miguel Rodriguss y Anillo 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
5a Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas) . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San Ni-
colás 86. 
12036 78-23JL 
D R . G E L I O R . L E M D I A N 
M é d i c o del d e p a r t a m e n t o de t u b e r c u l o s o s 
« e l H o s p i t a l Nrtmero 1, I n y e c c i o n e s de T u -
Í
o e r c u i l n u T . J . s e g ú n p r o c e d i m i e n t o de l 
ir. j a t u ' b s . p r o v l a I n v e s t i g a c i ó n o p s ó n i c a de 
, f a ? , R r c - P r a d o 80. C o n s u l t a s de 1 a 3. 
n 9 6 l 2 e - 2 1 J l . 
i" J . A. Tremols 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
oei pecho. T r a t a m i e n t o de l a T u b e r c u l o s i s 
P o r l a s i n y e c c i o n e s de T u b e r c u l i n » del .Doc-
t o r J « c o b « (de B r u s e l a s . ) 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o p o r e l e x a m e n de l a 
s a n g r e . 
T r a t a m i e n t o del A s m a . 
Conna ludo 128 C o m a u l t a s de 12 4 8. 
^lo23 13-16 
B E . ANTONIO MORENO Y DIAZ 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l a p ie l , 
con p a r t i c u l a r i d a d '"L-epra y E l e r a n t l a s i s . " 
C o n s u l t a s cu s^ g a b i n e t e , c a l l e S i t i o s n ú -
mero 4, los l u n e s , j u e v e s y s i b a d o s de 12 4 3 
r l ? V 1 ^ - ^ c ^ f o n o 1876. 
- O o m l c í l l d : C e i b a . C a l z a d a 178. P u e n t e s 
u r a r ü e s . T e l é f o n o 6171. 
^ ^ í o l 9 26-13J1. 
BOOTOR D£H06U£S. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l entes , de 12 4 3. 
98- T E L E F O N O 1743 
1 1 0 6 o 7S-6J1. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista dsl Centro de Dependientes y Balear. 
Consultan de 13 & (Clínica) $1 la inacrlp-
ción al mes,—Particulares do 2 i 4, 
K a c r i b a r 73, . T e J é f o i t » 7;r . 
C . 1431 3& ^ 
COSME D E L A TORRIÉIN J L 
ABOGAD OÍ 
S a n I g n a c i o 40, de 1 á, E. T e l é f o n o 179. 
C . 1401 26-1J1 
J E S U S R O M E UABOUADO. 
Guliano 79. Be lascoa in 11. 
C . 1496 26-1J1. 
Iist í l i t Tfiransaíica FMca 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a E l e c t r i c i d a d , R a y o s 
X , R a y o s P i n s e n . e t c . — P a r i l i s l » p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a . G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
m e n p o r l o s R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
t o d a s c l a a c t 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ á 4. 
E M P K D B J L D O 73, T e l é f o n o 3104 
5547 7 8 - A b . - l l 
Dr. Juan P- Castañeda 
A30GABQ 
Consultas de S á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1403 26-111. 
C I R U J A S O - D E í í T I S T A 
- ^ J - ^ l o a t T j L a , x x , X I O 
P o l v o s d e a t r l ü c o s , e l i x i r , cepi l los . C o n s u l -
•s de 7 á. 5. 4 3 
10677 26-1! J l 
Ü R , T A M A Y 0 
Consultas ae 12 á 2, todos los días, en Amis-
taíT 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
J . 3 3 . X > C 3 X > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
B e r n a s a u&m. 3« , enircatacloB. 
C . 1405 2G-1J1. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
C t r v j a n o Uemtiata 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
M é d i c o C i r a l a a » 
AGUILufi . N U M E R O 7«. 
C. 1423 2 6 - 1 J L 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . I . — C o n s u l t a s de 1 á, 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C . 1424 / 2S-X¿\ 
D&, H, ALVASBZ A E T i S 
E N i ^ R A Í E D A D E S D E l^A C i A K ü A ^ T T A , 
N A l U Z Z O I D O S 




PfcLAYO GARCIA Y SANTiA&O 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO lÁECIá I BEBSfES FERREA 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 8 a 11 a. m. y de 1 ó p. no. 
C 1436 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — T e l í f o n o 1 9 S 7 . — C o n s u l t a s de 
1 ¿ 3 v í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s de l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s : D l e p e n s a r i c " T a m a -
ye. 
C . 1438 Í 6 - 1 J 1 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e O a d » - » d e l P e c k o 
B R O K Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z T O I D O S 
M i P T U N O 137. Ü E l 2 * f ^ 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , - . a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á las 8 de l a martar.a . 
C . 1416 26'1J1-
Dr. NICOLAS G. de EOSAS CLEÜJAJMO 
Ksrx^aJisxa en en iermedadea de s e i o r a a , d -
I r u j i * * ••i» genera l • partos . Consul tas de 12 ¿ 
~ Empedrado s'¿. Xeiélono'4ÜÜ. 
C . 1402 26-1J1 
S.Gancio Bello y A rango 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
•Ksoec iaMdad en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u ? n f e s y c o r o n a s de oro. G a l i a n o IOS. es-
««g» * J o S é - 26-1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especlaüsta en las vías urinarias 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 ^ ^ 
C . 1418 l ü í L 
Dr. K. Chomat, 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S l ñ l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a a d e 12 & 3 — T e l é f o n o 35>4. 
E G I D O N U M . 2 ( a l t a s » 
C 1411 
A B O G A U O . 
C. 1440 
H A B A N A 5 5 
26-1J1 
A í i g u e i A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o : Neptuno »0 . E s t u d i o A g n l a r 45. 
G 
ANALISIS DE ORINAS 
L a b o r a t o r i o B a c t e r e o l ó g l c o de l a C r ó n l c a -
M é < i : c o - Q u i r ü r g i c a de l a H a b a n a . 5e p r a c t i -
c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos, s a n a r e , l e che 
vino etc. . e t c . P R A D O 105. , „ „ . 
C . 853 13-2* 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
Jeufii» M u r í a 91. D e 12 fl 3 
C . 1410 2Ü-1J1. 
L E ^ r C y S O B E R R I E L 
' A B O G A D O 
H a t r a s l a d a d o s u h a b i t a c i ó n y e s tud io á 
A n c h a d e l N o r t e n ú m e r o s 228 y 230. H o r a s 
de c o n s u l t a : d e S a . m. & 12 m . 
A;gaUr 1 3 ^ 
K s p e c i a l i e t a ea S I F I L I S Y V E N E R E O . " 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . B l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r e n s u » ocupac iones , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 13 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s propios y especia les . 
D e 12 & 2. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 á. 4. A Q U I A U 122. 
C 1484 2C-1J1. 
D E . G O H S A L C A R O S T E - a ü I 
ftl¿iUco da l a Cama úm 
Benef l ceae ia y Matcrmltlod. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de loa 
m h o s , m é d i c a s y Q u i r a r g i c a e . 
C c n s u l U t s d « 11 i . I * 
A G U I A R lüS i ,» . T E i * E F O N O i324. 
C. 1419 2 6 - 1 J L 
DR. JUSTO VERDUGO 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s í ó -
m a s o 6 i n t e s t i n o s , segrúu p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s p o r el a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á X P R A D O 54. 
C . 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o „ 3 0 3 8 
C. 1420 26-1J1. 
AEMANDO ALYÁREZ ESCOBAR 
tiau Ignac" ô , de 1 á 4 p. m. 
C . 1407 26-1J1. 
Dr. A B E A H A M P E R E Z M I £ 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p c s l c l o a 
de l a r i a c u e i a de k l ed lc i^a . 
s a n Mis-atU i<- . a l t o s . 
H o r a s de cuasu i i / i . : d e i a i».— . t e l é f o n o TMX 
C . 1431 25-1J1 
DR. JUAN JESUS YALDES 
— *V,V..;-.V Í̂2S Cirujano Dentista 
JD« 8 á 1« y d a 
12 a 4. . 
G A L I A N O l í l 
26-1J1 
D r . C . E . F i n l a v 
E o p e c i u l U í t a e a e a f e r m r d a d c s de tes e j o a 
y de loa c ü /Om. 
G a b i n e t e . N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o ISúC. 
C o n s u l t & s dv 1 a « . 
D o m i c i l i o : 
C 1412 
7a ( C a l i a d a j 5 6 - V e d a d o - T e l í . :-zli 
26 -1JL 
Pol icarpo L u j a n 
A B O G A D O 
A g m l a r 81* B a a e o ¿ l a y a f i e l , p r l x c i y a l . 
T e . - é f o a o n ú m . 125. 
C . 1214 1 - J n 
Ju^n Uicolau Góiez 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultas para las enfermedades de 
1 los perros, gatos, y loros de 1 á, 3 p. m. 
Chacón 13, altos. Teléfono núm. 110. 
I 1069» 15-1 
D r . P a i a c i o o 
E n f e r m e d a d e s de S s í i o r a a . — V i a £ U r i n a -
r i a s . — c i r u j l a e n g e n e r a l . — C o n e u l t a s de 13 
a > .—San E á a u r u ¿ t i . — X e i é í o n o 1342.— 
C. 14?6 26-1J1. 
Dr. J . Saatos FeraaMe^ 
0 C U U 8 T Á 
C e a s n l t a e e a PrsMlo tVh. 
O M U i A » Ao V i J l u n o - T n . 
C. 1430 2(>-lJl. 
Galiano 79. 
A B O G A D O 
Habana. 
C. 1428 
De 11 á 1. 
26-1J1. 
DE. Fi JUSTINíANl CHACON 
Aiécucu- 'J i . ru jano-A^euuaLa 
S A L U D 43 E a y L L N A A VJ\\Í* : . T A I > . 
C. W¿¿ 2C-1J1. 
DE. A D 0 L F 0 ~ E m ü 
E a i ' e r a i e d a í i e s del l^stóniuffo 
é l u t e s t i i u ) » exclus ivamente 
D i a g n ó s t i c o por e i a n á l i s i s del c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e A l x ú l e n t u quu e m p l e a el p r o -
fesor H a y e m de l H o s p i t a l de a u n A n t o n ' o 
de P a r í s , y p o r el • n á . i l l t a uc o r i u a , ¿.^.n-
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 de l a t a r d e . — L r . m p a -
r i l l a . 14, i>itos. — T e l é f o n o í>74-
C 1422 2 6 - 1 J . 
D r . Puamiro C a r b o n s l l 
E s p e c i a l i d a d E n í e r m e d a d e a de n i ñ o s — C o a . 
s u l t á n de 1 &, 3. — L u z 11 . T e l é f o n o 3149 
C. 1437 2C-1J1 
DR. FRANCISCO!. DB YELAS09 
E n l e r m e a u d e s de l Corautóa , i* mu» «i . <-•.«, 
NervioMta, f i e l r V e a ( r e o - B i i U l C i c a s . ~ C o n s u l -
tas de i.¿ a 2 . — D i a j i f e s t i v o s , ue l i 4 1.— 
T r o c a d o r o 1 4 . — T e i ó f o n o 45a. 
C . 1408 3 6 - 1 J L 
I l o m e ó p a t i i 
D H . D I E G O A . R 1 V A 
T r a t a m l e : i t o cOmodo de l a s e n f e r m e d a d e s 
de i a i n f a n c i a y de s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s > 
t r a t a m i e n t o $1.00 D e 12 & 3. C o n s u l t a s p « r 
e s c r i t o $1.00 a. m. — I , e n t r e 17 y 19 V e d a u o 
9410 * ó 2 - l l J n 
iGIflíl 3. S l f l m 
Q U l ^ v J i ' ^ U i S T A Ü . X l V K i t S A L 
E x t r a c c i ó n do c a l l o s s i n dolo.- y s i n c o r -
tar . C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 a . m. á 4 p. m. 
S a n Ailfeucl 45. 1 0 6 ¿ 5 26-^dJn 
VÍÍLS ur:^ar-^ts. E s t r e c h e z de l a o r i n a . V * . ! 
n é r e o . S í f l i J u b l d r o r e l e . T e i ó í u n o 287. D e 
1J á 3 
C . 14C9 2 6 - i J l . 
DR. GALVEZ 6UILLBI 
E s p e c i a l i s t a ex; s i t i n s , n c r u i u s , in:pote: 
c i a y e s i e r i i i d a d . — ü a b a n a u U i n e r o 4». 
C 1489 - • t i - U l . 
B E . GUSTAVO LOPEZ 
n í e r m c i - - v . ' ^ a a . , « - c r o o r o y de l o » n e r v i o s 
C o n s u l t a s e n E e i a s c o a i n 105 Vs, p r ó x i m o 
a K c x n a . de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C. 1429 - • f i -U l 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s dei e s t ú -
ma^w, h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 4, 3. S a n t a C l a r a 25. 
C. 1427 J t í - U L 
IrlAUTJEL A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O OSTIZ 
A ü ^ O U A D O S 
Aguiar 68. Teléf. y06. De 1 á 4. 
C 1441 l ' C - U l 
DE. &ÜSTAV0 G. DÜPLESSIS 
C 1 H U J I A G E X E R A l i 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á. 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132 
c 1413 26-1J1.' _ 
áNALÍSÍS de OEiNES¿ 
E a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o en L->-•;(. 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c e 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p o a t e l a 97, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
C. 1432 26-1J1 
1>X. ^ i a n u t í i i><siüa. 
Médico de niños 
ConíuUas i * « 3. — UUCOB 3t, esquina I 
Aguacate. — 'i'cicto::o 010. G. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C 1 K L ; J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l l a i a en p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m o r d e n t i s t a de :as A s o c i a c i o n e s de K e -
p ó r t e r s y oe l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 4 
11 a. m. un l a Q u i m a " L a i ' U i í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " —Consultas de 12 a 5, T c n i e i u * 
± t e y 84. — T e l é f o n o 3 1 ^ 7 . — H a b a n a , 
C . 1406 2 « - l J l . 
ú ñ * ER^STÚS WILSINH 
D c a t l s t n u c e u c o de l a l i a l i u n a 
Muato 51, a l t a s , f r e n t e a l P a r q u e de C o -
l ó n , a e o f rece a i c i u r a i a r toda d e n t a d u r a 
puii-'^ü- ^u-: n -̂ ẑ u- se ; v i c i a i , pai 'a que iú sea, 
y a p r e c i o m ó d i c u . 
10714 26-2J1. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de l P e c h o , 
C o r a z ó n y pa imone l i — c o n s u l t a s de 13 á 2, 
i u n e » . ¡ m é r c e l e s y v i e r n e s , en C a m p a n a r i e 
• 5 — I>oiulci i iv; N e p t u n o XAi y 1Ü4. 
9306 ---8 J a 
i v - r ^ 
t íztreccí-OJie' j 1 
ftnesttoícos inof' 
• í n n i n g ú n p e í , ; 
dureLs de p u e a i e . 
<aa y jaoraiuiu o a 
Iga 66 oas l eaqui; 
lor , con e l empleo de 
¡B. de é x i t o s e g u r o y 
¡a^itfvjíay'dad en d o n t a -
ias da oro etc. , C o o s n i -
U S. GaJ>in€te: K a b a -
í ' i ' e i l l y 
Doctor José T, Agnirre 
Médico-Ciruiano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o disrestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
I S T o i i p t U L U L O B V -
8 DIABIti D E L A MAEINA.—Edición de la'tarde.—Julio 24 de 1907. 
pense of Hungaro-Croatiau uni ty . 
The situation, he said, was growing 
worse from day to day. and the only 
means o i imptoving it wcnald be so 
to revise the interpretation of the 
Hungaro-Croatian corapact that the 
Bau of Croatian shoaild no longer 
stand on equal footing wi th the Hun-
garian Government, but sihould beeo-
me merely the re.presentative of the 
Hungarian executive power in Croacia 
and Slavonia. As long as the Bau 
remained the representative of Croa-
tian autonomy. áet'larod Barón Banf-
fy, i t would be impossible to setí le 
the Croatian questiou in aecordauce 
wi th the seheme of Hungarian unity. 
GOURT MARTIAL 
N 
Cbai-ged with Failing to Prevent 
Murder Committed Under His 
Nose at San Antonio. 
Thí rnurt martial which is t r^ ing 
Captain Mart in of the rural guard 
brgan \esterday. the sesssions being 
b^ld in the Dragones Street barracks 
in this city. 
The captain is charged wi th having 
failed to prevent the murder of the 
mulatto ki l led at San Antonio de los 
Baños by Severino the famou« out-
law who has since given the whole 
pai-jv of bis pursuers the slip. The 
murder was eoramittsd in the streets 
of the town, in the very presenee of 
the captain and his men. 
Among the witnesses are the ma-
yor of San Antonio and the ex-ehief 
of pólice. Captain Mart in testified 
at length in his own behalf. 
The court martial w i l i be conti-
uued today. 
B E Y S O N 
Mr. George E . Bryson, famous Ame-
rican war eorrespondent in Cuba, and 
former member of the DIARIO DE LA 
MARINA staff, is in Havana. Mr. Bry-
son is wr i t ing now for the London 
Dailv Mai l . 
T H E O B A L D C H A R T R A N 
Theobald Chartran, the artist. died 
receutly in Paris, after a long illness. 
Chartran, who was well known'in the 
States, was born at Besancon, in 1849. 
He was a pupil of Cabanel, and 
ezhibited his first pieture-in 1872. I t 
tepresented Mgr. Darboy, archbisho[) 
of Paris. as he lay in state, the 
archbishop having been murdered 
dnring the Commune. In 1877 the 
artist won tho Prix do Pomo. 
Chartran was very popular in Amo-
rica, whorr ho Avas most suceo^sfu] in 
portraits of Amerinán women, I n 1897 
he was conrmissioned by several 
Pitteburgh men to paiut a portrait 
of President McKinley. The portrait 
was presented to the Pittsburg Car-
negie Library. Last year, Chartran 
painíed a i)ürtrait of President 
Roosevelt. In additiou to portraiture, 
"Chartran was known for his pictures 
on roligious subjects. Together wi th 
Flameng. he did the mural paintings 
in the upper vestibule of the Sobonne. 
The series by Chartran portrays the 
growth of the sciences, as represented 
hy moments of invention or discovery 
in the livos of individuáis. Although 
marred by artifieialities in l ight ef-
fects and grouping. the series is not 
without dramatic impressiveness and 
beauty. 
The villa built by Chartran on a 
slender point of land in Lake Genova, 
is one of the most attraetive spots 
between Veváy and Moníreux. 
R E I N A K A S R E S I G N E D 
Sr. Reina, secretary of the provin-
cial council, who got into trouble 
with the reporters of the locaLpress. 
has resigned as a result of ffie dis-
trubance. 
• A raeeting of the couneilmen was 
held yesterday afternoon in responso 
to the sumraons of Governor Nuñez, 
to consider the conduet of Sr. Reina, 
who is a brother of a council man of 
the same ñame. I t was resolved to 
promote the resignation of Sr. Reina, 
and in case of his failure to preseut 
the same, to take measures to remo ve 
him. The meeting further discussed 
the charges of irregularities in the 
council, notably the existence of many 
employes who worrk not. yet draw 
their monthly pay, and Goveruo? 
Nuñez stated that he had warned all 
employes to be at their iposts during 
office honra, under penalty of fine and 
disraissal. 
NINETY THREE THE 
TOTAL DEATH LIST 
Seventy-Seven Passengers and Six-
teen of the Crew of Cohimbia 
Are Missing, 
By Associated Press. 
San Francisco, July 24.—The revis-
ed list of the passengers and rew of 
the Columibiá which sank off the coast 
of Mendocino County, shows that 
seventy-seven passengers and sixteen 
of the crew are missing. They are 
unquostiouable drowned. 
" I say, Jones, is there any fishing 
where you spent 3'our vacation?" ¿'I 
guess there is. I d idn ' t catch onough 




Missive Promisss Him Sudden Death 
for Failure to Contribute to 
Revolutionary Funds. 
FOR F A I L U R E TO P A Y 
Threatening Cará Is Signed by New 
York Conunittee of Revolutio-
nary Propagajida. 
By Associated PresL 
Boston. Ju ly 24.—Moses Gulasian. a 
wealthy Armenian merehant. has re-
c«eived a post card threatening him 
wi th death. 
The rard is signed by a committee 
in chargc of the propaganda encourag-
ing an Armenian revolution against 
tÉé Turks and merely remarks that 
the fate which befel the Armenian 
rug merehant who was shot in New 
York w i l l be his since he. too. has 
refused to contribute to the good 
cause. 
C O L E R I D G E AND T H E " T I M E S " 
I t cannot be generally known that 
in 1805 the principal of the Times 
altogcther rejected an offer Colerid-
ge made them of his services. W r i t -
ing in this month's 'Albany, ' i \Ir . 
T. H . S. Escott tells of how the archi-
ves of the Times used to include a 
memorándum from the poet-philo-
sopher offering bis services and 
specifying bis terms, but imposing 
certain conditions affecting the gene-
ral policy of the paper. However, 
says Mr. Es'cott, neither the Walters 
ñor their editors would have divid-
ed their pro rogativo wi th a contri-
butor even so illustrious as S. T. C. 
Moreover, apart from personal irre-
gularities, his recent performances in 
journalism elsewhere were of a k ind 
not l ikely to have reconxmended him 
to Pr int ing House Square. He had 
wri t ten in the 'Courier ' an article 
against the Duke of York, and while 
the number in which i t was to appear 
was going through the press the Trea-
sury got wind of Coleridgs's contribu-
tion, and intervened so ,effectively 
that the two thousand copies ^Shich 
had already been printed off were 
butor even so illustrious as S. T. C. 
never obtained fu l l publicity.—(West-
minster Gazette.) 
;An Ohio man laughed so hard that 
he had to undergo a surgical opera-
tion in consequenco. The Aachison 
Globo surmises that he must have 
been thinkirrg of Foraker's candidacy 
for President.— (Kansas City Star.) 
IS 
ENJOYINO PROSPERITY 
Readjustment of Salaries Must Kave 
Pleased President and Other High 
Oñicials Raised 
CUSTOMS INC2.Ex\SE 
Expected that Customs Receipts Next 
Year Wül Exceed Those of 1908 
by a Million 
By Associated Press 
Washington. July 24.—The insular 
burean roports that good times are 
prevailing in Santo Domingo, where 
the readjustment of salaries shows a 
substantial increase for the president 
and heads of the executive depart-
ment and members of congress. 
I t is expected that the customs 
receipts next year w i l l exceed those 
of the present year bv $465,000. and 
those of 1906 by a mil'lion. or more. 
BOTH SIDES ARE 
PREPARING FOR NEXT 
Neither Army Victorious in Monday's 
Battle but Both Expect to Be in 
Fortheoming. 
By Associated Press. 
Melálla, July 24.—-Nerther si de was 
victorius in Monday's bloody battle 
and botih are busy preparing for the 
next fight. 
The conflict w i l l be renewed as soon 
as pcssibJe. 
Many Moorish families have taken 
refuge in Spanish camps. 
BRUGES EXHIBITiON 
OF GOLOEN FLEECE 
King Edward Contributes Several 
Fine Portraits and Pieces of 
Armor fromWindscr 
There has just been oponed at Bru-
ges an Exhibition of the Golden 
Fleece, which is intended primari ly 
to illustrate the history of that famous 
order from 1429, when i t was founded 
in Bruges by Philippe I I , of Spain, 
but the t i t le has been liberally in-
terpreted. and many of the finest pie-
tures and pieces of armor illustrate 
the art of the time, but have.little to 
do with tho Fleece itself. By the hard 
work and diplomacy of Barón Ker-
vyn de Lettenhove and the foreign 
eommittees, a largo number of rare 
.and splendid objeets have been 
bronght together. This result is 
mainly "aue to the sovereigns of the 
two branches of the order, the Aus-
tr ian and the Spanish, the Em-peror 
of Austria and the King of Spain hav-
ing vied w i t h one another. in lendmg 
splendid suits from the famous ar-
morios at Vienna and Madrid, and 
many well-authenticated portraits. 
K ing Alfonso has lent four glorious 
Brus.sels tapestries which record the 
expediíion of Charles V. to Tnnis. RS 
well as his own collar and badge of 
the Golden Fleece in diamonds. 
Amone the pictures the finest is said 
to be a raperb tr iptych from the Mé-
rode family, a masterpiece ot" the 
painter now ealled Maitre de Flémalle 
a pieture never exhibited before and 
n^ver reproduced. The collection of 
conteraporary meda's is singulary 
compíete, and some of the examples 
are remarkable for their fine quality 
and condition. King Edward contri-
butes several fine portraits and pieces 
of armor from Windsor. 
COMAtóEMAG 
:There Wil l Be No War," Says Ni-
car aguan Minister Who is Sup-
posed to Know. 
Washington. . luly 17.—'Señor Co-
rea, the Xicaraguan minister to Wash-
ington, had another long conferenc^ 
t.o-day wi th Acting Secretary of State 
Bacon relativo to Central American 
affairs, Avhich, according to reports 
from the City of México, are in a con-
dition rapidly approaching actual 
warfare. The minister takes an opti-
mislie view of the future. saying. 
"There w i l l be no war ; the con-
tinuance of peace in Central Ameri-
can is certain." 
Coming from him. this (^pression 
is regarded as important, for by a 
fair assumption i t indicates that Pre-
sident Zelaya, i f he ever contemplated 
any fresh attack upon Salvador, has 
either abandoned any such intention 
or at least postponed the movement 
indefinitelv. 
TAFT WILL TALK 
IN OKLAHOMA CITY 
Prospective Candidate for Presidency 
Will Express His Views Acrcss 
Oontinent. 
Washington. July 17.—Seeretiiry 
Taft has finally arranged to make his 
polit ical speech at Oklahoma City, 
Oída., on August 24. three Aveeks be-
fore the election. He w i l l stop there 
on his way from the East to the Pa-
cific Coast. whence he saiis from Seat-
tle on Septeraber 10 for the PhiiiJ 
pines. Several other speeches are ^ 
be made by the secretary on this t r i i ] 
but the'dates and places have not v J 
been finally dcte?mined. Some tirnJ 
ago Secretary Taft promised the p ' 
publican leaders of Oklahoma t h a t M 
would speak to the poople in OklaliJ 
ma City before the election was hell 
for the adoption of tho new constl 
tution, and his prospectivo visit thfiH 
is in fnlfíllment of that promise. J 
TWO T O U R N E Y S 
ni 
(1507.) 
" A v a n u t ! " 
" M a r r y come 1 ^ ! " 
"Odds splutter my nails, have 
thee l " 
"On, gadzooks!" 
Queer English, eh? 
(1907.) 
"Fa-a-ake!" 
"Soak de erapire!" 
"Paste de bloomin' geezer 
slats I " 
"Clieese j t : de oops!'* 
Qúéér EngJish, eh? 
— (Lonisville Couner-Journa 
City V i s i t o r — " I suppose there'?' 
quite a l i t t le idle gossi]) in a vi!}ag, 
like this."' The Postm.-istor—-"Idlet 
Xot a bit of i t ! Works oiehteon houps 
a dav an' never takes a holidav 
(Puck.) 
'n de 
AT THE PLAY HOÜSES 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Compauy. 
Regular p m . .... e this evening at 
8'30 o'clock: Durand & Dnrand. Pri-
ces from $5.00 for boxes to 20 cts. 
admission to gallery. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. beginning at 8'30: Señora Car-
men Petrel, lighteuing chango artist. 
Prices from $1.80 to 10 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pauy. Regular performance this eveii-
ing beginning at 8 o'clock: La Tem-
pestad. Prices range from $3.00 to 30 
cts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. S.—Moving pictures in hourly 
r cts. La Bella Lozano, song and dance 
artist and Miss Wilson. Prices from 60 
cts. to 10 cts. 
Alhambra Theatre (For men only) 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15, Un hombre armado; 9'30, 
repotition of samo. 
O - A * S I 
QRAMO CAFE AND RESTAI 
M 0 N S E R R A T E 
y ? : 
OBISPO b e l o w 
N A B U 
Se vende una caldera multitubular de 45 
caballos, un tanciue calentador de 45 pies 
CÜbiuos, un irtciplcnte do escape de 6 pies 
por 20 pu!ffida.«. una chimenea, una mfi.QUí-
na vertical de a l ia y baja de 45 caballos, 
una id. de '¿0. una de 10, una hoiizontal 
casi nueva de 35 cab-llos, una máquina 
a u t o m á t i c a , para pesar chocolate, otra nue-
va de L.<-hmann. una máciuir.a para descas-
carar cticao, d'-;R tanques reaundos, una po-
lea de tí pies por 8 pulíjada;', un motor de 
"VVasr.er \uiifaslco 60 fei¿'iuü ji» vriits.d- 10 
caballos, uno de 30 luces con pizarra, ampe-
ro-metro, volmetro de 120 volts, roostato y 
chucho. Hay adom&s pequeñas máquinas de 
Carmnelos, para trabajo á mano, poleas, 
p iñones , pedestales y ejes de todos tamaños 
Informarán Sol número 85. 
11800 a l l . 26-14J1. 
CARCEL SE LA HABANA 
J E F A T U R A 
Hasta el día catorce de Agosto á las dos 
de la tarde se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de car-
ne para los presos y penados de esta Cár-
cel, desde quince de Agosto á treinta y uno 
de Diciembre del corriente año. L a s propo-
siciones serán abiertas á dicha hora en el 
local de la Oficina del Penal donde está de 
manitlesto ol pliego de condiciones y se 
darán los informes que se deseen. lx>s so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al Jefe de la Cárcel y so les pon-
drá al dorso: "Proposiciones para ei sumi-
nistro de carne." 
Habana 15 de Julio de 1907. 
A. HcrnfindeK. 
C. 1634 alt. 1̂20_ 
. C A R R U A J E S 
Acordado el cobro de las contribucio-
nes que graban la industria de transporte 
y locomoción así como las de coches par-
ticulareB .automóviles, coches fúnebres, 
por el presente se hace saber á los dueños 
de vehículos el deber en qce están de 
acudir ¿ la Secretaría de esta Alcaldía 
desde esta fecha hasta el 17 de Agosto 
próximo dr n á 3 de la tarde, con el fin 
de cangear las chapas metálicas y permi-
sos de circulación que obtuvieron en el pa-
sado año de 1906 á. 1907, en la inteligen-
cia de que para obtener los documentos 
que autoriza la circulación de los vehícu-
los, es necesario: 
1— Presentar el recibo de haber satis-
fecho la contribución del año anterior. 
2— Justificar con la presentación del 
correspondiente recibo el haber satisfecho 
la contribución del corriente año. 
3— Devolver el permiso de circulación 
y chapas metálicas que hubiesen obtenido 
en el ejercicio próximo pasado. 
Lo que Be anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana. Julio IS de 1907. 
•Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
'i.1655 ó-24 
Z A L D 0 Y C O M K 
i iacen pagos por el caoie, giran letras a 
con.a y larga vista y dan carias de crédito ' 
sobre A'tw l'ork, Fi ladulüa, JNew Orleans, i 
San Praucioco, luonUrea, Par ís , üiadrid. 
liurcelona. y demás capitales y c ludaües 
importantes de los Kstauos Unidos, Méjico, 
y Kuropa, a t l como sobre iodos los pucuioa 
de FiSpaña y capital y puertos de Méjico. 
E n cwinblnaclón con los s e ñ o r e s F . tí. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva \'<>rk. reciben ór-
denes para la compra y venta de valores <> 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciuea por cabiu 
diariamente. 
C 1473 78-1J1. 
A s t u r i a n o s G f u b ) 
E L A T S Y C o m p . 
108, A G U I A K 108, esquina 
A AMAKGü-R A 
Hacen pagos por el cable, í'aciiitau 
cartas ele crédito y g;irah letras 
á cortu y larg-a vista 
! sobre Nueva York, Nu'iva Orieans, Vera-
| cruz, Méjico, San Juan Ce Fuerto Kíco, L.on-
i Ores. París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
| burtfo, Roma, Nápules, Milítn, Genova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes Saint (¿uliitln, 
I Dleppe Tolouse, Venocia, Kloreucia, Turln. 
I Maslmo. etc. as í como sobre todas ias ca-
¡ p í l a l e s y provincias de 
HAKÜFACTORY OF FIIÍE CHOCOLATES, 
BISCUITS, COXFECTIOiYARY AM© TROPICAL 
P R E S E R V E D FRUITS FOR EXPORT 
TRE U W E S T \\\ W 1SLAN0 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , B & F A f t l T A ® 2 B Bf A V A M . 
. - • 
147 « C A N A R I A S 15ti-lJl. 
J . BALGELLS Y OOMP. 
(8. en C). 




TelMonu uútu. 76. liile.i *'Rauloaars:uc,' 
Hacen Da°-os nur el rahi*. v o-im n wt^o . Depós i tos y Cuentas Cürrit.ntes. — Depó-
á cort^ v " a r a a vfst^ « fhr^ S\>w V ^ t ?ltoa valores, bactóüdob. cargo del Co-
L n d r e s . W ¿ ¡ ~ ? sobre t o d « l a S ^ p S ^ ! V l X ^ * " * de ^ I d e a d o , é i n u r e ^ . -
y pueblos de España é Islas Baleares y 
3 1 * . i F U E J I S Z l 
8. O'KEiLLY. & 
SSV2U1NA A i l l i á K i ü A l > i K K ' 5 í 
Hacen pagos poi' el cable, fac i l i tan c a i l a 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, New York. 
New urleans, Milán, Turín , ^iomu, Venecia, 
Fiorencia, Ñapóles , Lisboa, aporto Gibral-
tar, Breruen, Hamburgo, Farís , Havre. Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádi/*. Byon, Méjico, 
Veracruz. ban Juan de Fuerte liico, e iu 
sobre todas las capitales y puort«s sobro 
Falma de Mailorcu, I^lsa. Mahon y tíanti 
Orufi ae Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara, Calbaru-n, ta^ut. ia UrauUe. T r i n i -
dad, C i e n í u e s o s , Sancti Splritus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del i t ío . Gibara. Fue l lo Fnituipe y Nue-
vitas. 
C 1474 78-1J1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía 
tra incendios. 
de Seguros con-
C. 1477 156-1J1 
y F ignorac ión de valoroJ y í ru-
i tos. — Compra y venta ae valores yt ibücos 
j é industriales. —Compra y venta de letras 
, de cambios^ —Cobro oe letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giro» sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos do 
Kspaña, Islas Baleares y Canarias.—r'agos 
por Cables y Car las de Crédito. 
C. 1478 156-1J1. 
á. BAKOES Y GOMP. 
O B I S P O I b Y 2 1 
Hace pagos por ei cable,, facilita cartas de 
crédito y gira letras a curia y larga vista 
sobre las principa 4e.< plaüsa de esta Is la > 
las de Francia , IngJat^ira. A!¿.niaiiia, l íus ia . 
instados Unidos, .viéjíco, Argentinx Fuerto 
Rico, Ciilna. JapOn, y sobre lodAS IH,S ciuda-
des y pueblos de España , is las Baleares. 
Canarias 6 Italia. 
C. 1479 156-1J1. 
i i 
P O R E S T A S C ü A L I B Ü B S I S L A M A S A F l U U D i 
EN LA ISLA ©E CüüBA. 
Oficinas de la fflróta: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o l ü . 6 1 3 7 - D k e o c i ó n telegráñca, I U E 7 A E I E 1 0 -
TEBL J \ . /K ÜW J * 
ACEITE PASA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de explosión J 
m 
3 
O s t a í á b r t c a * s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t ¿ l t a s j / n o c a d u c a n . 
G a i i a n o , 9 8 . 
> o m p . 
El Aceite Lnz B r í M 
que oírecemos a,l pü 
blico y que uo tienen 
val, es el producto a 
una fabricación **Pe' 
ciara, iirudUcieníio U D * LIOZ 
HIU 11 iimu ixi IUUIÍ uiwr, *iuv anua, ueue que euvi<ii»i 
Este aceite posee la jjrau ventaja <ie no intiamarse en el ^ ^ . i ^ 
Lámparas» cualidad muy recomeudable, ptrtncipaluieute PAxt' 
cíal y que pre»ei 
tí E l C MUSA, ain 
purificado. E s 
romperse la» 
E L . LTSO O E L A S F A M I L Í AS. 
Advertencia á ios cotittu mido res: L V L U Z !?Ití L L A S T K , marca L L ^ ' 
FAMTJbS, es IfcUai, si .no superior <;u condiciones lumínicas, al de mojor c ^ 
importado del extranjero, y se vende á precias muy reducidos. 
Tambiéu tenemos un completo surtido de B ¡CÑZiyA y GASOLINA* n 
clase superior para alumbrado, tuersa motriz y demás iisos. á precios re 
ducidos. 
Xhe West ludia Oil Keüuinsr C».--Oiir;iiia: S A ^ I A C L A i t A , 5 , — ^ ¿ J " 1 * 
Café and Büliardp salóos 
Kecort and Rapíá-proprletora* 
P R A D O t O I 
Opnosriie to tho 
D ! A B I » ' B S LA M A S I N A 
L * u n c h a n d s u p p o r s a t 
a l l h o u r s . P a e t r y , c o n f l -
t u r e s , l c e - G r t ^ m « , a n d | 
r e f r e e h m e n t e . 
Ameriottn aud Cuban Oylster». 
eoiubustiou esponta-
neas. Sin uumo ni mal 
oior. Elaborada en !• 
laurica establecida eo 
BEI^OT, en ei litoral tt« 
esta balua. 
F a r a evitar íalsidc»-
< iuües, las latas ilev*" 
rán estampadas en Ia9 
tapítas las palabra* 
L C Z K R I E L A N T1^ y e» 
ia, etiqueta estará i ai-
presa la marca de í*-
brica 
UN E L E F A N T F 
que es nuestro e*^11/"? 
^ o uso y se perseguirá 
< on todo el ri^or de 1» 
Ley á ios iaisiiicadores« 
specto de ajjua v 
o ni mal oior, que nada tiene que euvi<li»r al J?** '"yí 
